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^ M l é r c * » 1 ? n *í« Novi^Tib^e de 18^7. dantos f r i s t ó t 1̂ y F M e n c i o , ob'spo. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TBLf i&EAMáS P O R 1 1 O I B L E . 
S E B Y i r - l O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D f í L A M A K I K 
HatbftXLft. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Jfa-;<nd, 1 4 de noviembre, á las i 
7 y 3f ms de la noche. \ 
E l c é l e b r e torero Sa lvador S á n -
chez (á) F r a s c u e l o se e n c u e n t r a 
peor de la her ida que r e c i b i ó ayer 
domingo en l a cozrida de toros. 
París, 1 4 de noviembre, á las} 
8 de la noche. \ 
L o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n que e l 
ex imen , pre l iminar practicado por 
l a C o m i s i ó n par lamentar ia acerca 
de los e s c á n d a l o s de que se a c u s a á 
M r . W i l s o n , h a dado por resultado 
l a pet ic ien de que se le forme u n a 
c a u s a c r i m i n a l . 
Madrid, 14 de noviembre, á las ) 
d déla noche. $ 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Minis iro de l a G o b e r n a c i ó n , e l S r . 
D. J o s é L u i s A l b a r e d a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Roma, 1 5 de noviembre, d las ) 
8 de la mañana. $ 
S u Sant idad L e ó n X I I I h a escrito 
a l pr inc ipe i m p e r i a l de A l e m a n i a 
m a n i f e s t á n d o l e s u s m á s ardientes 
deseos porque se res tab lezca pron-
to. 
E l c ó l e r a h a reaparecido en Mes -
s ina . 
Nueva York, 1 5 de noviembre, á las 
8 y 1 5 ms. de la mañana. 
Procedente de l a H a b a n a h a lle-
gado a y e r e l vapor amer icano S a r a -
toga. 
Nueva York, 15 de noviembre, ú tas i 
9 de /a mañana. S 
E l representante de Colombia di-
ce que l a s obras del cana l de P a n a -
m á c o s t a r á n mucho m á s de lo que 
ca l cu la M r . de L e s s e p s ; pero de 
cualquier modo que sea, dicho c a n a l 
p r o d u c i r á u n i n t e r é s crec i í o para 
e l capita l que en e l las se invierta . 
TAndres, 1 5 de nov'embre, á las é 
9 ^ 3 0 ms. de la mañana. \ 
Setenta y cinco de los individuos 
que promovieron los alborotos en 
l a p laza de Trafa lgar h a n sido, unos 
multados y otros presos. 
Paris, 1 5 de noviembre, d tos { 
d y 50 ms. de Ut mañana \ 
D 'Audlan , P a t a z z i y otros dos 
m á s convictos del delito de venta 
de condecoraciones en e l proceso 
Caffarel , h a n sido sentenciados á 
p r i s i ó n y a l pago de mul tas . 
D 'Audlan , s i n emb argo, no h a a-
parecido. 
E l juicio que se s igue centra Mr . 
W i l s o n e s t á produciendo gr^n sen-
s a c i ó n e n e l p a í s , y sobre todo, en 
l a s C á m a r a s , á consecuenc ia de las 
dec larac iones h e c h a s en e l proce-
so, de que e l yerno del P r e s i l e n t s 
O r e » y habla recibido dinero en pa-
go de condecoraciones y otros ser-
v ic ios . 
Berlín, 1 5 de noviembre, á las ) 
1 0 y 1 0 ms. de la mañana. \ 
L o s m é d i c o s h a n ratificado s u 
o p i n i ó n de que l a enfermedad que 
padece el P r i n c i p e I m p e r i a l es u n 
c á n c e r , resul tando poco conformes 
en e l parecer respecto de l a dura-
c i ó n de l a v ida del i lus tre enferme, 
que unos l imi tan á diez y ocho me-
s e s y otros l a prolongan has ta cua-
tro a ñ o s . 
No se h a fijado a ú n e l d ía que de-
ba efectuarse l a o p e r a c i ó n , n i e l 
procedimiento que h a y a de em-
plearse en ella. 
E l estado general del Pzincipe es 
bueno. 
Lóndres, 1 5 de noviembre, á las i 
1 0 y 4 5 ms. de la mañana.") 
Se h a n roto l a s re laciones entre 
R u m a n i a y G r e c i a á c a u s a de l a he-
renc ia de u n individuo que f a l l e c i ó 
en R u m a n i a , y c u y a nacional idad 
se disputan á m b o s p a í s e s . 
Madrid, 1 5 de noviembre, á la t 
1 de la tarde, s 
H a n sido nombrados represen-
tantes de E s p a ñ a en e l Congreso de 
L ó n d r e s , que debe tratar de las pri-
m a s de e x p o r t a c i ó n a l a z ú c a r , los 
Sres . Conde de G a l a r z a y D. Anto-
nio Batanero . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, noviembre 14, d las 5\(¡ 
de l a tarde. 
Onzas españolas, á $16'70. 
Descnento papel comercial, 60 div., 6 A 
8 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv. (banqnerof) 
tf $4.82^ cts. 
Idem sobre Paris, 60 div. (banqueros) A 6 
francos 28% cts. 
Idem sobre Hamborgo, 60 div. (banqueros) 
A95H. 
Bonos registrados de los Estados» Unidos, 4 
por 100, ft 127?^ ex-enpon. 
Centrifugas n. 10, pol. 0 6 , A 6. 
Centrifugas, costo y flete, A 8^. 
Regular A bneu refino, de 5 3il6 A 6 6il6. 
Ázdcar de miel, de 4% A 4 15il6. 
HTTendidos: 2,500 sacos de azúcar. 
Idem; 1 %00O sarciaT> F' ' ñ 
Fl mercado ba • • ü r - n v . 
Mieles nae> i , <t . - i í« . 
M i i B t c c a ( y U m ' •• tfftrtfiipH, * 7 . 
JLÓndres, noviembre 14, 
Azítoar de remolacha, A 18il0^. 
Ázflcar centrífuga, pol. 96, I5iS. 
Idem regular refino, A 18[6. 
Consolidados, A 102 15T16 ex-iutorés. 
Cuatro por ciento español, 66^ ex-di-
videndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r i s , noviembre l é , 
Benta, 8 por 100, A 81 fir. 87% cts. ex-ln-
terés. 
Lóndres, noviembre 14, 
£1 mercado de azúcar de remolacha lia 
regido hoy firme y los precios mis altos, 
(Queda prohibida la reproducción de los 
kkgrcmas que anteceden, con arreglo cú 
tari. 31 da 2a Ts.* de Propiedad Jnielegiiaal I 
C O T I Z A C I O N E S 
D K I i 
COLEGIO D E C O E E E D O R E S . 
Cambios . 
( i i á 7 p g P . o r o e » -
B S F A Ñ Á { p a ñ o l ' , s e g ú n p l a z a f echa y c a n t i d a d . 
I B O L A T E B B A f l í Z i ^ ^ 
f 6 á 6 i p g P . , o ro ea-
6 i á 7 p 8 P . , ¿ r o e s -
p a ñ o l . á 3 d i v . 
A T TTM 4 v i A J * á 5 P S P > o r o e » -
' p a ñ o l , á 6 0 d [ y . 
>9i & 10 p g P . , o r o e » -
B S T A D O S - D N I D O S -/ 1 ( f f ^ d¿v; 
Mercado nac ional . 
AZTTCAJSB». 
B l a n c o , t r e n e s de D e r o s n e j 
R l l l i e u x , b a j o á r e g u l a r 
I d e m , í d e m , i d e m . i d e m , b u e - ( 
n o á M i p t r d u r 
[ d e i n , i d e m , i d e m , i d . , florete. 
U c g a c h o , i n f e r i o r á r e g u l a r , 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H ) 
I d e m b u e n o á s u p e r i o r , n ú -
m e r o 10 á 1 1 , i d e m 
Q u e b r a d o i n f e r i o r á r e g u l a r , 
n ú m e r o 12 á 14, í d e m 
í d e m b u e n o , iiS 15 ¿ 1 8 i d . . . . 
I d e m s u p e r i o r , n? 17 á 18 i d . . 
I d e m florete, n» 1» 4 30 i d . . . 
9 á 9 i ra. o r o a r r o b a . 
9 j n i . o r o a r r o b a . 
101 á 1 0 i ra o r o a r r o b a 
4 } á S ra. o r o a r r o b a . 
5 i 4 5J rs . o r o a r roba . 
5J á 6 rs . o r o a r r o b a . 
6 á fij ra . o r o a r r o b a . 
(4 á 7 ra . o ro a r r o b a . 
7 Í i 7 { n . o ro a r r o b a . 
Mercado extranjero. 
C E N T R I F U G A S DK G U A R A P O . 
E x t r n j e r o . — P o l a r i z a c i ó n 94 á 9 6 . — S a c o * : de 6 i 
4 6 í relies o r o a r r o b a . — B o c o y e s : de 5J á reales 
o r o a r r o b a , s e g ú n n ú m e r o . 
A Z U C A R D B H I E L 
P o l a r i z a c i u n & 90 — D e 4 i á i¡ reales o r o a r r o b a , 
segan envase y n ú m e r o . 
A Z U C A R MA8CABADO. 
S i n ex i s t enc i a s . 
C O N C E N T R A D O . 
N o m i n a l . 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
ü í f i C A M B I O S — D . V i c t e r i a n o Bancos C u e r v o . 
D K F R U T O S - - l ) . A n d r é s Z a y a s y A y e s t a r á n , 
a u x i l i a r de c o r r e d o r , y I ) . P e d r o F u i g y M a r c e l , a u -
x i l i a r de c o r r e d o r . 
K s C ' } ' i a — H a b a n a , 15 de n o v i e m b r e de 1 8 8 7 . — E l 
Kfndioo i n t e r i n o . y b s é M ? d « A f o n l a l v a n 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 15 de noriembre de 1887. 
O R O (Abrid A 240 por 100y 
D H L ] cierra de 240 A 240i¿ 
Ctlífo R S P A Ñ O I , . f p o r 1 0 0 A IAR diw. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B e n t a 3 p o r 100 i n t e r é s y 
u n o de a m o r t i z a c i ó n 
a n u a l 602 p g D . o r o 
I d e m , i d . y 2 i i 
I d e m de anua l idades , 
B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s d e l 
T e s o r o de l a I s l a de C u -
b a i 4 1 p g P . o ro 
B o n o s d e l T e s o r o de P u e r -
t o - R i c o 
B o n o s d e l A y u n t a m i e n t o . 68 p g D . o r o . 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a 20 4 2 1 p g P . o ro 
B a n c o I n d u s t r i a l 
B a n c o y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de R e g l a y d e l 
C o m e r c i o 10 & 10| p g D . oro 
B a n c o A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o de S a n t a 
C a t a l i n a 
Ca ja de A h o r r o s D e s c u e n -
tos y D e p ó s i t o s de l a 
H a b a n a . 
C r e l i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
t f i ca r io de l a I s l a de 
C u b a t 
B m (fresa de F o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n d e l S u r . . 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a -
poros de l a B a h í a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de H a c e n d a d o s 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o do l a H a -bana. , 
C o m p . i ñ í a E s u a ñ o l a d e 
A l u m b r a d o de Gas 49 á 49J p g D o r o 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
A l u m b r a d o de G a s . . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
A l u m b r a d o de Gas de 
M a t a n z a s 704 p g D . o r o 
N u e v a C o m p a ñ í a df. Gas 
d é l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o do l a H a b a n a . . 54 á 54} p g D o r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de M a t a n z a s á 
S a b a n i l l a 14 & 1 4 } p g D o ro 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do 
H i e r r o do C á r d e n a s y 
J ó c a r o 174 * 18 p g P o ro 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
V i l l a c l a r a 14 á 15 p g D . o r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de Sagua l a 
G r a n d e . . é : . : . , , . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do 
H i e r r o de C a i b a r l e n á 
S a n c t i - S p í r i t u s 4 á 6 p g P o ro . 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
de! Oeste 
C o m p u ñ í i de C a m i n o s de 
H i e r r o do l a B a h í a de l a 
H a b m a á M a t a n z a s 
C o m p ,fiía de l F e r r o c a r r i l 
U r b a n o 13 á 14 p g D oro 
F e r r o c a r r i l d e l C o b r e 
F e r r o c a r r i l de C u b a 
Re f iue r i i i de C á r d e n a s . . . P a r á 1 p g P . o ro 
I n g e n i o " C e n t r a l R o d e n -
O B L I G A C I O N E . S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
H i p o t e c a r l o de l a I s l a 
do C u b a i . . , 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s a l 6 
p o r 100 i n t e r é s a n u a l 
I d e m de IOH A l m a c e n e s de 
San 'a C a t a l i n a c o n e l 8 




P g D 
N O T I C I A S D E V A L 0 R E 8 
O R O í Abrid A 2899í por 100 y 
] cerrdde 280^ a 240 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . ( p 0 r 100. 
18 
Pfi&OüENTO 
« U f l U l i U l l i 
MEBOAK-
1. e s p a ñ o l , " * 8 d i v . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B i l l e t e s H i p >tecarloa de l a l o l a de 
C u b a 
Bonon d e l T e s o r o do P u e r t o - R i c o . 
B o n o s de l A y u n t a m i e n t o 
A C C I O N E S 
B a u o o E u p a ñ o l d é l a I s l a de C u b a 
B a n c o d e l C o m e r c i o A l m a c e n e s 
de R e g l a y f e r r o c a r r i l de la 
B J i í a 
B a n c o A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e -
p ó s i t o de San ta C a t a l i n a 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a r i o de 
l a I s l a de C u b a 
E m p r e s a de F o m e n t o y Navega-
c i ó n d e l Su r 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a p o r e s de 
U B a h í a , 
C o m p a ñ í a de Maiucenes d - l i a 
cendadou 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e -
p ó s i t o dn l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Ga* 
O o m p a f l í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de M a t a n z a s 
C o m p a ñ í a do Gas H i spano - A m e 
r i o a n a C o n s o l i d a d a 
Oompaf t l a dtt C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de C a ' u i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a * & S a b a n i l l a 
C o m p a ñ í a do C a m i l o s de H i e r n 
de C á r d e n a s y J i i o a r o 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Cienfaegos y V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Saeua l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a do C a m i n o s de Hierro 
de C a i b a r l e n á S a u c ü - S p i r i t u s . . 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l de l Oeste. 
^rTTinofífa d « l F e r r o . - a r r i l U r b a n o 
F e n o o ^ r (I - i C o b r e 
Wtmowñi -e C u b a 
. ¿ • . i l uc : . . . i ú C a r a e u M 
I n g e n i o " C e n t r a l R e d e n c i ó n " 
i m p r e s a de A b a s t e c i m i e n t o de 
A g u a á ú C a r m e l o y V e d a d o . . . . 
C o m p a ñ í a de h i e l o 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C i é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a 
r i o de l a I s l a de C u b a 
C é d u l a s H i p o t e c a r i a s al 6 p g i n -
t e r é s B i iua l , 
I d . de los A l m a c e n e s du S a n t a C a -
t a l i n a r, r el fi o g i n t e r é s anua l . 
B o n o s do l a C o m p a f i í i de Ga> 
H i s p a n . ) - A m e r i c a n a conso l ida 
d a 
Mabani t . 15 de i i ' V i « m h 
CinipradorM. Veinlc 
99 á 1004 V 
& 29 e x - c í 
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14 & 10 
DE OFICIO. 
O O M A K D A N C I A O E W E U A L U K L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habié- i . - luse e x t r a v i a d o l a l i b r e t a de rebajado a l s i l -
dado de l b a t a l l ó n cazadores de Isabel I I , A n t o n i o i ' é -
rez H e n m u d e z , que pa ra t r a b s j a r en e l i n g e n i o S o c o -
r r o de 1.i p r o v i n c i a de M a t a n z a s l e f u é e x p e d i d a en 
m a r z o d U i m o , se haca p ú b l i c o p o r m e d i o de este a n u n -
c io , qa<.i j u c d a n u l a y s i n n i n g ú n v a l o r l a e x t r a v i a d a , 
p o r b a i l á r s e l e e x p e d i d o o t r a p o r d u p l i c a d o . 
H a b a ' ^ i , 12 de n o v i e m b r e de 1 8 8 7 . — E l C o m a n d a n t e 
8 e c r o t s ; í o , M a r i a n o M a r t i . 3 15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A F R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l o ; o i t a n de i n f a n t e r í a r e t i r a d o D . S a l v a d o r Q e -
n o o d W e l l s , c u y o riomioilio se i g n o r a , ce s e r v i r á p r e -
sen tar . en l a se r.. t a - í a d e l G o b i e r n o M i l i t a r d é l a 
p l a z a en d i a h á b i l > do t res á c u a t r o de l a t a r d e , p a r a 
e n t r e g a r l o u n d o c u m e n t o que l e pe r t enece . 
H a b a n a , 13 de n o v i e m b r e d e 1 8 8 7 . — E l C o m a n d a n -
t ? S e c r e t a r i o , M a r i a n o M a r t i . 8-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I M T A R D B L A P L A Z A . 
A N U N C M & í f l t ó o l ' i C t í — 
i. i Sres. C a s t r o y C o m p a f i í * , d e l C o m e r c i o de esta 
P : . \, se s e r v i r á n p resen ta rse e n e l G o b i e r n o M i l i t a r 
de ' s t á P l a z a , d e S á 4 de l a t a r d e , p a r a u n asnuto 
que les i n t e r e s a . 
H a b a n a , 10 de noviembre de 188?.—Eí Comandas-
te Secr«tarlo, ¿fffríftna ¿Tffrfí'i 9-H i 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
BECRKXARtA. 
S i n r e su l t ado l a c u a r t a subasta ce lebrada ayer p a r a 
l a e n i ü t n a c i o u de 9 088 k i í ó g r a m o s du l o n a v i e j a y 
4,185 I d e m estopa b U n c a , i x ' s t - o to s in a p l i c a c i ó n en 
e l A r s e n a l , á p e s u r d e \J. r e d u ; c i o u de u n cua r o do 
peso i n t r o d u c i d a eu ios t ipos de $> y 10 r o s p c c t i y a -
m ' m e p o r q u i n t a l m t t á o o , a ü -r )ó l a K x c m a . J u n t a 
E c o n ó m i c a d e l A p o s t a d e r o , en s e s i ó n de la p r o p u f o -
c h >. r e p c i i r l a c o n ba la de u n m e d i o p e e m i s eu q u i n -
t a l m é t r i c o de c da ü r t í c u l o ó sea e l do t res cuar tos de 
p t so c o n respecto á los p n m i i i r o s p r o i i o s 
E n su cousecueocia , s e ñ a l a d a la n u e v a subasta p a r a 
e l d í a 24 d e l c o r r i e n i e , a l a u n a de l a t a rde , se a n u n -
c ia p o r t s t e m e d i o á fin de que ios iu t e re tudos en d i cho 
r e m a t a p resen ten sus propos ic iones á l a expresaba 
C i r p o r a c i o n qne e s t a r á cons t i t u ida ' a l efecto, en l a i n -
t e l i g e n c i a de que e l p l i ego de oou ' l ic ioue& puede verso 
en esta S e c r e t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de once á dos 
de l a t a rde . 
H a b a n a , 5 de n o v i e m b r e de 1 8 8 7 . — L u i s d é l a P i l a . 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Rr. C o r o n e l T e n i e n t e C o r o n e l de i n f a n t e r í a r e t i -
rado D , J u a n I n c h a u M i N a u d i u , vec ino que f u é de 
« s t a c p i t a l , c a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o 2* . y c u y o d o -
m i c i l i o hoy se i gno ra , fe s e r v i r á p r u e a t a r g e eu l a se-
c r e t a r í a d e l G o b i e r n o M i l i t a r de l a P l a z a eu d i a h á b i l 
de t res á c u a t r o de l a t a rde , c o n e l fin de e n t e r a r l e de 
u n asunto que le conc ie rne . 
H a b a n a , 9 de n o v i e m t i r e de 1 8 9 7 . — E l C o m a n d a n t e 
Sec re ta r io , M a r i a n o M a r t i . 3 -11 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I I A 
D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
E x t e n d i d o s los rec ibos de Censos de Regu la res 00 
r r e spond ien tes a l mes de o c t u b r e p r ó x i m o pasado, se 
avisa á leu sonoros censatar ios p u e d e n pasar á r e c o -
ger los á l a S e c r i o a do R e c a u d a c i ó n de esta P r i n c i p a l , 
SKI r ecargo de u i n g o n a especie, hasta e l d i a 10 da d i -
c i e m b r e p r ó x i m o . 
T r a s o í ' r r i d o d i c h o p l a z o se p r o c e d e r á á su cob ro p o r 
l a v í a de a p r e m i o . 
H a b a n a , 8 de n o v i e m b r e de I S - ? . — O t f r . ' o » S . Vega 
V e r d u g o . 3 -11 
S E C R E T A R I A B E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E n e l B o l e t í n O f i c i a l de l a P r o v i n c i a de 11 de Se-
t i e m b r e ú l t i m o , se p u b l i c ó el p l i e g o da cond ic iones 
p a r a e l r e m a t e de los p roduc tos de l a r e c a u d a c i ó n de 
a r b i t r i o ' G a n a d o de L u j o " en e l c o r r i e n t e a ñ o E c o -
n ó m i c o , en los t é r m i n o s acordados p o r e l E x j e l e n t f -
s i m o A y u n t a m i e n t o . A l inser tarse ese d o c u m e n t o en 
l a G a c e t a O f i c i a l de 11 de l m i s m o mvs. 1 e a g r « g a r o u 
d e m á - los d o i á : t i m o s incisos d e l a r t i c u l o ' 7 , abso lu 
t a m e n t e con t r a r io s a l p r i m e r inc i so y a l segundo de l 
a r t í c u l o 40. 
I n m e d i a t a m e n t e que se n o t ó este e r r o r m a t e r i a l , 
c o m e t i d o en l a Oaee ta , mas no eu e l B o ' e t i n , se h izo 
l a o p o r t u n a sa lvedad con m u c h a a n t e l a c i ó n a l rema! e, 
a n u n c i á n d o s e l a c o n o c c i o n en á m b o i p e r i ó d i c o s c. ta-
dos d e l 2 1 . 22 y 2 » . en o l D I A R I O D E L A M A R I N A del 
50 21 y 22, y en U l P a í t de l » > i 2 y 24 ue l m i s m o 
mes de se t i embre , y t a m b i é n so fiJa>on cedulones pa ra 
que nad ie alegase i g n o r a n c i a de que los c o n t r i b u y e n -
tes h a b í tn de abonar a l Recaudado r las cuotas del a r -
b i t i i o eu o ro p rec i samen te , a d m i t i é a d o s e l e s el c inco 
p o r c i en to en p l a t a , c o n e x c l u s i ó n de c a a l q u i e r o t r a 
especie; c u y a o b l i g a c i ó n de pago en esas m u m a s m o -
nedas de u ro y p l a t a h d q n i r i o e l r e m a t a i i ó r con la 
E x o r n a . C i r p o r a c i o n y h a h e c h o en p a r t e e feodva . 
ingresando en l a Ca ja M u n i c i p a l o l p r i m o r p iazo d e l 
p rec io e s t ipu lado . 
A b i e r t o ei p lazo de c o b r o s i n r eca rgo en l a O f i c i n a 
de l C o n t r a t i s t a , Mta en M e r c a d e r e s 85 E , has ta e l 26 
del c o r r i e i te, e l E x mo. Sr. A l c a l d e M u u i c i p i l P r e -
s idente , so h a se rv ido d ú ) o n o r s e r e cue rdo á los c a n -
santes del A r b i t r i o los p e i j u i c l o n que h a do acar rear los 
ol no a c u d i r á sa tu facer las cuotas c o r r o t p o n i í i e o t e s , 
en o ro j.-r'-'-isamPUio y el c i n c o p o r c ie : t o en p l a ' a , 
á i i t c * del 27 d i l a< tna ! : pues a d e m á s de los recargo)-
o o n - i g u i e n t s. i n c u r r . r á n los que n o l o v . . r i t i q u e n en 
l a dob le cuo ta de l a r b i t r i o . 
L o que do ó i d e u du S £ . se hace p ú b l i c o p o r este 
m e d i o r a r a genera l couo v m i o n t o . 
H a b a n a , n o v i e i i i b e 3 de 18S7 .—El Secre ta r io , 
A g u s t í n O u a x c ¡ r d o . 3 8 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
RECAUDACION DE COKTRIBÜÜIONES. 
Se hace saber á l o < ( Jon t r ib inon tos d e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de e-ta d u d i d , quo e l d ia 18 d . 1 a c t u a l e m p e -
z a r á en l a encina de R e i u u d a c i o n , c i tua i l a en este OÍ-
t a b l o c i m i o n t o , el cob ro de l a c o n t r i b u c i ó n p o r e l c o n -
cep to de fincas urbanas co*n.-8p '-mli->ijte al- c u a r o 
t r i m e s t r e d o ' a ñ o e c o n ó m i c o de 1886-87 y los rec ibos 
de ÍÍ;UÍI c 'ncep'.o ( M p r i m e r o , fieg.mdo y t e r ce r t r i -
m^ntre quo han s ido mod i f i - ados en sus cuotas ó no se 
bbbi<tn puesto a l c o b r o 
L a cobranza se v e r i f i c a r á todos los dias h á b i l e s des-
de IÍB diez de l a iinfiiaa hasta las t res de la t a rde , c o n -
v i n i e n d o á los c o n t r i b u y e n t e s , pa ra e v i t a r p é r d i d a de 
t i e m p o , que r e c l a m e n sus recibas p o r el n ú m e r o de 
ó r - l en qu< tenga e l a n t e r i o r qne h a y a n satisfecho 
E i p lazo pa ra p s g a r s in r eca rgo t e r m i n a el 17 de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o , d á n d o s e p r i n c i p i o desde e l s i g u i e n -
te d i a á l a r o t i f i c a ' - i o n á d o m i c i l i o , y d e s p u é s d e l t e r -
cer d i a de habt r s ido h e c h a i n c u r r i r á n los c o n t r i b u -
yentes morosos en e l p r i m e r g rado de a p r e m i o , que 
consis te en e l r eca rgo d 3 c inco p o r c i en to sobre e l to -
¡a l i m p o r t o d i l e c i o o t a l o n a r i o segan 89 establece en 
l a I n s t r u c c i ó n pa ra e l p r o c e d i m i e n t o c o n t r a deudores 
á l a H a c i e i d * p ú b l i i ' a . 
H a b a n a , 11 de n o v i i m b r e de 1 8 8 7 . — E l Sub-gobe r -
nador , J o s é K a m o n de H a r o . 
l n l l » 3 8-13 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I M L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRItiDCIONES. 
A ü i i de e v i t a r per ju ic ios á los c o n t r i b u y e n t e s d e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l d-- esta c iudad , se les r e c u e r d a que 
e l p lazo p a r a paga r s in r e c a r g ) l a c o n t r i b u c i ó n de l 
p r i m e r t n m e s t r 3 del an tua l a ñ o e c o n ó m i c o p o r el c o n -
cep to de S u r t i d l o t t w k U t r i » ! vence el d 'a o iez y ocho 
do este rot'S ;. que o equ ipo l enc i a á l a n o t i f i c a c i ó n á 
d o m i d i i o q u « ánte-^ B« barí- í y que ya > o t e n d r á lugar , 
s e g ú n lo resue l to p o r el G o b i e r n o G e n e r a l de esta 
I s l a en su D e c r e t o de 2 de Se t i embre ú l . i m o se c o n -
c e d e r á o t r o p lazo ds t res dias h á b i l e s , que e m p - z a r á 
á r o o t a r s e desde e l l 4 d r l c o r r i e n t e p a r a qne pueda 
efectuarse d u r a n t e é: l a cobranza t a m b i é n s in reca rgo , 
pasado e! cua l i n c u i r i r á u los morosos en el p r i m e r 
g rado de a p r e m i o — H a b a n a . 10 de n o v i e m b r o de 1887. 
— E l Sub- G o b » r n a d o r , J o s é M a m ó n de M a r o . 
8-13 
- 24 M . L . V i l l a v e r d e ; P u e r t o - R i c o y esealas. 
24 S a r a t o g á : N n o v u Y o r k . 
2'5 L e o n o r a L i v e r p o o l escalas. 
29 Ü i t y o.t A l e x o n d r í a : N u e v a - Y o r k . 
SALDRÁN. 
N b r e . 16 Sa in t O e r m a i n : San tander y S t N a z a i r e . 
16 Masco t t e ; C a y o H u e s o y T a m p a . 
17 Cieufuegos: M u e v a Y o r R . 
19 Uás'ootte: Oayo Hueso y T a m p a . 
19 ( S i y o f W a s b u i g i a n : N u e v a K o t k . 
l ' l Ba ldorae ro Igles ias : Octlnn y escalas. 
20 ftamoii d « Herrara.- St . T h o m a s y o s e ó l o * . 
20 G v i o v . G i j o n y escalas. 
23 H ú t c L i n s o u . N . < ) r i o a ü s y escalas. 
23 SlaMcotte: C a y o H u e s o y T a m p a . 
, . V4 Miagara ; N u e v a V o r k . 
26 M a n h a t t a n : S u e v a Y o r k . 
'¿6 M a s c o t t e C a y o H u e s o y T a m p a . 
30 M L Víll.iffiH..- P««rtn-fti<o. v ««iidlin» 
m i 
N b r e . 16 Josefi ta (ea S a t a b a n ó ) de C u b a , S í a r i s - t ^ i -
l l o , i i a a t a C r u » , . L l o a r o , T ú n a s , T r i n i d a d y 
Oienfuegos. 
. . 24 M . L V i l l a v e r d e : pa ra C u b a G i b a r a y N u e -
v i tas , 
ñ < i L D I i Á Í Í . 
N b r e . 16 M o r i e r a : N u e v i t a s , P u e r t o - P a d r e , G i b a r a , 
M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y C u b a . 
. . 20 Josef i ta : (de U a t a b a u ó ) p a r a < ¡ i^nfuegoéf 
T r i s u l a d , Tdnaa , J á c a r o , Son t a C r u z M a n -
z a n i l l o y C u b a , 
. i 20 R a m ó n de H e r r e r a : p a r a N u e v i t a s , G i b a r a , 
B a r a c o a , G u a ü t á n a m o y C u b o . 
ÍTÍ-AHA; p a r a ( J í t r d e u a s , .Sagua y U o l b e r i e n , los 
m i é r c o l e s , regresando les l ú n e s . 
4.44.VA: Ibs J a á v e s p a r a C á r d e n a s , Sagaa y 0»ib->-
d e a . . e^resaado los m á r t e s . 
R o m u c t u a z : p a r a C á r d e n s e los m á r t e s , r o g r a t o a d o 
los r i é r n e s . 
BAKIA-HOSDA : p a r a B o h í o H o n d o , R i o B l a n c o , 
Bor raoos . San C a y e t a n o y M a l o s A g u a s , los s á b a d o * , 
regresando los ¡ n i ó r c o l e s . 
A O B L Á : p a r a I s a b e l a da Sagua y C a i b a r l e n , los «A-
HuiSn. ••<.;r- . í.- lo» • iiíí.1,, 
D O N . / O S E D E P E R A L T A Y D E L CAÍIPO , t en ien te de 
i n f a o t e r i a de M a r i n a con des t ino eu l a B r i g a d a de 
D e p ó s i t o d e l Rea l A r s e n a l y fiscal n o m b r a d o de 
ó r d e n k u p e r í o r . 
P o r este m i segi iudo ed ic to c i to . Humo y emplazo a' 
m a r i n e r o de p r i m e r a clase t-.u l a A r m a d a J o s é Celedo-
n io A l b a , p a r a cjae en e l t é r m i n o de v e i n t e dias. c o n -
tados de l a p u b i c a c i o n de este ed ic to , se p r e s e t t e en 
este R e a l Arae r . a l íi da r sus f escargns y caso de no ha-
ce r lo se l e s e g u i r á l a causa j u z g á n d o i o e n r e b e l d í a , 
A r s e n u : de l a H a b a n a . 12 de n o v i o u i u r e de 1H87.— 
É l fli-cal. J o s é de P e r a l t a . 3-15 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r de m a n n a y C a p i t a n í a d e l 
p u e r i o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s ca l — D O N 
M A N U E L GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ , t e n i e n t e de 
i n f a n t e r í a de m a r i n a y fiscal en c o m i s i ó n de esta 
C o m a n d a n c i a . 
P o r esta m i p r i m e r a y ú . d c a cart-t da ed ic to y p r e -
gan y t é r m i n o de qu ince dbis, c i t o , l l a m o y emplazo á 
las personas quo puedan da r r azun de M n n u e l V i l l a r y 
R ivas . b j - - de A n d r é s y A n d r e a , n a t u r a l de l o C o r u -
ñ a é i n s c i i p i o p o r e t - t acap i t a l , pa ra que se presenten 
& dec la ra r en esta Cou . i s ion F i s ca l s i t a en l a C a p i t a n í a 
de pue r to , e n d i a y h o r a h á b i l e s . 
H a b a n a , 2 « de o c t u b r e de 1887 .—E! fiscal, M a n u e l 
O o n c á h : 3 2 
A y u d a n t í a de M a r i n a de S a n C a y e t a n o . — D E V A -
RISTO D I A B C A S A R I E G O , a l f é r e z de f ragata g r a 
duado y a y u d a n t e de m a r i n a d e l d i s t r i t o de San 
C a y e t a n o . 
P o r 1 si e m i p r i m e r y ú n i c o ed ic to y t é r m i n o de un 
mes. c i t o l l a m o y e m >laz > á las personas que t e c rean 
c o n d e r e i ho á l a p r o p i e d a d de una t h a ' a u a de t i n g l a 
d i . l o , de c o n s t r u c c i ó n como las quo usan los buques 
noruegos , de c a i i r d ' - r r i a » de rob lo de l N o r t e y tab. 'a-
z o u d o p i o d o lanco , de c i u c o i r n t r o s ' le es lora , u n m e -
t r o oinc.uei . t i i y ocbo cent -metros de m a n g a y c i n c u e n -
t a y u n c a m i i n e t r o i i de p a n t a i ; c u y a » ; h a l a " a U n í a 
eu su poder e l i n s c r i t o M a n u e l M o n t e r o y D o c a r r o . 
i n a n i f o s i a n ' o l a e n c o n t ' ó a l gare te p o r fuera de los 
a r roe fos de l quebrado de S <n C á r l o s , e n e l mes de 
d i c i e m b r e ú ' t i m o y p i n t a d a e n t ó n e o s de a p l o m a d o 
toda e l l o y h a l l á n d o s e eu l a a c t u a l i d a d p i n t a d a d i v r 
de p o r d e n t r o , y p o r fuera b l anco los a l tos y n e g r o e l 
fondo , p a r a que se p i c e n t é n eu esta of iuina á deduc i r 
sus derechos; ••• m » uní m i s m o se c o n v o c a á todas las 
pe r ronas que puedan dar no t i c ias de U p r o c e d e n c i a 
d e d i cha e m b a r c a c i ó n . 
San C a y e t a n o 4 de i - , o t u b r e 1 ^ 8 7 . — E v a r i s t o Diat 
C a s a r i e g o 3 15 
D O N C L A U D I O PEKICZ P I Q U E R O , t u z á - p r i m e r a 
i n s t a n c i a scc d e n . ¿ ; ú-.l iji^tui do Jes ie M a r í a . 
H a g o sab. r qíH ,.<><• p r o v i d e n c i a d i c t a d a e l d i a c u a -
t r o de l a c t u a l eu t l j u . c i o i j ; cu t ivo que s igue D M a -
r t u " ! IITÍ i c o n t r a D , G a b r i e l J o s é R a í z de l o S ie r r a 
se h a d í i - p n e s t o s a c a r á p ú b l i c a sqbas ia l a casa n ú m e r o 
ochen t a y c u a t r o de l a ca l l e de L u z en esta c i u d a d , 
tasada en l a c a n t i d a d de c inco m i l q u i n i e n t o s pesos 
diez y nueve centavos eu o ro d e l c u ñ o e s p a ñ o l , h a -
b i é n d o s e s e ñ a l a d o p a r a e l r e m a t o las nueve y m e d i o 
de l o m a ñ a n a d e l d i a doce de l en t r an t e mes de d i c i e m -
b r e en l a sala de aud i enc i a de este Juzgado , s i to en l a 
ca l l e de los C ndes de Casa M o r é a n t i g u a de l P r a d o , 
n ú m e r o sesenta y cua t ro ; a d v i r t i é n d o a e que no . e h i 
sup l i do l a f a l l a de t í t u l o s , que iro «e a d m i t i r á n p r o p o -
siciones que n o c u b r a n los dos t e rc ios de l a v a l ú o y qne 
p a r a ser a d m i t i d o c o m o l i c i t a d o r en 'a subasta es c o n -
d i c i ó n ind i spensab le cons ignar en l a mesa de l J u z g a -
do e l i m p o i t e de l d i e ü por c i en to de l a v a l ú o . L o que 
se a n u n c i o a l p ú b l i c o p a r a c o n o - i m i e a t o de los qne 
q u i e r a n i n t e r e e a n e en l a subasta. H a b a n a , n o v i e m b r e 
ca to rce de m i l ochoc ie . tos ochen t a y s i e t e .—Claud io 
P é r e z P i q u e r o . — A n t e m í , i f r . l l t r n a r d o d e l J u n c o , 
113T0 i M S i M 3 1 6 á 
M O V i r i I S N T O 
D E 
V A P O B E S D E T B A V B S I A 
SE E S P E R O . 
N b r e . 15 C i u d a d C o n d a l : C á d i z / escalas. 
. . 16 M a s c o t t e : T o i r j a y C y o H u e s o . 
. . 16 C l i n t o n : N u e v a O r l e s us y escalas. 
17 San A g u s t í n : V i g o y escalas. 
M 17 M i a g a r a : N n o v a K o n t . 
17 C a t a l á n : L i v e r p o o l y escalas. 
M 18 C i t y o f W a s h i n g t o n : V e r a c r n z , 
M 19 P a n a m á : N u e v a Y o r k . 
19 M a s c o t t e : T a m p a y C a y o H u e s o , 
«a 20 G u i d o : L i v e r p o o l y e- calas. 
M 2 1 H u t o h i n s o c : N n e v a O . loans y escs la f i 
t a 22 M a n h a t t a n : N u e v a Y c ^ k . 
, „ 23 M a s c o t t e : T a m p a 7 C a r o H u e s o . 
ia Si BWBftO Cortl«; Bwgtlon» j «cala», 
D i a 14: 
D e F l l a d e l ñ a en 2 Í dios b e r g . amer . O d o r i l l o , c a p i t á n 
H o l l a u d , t r i p . 9, toas . 'ÍJl: con c a r b ó n , á L V . 
P l a c ó 
P u e r t o - R i c o y escalas en 11 dias v a p esp. R a -
m ó n de H e r r e r a , cap . O ¿ b o a , t r i p 47, tons . 1,828: 
cou ca rgo genera l , á S c b r i c o s d t U e r r e i f . 
D i a 15: 
D a N u e v o Or leans y escalas en 5i dias , v o p . a m e r i -
cano C l i n t o n , cap. Staples , t r i p . 34, tons . 767: c o n 
carga genera l , á L a w t o n y H n o . 
J a m a i c a y e sc i l a s eu * \ dias v a p . i n g . B a l i z o , ca-
p i t á n B a n t i n g , t r i p . 43, tons 633: c o n c a r g a g e -
n e r a l , á Geo K . R u t h v e n . 
V e r a c r u z en 2 J dii .s vap f r a n c é s Sa in t G e r m a i n , 
cap . B j y c r , t i r p . ' 48 , tons 2,292: coa carga ge^-
ne u l , á B r i d a t , M n t r ó i y C p 
N u o v a Y o r k en 15 dias be rg . amor . N e l l i e S m i t h , 
cap. W a l l a c e , t r i p . 9, tons 567: ion c a r b ó n y p e -
t r ó l e o , á l a C o m p a ñ í a de Gas 
L ^ o r p i o l y S i n t a n d e r ea 33 d i a j vap . esp. B e -
n i t a , c i p . S i u t a n r í , t r i p 2 1 , tons 10^8, c o n carga 
g s n e r a l . á D e u l o f e i , h i j o y G p . 
C a y o - t l u e s o t n i d i o v i v e r o amer . C h a m p i o n , 
cap . Pea r son , t r i p . 7, tons . 46, c o n pescado, á M , 
Suarez . 
D í a I A 
P a r a N u e v o Y o r k v o p . esp. M é z i c o , cap. C a r m e n a . 
D i a 15: 
P a r a l a C o r u f l a y San tander vap . esp. C i u d a d de S a n -
tander , cap. C l m i o n o . 
W a c r u z ; v a p . i n g . BeUce , cap . B u u t i n g . 
Ma tanzas , vap esp. S a t u r n i n a : c a p i t á n E c h e -
v a r r í a . 
Mov-t^iento de paoajeTea. 
fciNTKA.v- j r . 
D e P Ü S I í T O R I C O y S A N T O D O M I N G O , en 
el v u p o r e s p a ü r d R a m ó n de H e r r e r a : 
Sres D . E i i g m o Generoso da M a r c h f - n a — R a f a e l 
V a l e r e — J M o - t e s i M o s — B e r n a r d o M u r t i u e z — M r . C . 
B a d á n — A ' e m á n 3* de cabota je 
J A 5 1 M I ) A J asoalas, e.-; e l v a p o r i n g l é s B e U z e : 
b i e s D . D o m i n g o L e o - i — I n o c e n c i o G u t é r r e z — D o -
m i n g o A . R. H a l p i a — M . Baafche—Lorenzo t h ^ n g o é 
h j o — M . Ketn- ' iudt ' / .—Juan P i e r e - F M a r t i n — M V i -
l i a n o v a — P G a i h - n o — G Priu ' .o - M L n i g i — J P ' i e -
t o — M r S t a l o y — M . G a ñ í a — A . 8. S á n c h e z — S r a M 
B o s i ed—Juan S o l e r — M ü r g a t i a r t — F . B e r a a r d — A . 
S í i u i t e — a d e m á s . 8 do t i á n s l i o . 
D e N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
amer i cano C h n t o . : 
Sres. O . E m i l i a u o M a r t í n e z — P h i l l i p W i l s o r — M a -
r í a F o n i a a a y n i ñ o — J o ^ é A r t e c h e — P e d r o F e r n á n d e z 
— l . no R o ' z — M i n u é ! L . R e a l . — A l e m i s , 13 a p á t i c o s . 
D a V C R A C K U Z eu e l vap . fcau, S a i n t G e r m a i n : 
Sres D F . d i p e . U u i z — J o s é J o t é M a t e o L ó p e z — 
H á c h i l A l í — A u g B n r e o h e . — A d e m á s , 21 de t r á n s i t o . 
^ e S A N T A N D E K en e l vap . e^p. B e n i t a . 
Sr . D . L u i n P é r e z y L isago. 
i & L i ^ a O M 
P a r a N U E V A Y O R K en e l vap . esp. M t x i c o : 
S es D . R f f e l G ó m e z A l v a r e z — L o i s a M a r t i n e s — 
L o r e n z o G o v i n — A d e ^ t á i 2 de t r á n s i i o . 
P a r a l a C O R Ü Ñ A y S A N T A N D E R en e l v a p o r -
co r reo í8i> C i w t a d de S a n t t n d e r : 
Sres. D . J o i é l o a r r i y 5 de f i m i l l a — J o s é M . P o r -
v e n — B biana P ^ i s — J u a n VOÍCA T r d l o — M i n u e l P . 
G á n d a r a — A n d r é s Fe r . i andez , t e ñ o r a y 1 n i ñ o — M a 
nar t l G a r í a L s p z — B e r n a r d o D i a z — M e l c h o r Saz 
C o n d e — A n s e l m i S í i ' t i n e t — J o i é L o r e n z o V a l l i n a — 
M a . i a n l R i v e r a — V o l t u r a M i l l a v e a — B i l b i n o k C e r r o -
l o s a — C i r o s G o n z i l e z — V i o o t e L L d p e z — A g u s t í n 
R . T a b e a d . — B e n i g n o C e i v . l s . — J o s é A n t o n i o C a l -
v o — JOSU J M i ñ a V i v i n o — J iné M a r i o Cas t ro— 
F r a n o i t c o T o m b ' - o — M a n u e l F e r n a n d e z — M o d e s t a 
G u t i é r r e z — t a o c e n e í a G a r s i a — A i b a l M a l t ó , S r a 8 
h i j o» y 1 c r i a d a — B a l d o m c r o A l e m i n y — B e n i t o KB-
g u e i r o Sra . y 4 j o » — F r a n . i ' c o O t e r o — J o a q u í n 
K u i z — J o t e M . G e l i í — J a ! > n Pargas— J o s é R - j m o n 
L ó p e z — A l f r t d a B G i v i t o — M r . u e l » D i e g u e s — M a t -
o - i o L T o r r e i r o — V í c t o r F e r n á n d e z — E s t é b . n F e r -
v e n z » — D ego G o n z á l ' z — F e l i p e P a l c i o s — M a n u l 
C e r r d — A l e j a n d r o F « r n a n d < z — J o ; é M . B r a ñ a — 
M a r i a C - ^ m a t é s — J t é C e r v i n o — D o i i ngo M é n d e z — 
J o s é A P e g u t i r a — A r s n i o — N u ñ e r — P n d e n c i o A -
br — F a n - t i n o M a r t i n f z — R o e n d P e n a b a — J o . ' - é 
G i l a r z a — R i c a r d o O t e r o y 3 m á s — J a a n l l e a d e y dos 
m i » — Frano iRco Parar—1 i d r o Raten— M i g u e l M e -
l e n d a — J o s é M . D o r a d o — j o ,é M G a l á n — E s t e f a n í a 
F r n a m l e z ? 2 i i j s — R a m ó n d e l a P o z o e l a — A d e -
x á s 206 i i i d i v í d i ' o s d e l e j é r c i t o y 5 de t r á n s i t o 
Pa<-a V E R A C R Ú Z en e l v a " , i r g B e U z e : 
Sr s D . J o epb J h u i h i r t — P a n r a i o A r e l l a u o — 
P. O o l t o í d — A a e m á s 7 do t r á n s i t o , 
Entradas de cabotaje. 
D i o 15 
D o d u b i y es alas v a p . R a m ó n de H e r r e r a , c a p i t á n 
O l i v a : con 3* sacos cao.ao, 39 sacos maiz y efectos. 
C ; rahatas go1. T e r o s i t a , pa t . P e r e i r a : en las t re . 
Despachados de cabotaje. 
D i a 15: 
P<»ra C a b a ñ a s b d r o . Ros i t a , pa t . J uau. 
Matanzas g - i l . N u e v a bJsporauza, pa t . V a h l é s . 
B t h í a H o n d a go! F r a n c u c o , pat . L ó p e z , 
P l ayas San J u a n g o l . D o s S o f í a s , pat . M e n a y o . 
Buques con registro abierto. 
P a r a C c u í i a , San tander y escalas v a p o r - c o r r e o e r -
p a ñ o l C i u d a d de San tander , cap. C i m i a ñ o : p o r M . 
C a l v o y O p . 
B a r r o w (1 . ) bca. i n g . R y c r s o n , oan. J o s l i n : p o r 
H i g g i n s y 4 !p 
C o r u ñ a , G j o ' - . y B i l b a o vap . esp. G i j o n . c a p i t á n 
C a ñ á i s : p o r O r d o ñ e z y H n o s . 
C ; . r n ñ a Santander y St. N a z a i r e v a p o r f r a n c é s 
Sa in t G e r m á n , c^p . B o y e r : p o r B r i d a . , M o t ' R o s 
y C ? 
N u e v a Y o r k v s p . amer . C ienfueg »s, cap . C o l t o ^ : 
p o r H i d a ' g o y C p . 
B u q u e » que se ban despachado. 
P a n N u r v a Y o i k vap . esp. M é x i c o , c a p i t á n C a r m e n a : 
p o r M . C i . l v o y C p : con 7,279 s i cos a z ú c a r ; 1,600 
p i é s m a d e r a j efoctes. 
Matauzas y o t ros vap . t e p . S a t u r n i n o , cap. E c h e -
v a r r í a : por C l a u d i a G Saoz y C p : de t r á n s i t o . 
C h a r l e t t o . bca. esp. P a l d o Sensat, cap . R o l d o z : 
p o r L . R u i ü y C p . : en l a s t r e 
V e r x c r u z vap . i n g . B l iz? , cap. B u n t i n g : por Geo 
R. R u t h v e r : de t r o b i - o . 
V e r ^ o r u z y esoaias vap . amer . C i t y o f A t l a n t a , 
cap. B a r i e y : por H i d a l g a y C p . : de t r á n s i t o . 
B u q u « s que han abierto registro hoy 
N o h u b o . 
Bztracto de la carga de buques 
despachados. 
A z ú c a r sacos . 7 .V79 
M a d e r a p i é s 1.600 
•Póiisas corridas el dia 14 de 
noviembre 
A z ú c a r cajas 
A x t i o a r s a c o s . . . . . . . . . . . ^ 
A z ú c a r estuches 
A z ú c a r b a r r i l e s 
i 'abaoo t e r c i o s . . . » 
Tabacos to rc iaoo , 
C i g a r r o » c tye t l ias . . . . . . 
M i e l de abejas g a l a n e s . . . 
M a d e r a pió» 
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Ventas efeetuadas hoy 15 de noviembre. 
] 2 ' 0 sacos a r r z sen . i l la S d o . 
200 i d . sal m o l i d a selecta 12 rs, fian. 
200 i d . nueces i s - e ñ a s 15 rs . a r . 
2 -0 i d . h a r i i a e s p a l ó l a R d e 
1023 gruesos fÓHforos R e m e n e n B d o . 
50 cajos de 2 ' H bo te l l a s G i n e b r a A r o -
m á t i c a de B u i k e s $'i c. 
i d . f ru tas e n bo te l las J o u r d e . . $9*0. 
i d . } latas p e t i t - p o i s c o r r t e . . . . $^1 108 4 8 ) . 
i d . j o b o n B o s c h y V o l e n t $ 7 | o. 
i d . i d . M a l l o r c a . . . . $ 6 i c. 
300 t o b ó l e s sardinas 18 ra . u n o . 
100 i d . i d 20 r s . u n o . 
300 gar rafones G i n e b r a C o m p e t i d o r a $ 4 í u n o . 
560 i d . i d . L a M a s c o t t e $4^ u n o . 
40 > canastos o bo l lns gal legas 22 ra . ar . 
50 b a r r i l e s f r i j o l e s b lancos N o r t e . . . 18 rs . ar. 
SO i d . i d . c o l o r a d o s . . . . 19* r s . ar . 
176 la toa p i m e n t ó n . . . $9 q t l . 
Eiros ile l e i s . 
23 
ful 
Hacen pa^os p o z © 1 cable 
FACIUCITAN OAETA» DB O B I S Í Í i l P O 
y giran le'É*'as» á corta y larsw. viwt» 
o ó o r e N u e v a - Y o r k , N u e v a Or ioanB, V e r a c i fií, Mfr j ioo, 
s a n J u a n de í ' u e r t o - í ü c o , L ó n d r e s , F l t f t o i B u r d e o s . 
L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , K o m s . N á p o i e a , S l i l a u , G e -
n o v a , a i a r s f ü a , H a v f b , L ü i e , N é n t e s , St . < ¿ u i a t i n , D i e -
ppe , r o u i o í * , Venec la , F l o r e n c i a , P a l e r m o , T d r i n , M e 
•sin», & , a s í c o m o sobre todas l a » c a p i t a l es y pueb los de 
MHPAÑA É mbÁJÜ Q J O Í A K X A S 
lT l114« 
L. RUIZ & C-
HACMN P A G O S P O B E L O A B L £ 
F&cil itaa carkaa da erédit©. 
Qttid l e í r a a Mbr* L ó u d r w , N « r - Y o r k , Sm 
Kméo, V s i a o r é s . Sar- J u a n de P i i e r t o - l K o o . * , * 
Bi>bs¿ r . a d j w i a s c t o i t a i * ! y pueb ius . flafcye F j d « a i 
6 » ! i c r . » í b U a , M a n o n y S a n t a C r u z Je TenPTife. 
Y E N E S T A I S L A ' 
*o re íSfeíiníM, CSrdooaf i . Remed ios , San ta -. 
a i b a r í o r v 8 a g n í 1» G r a n d e , Cieofne^us , T r i n i d a d , 
í o n o t i - S p í r i ' . u a , S a a t í a ^ de C u b a , Ciego de A n i » , 
M&níaulllo, P i n a r d e l R i o . G i b a r a , P o e r t o - P r í n o l p e 
BorjesyCA 
BANQUEEOS 
2 , O B I S P O 29 
ESQUINA A MERCADERES 
HAGBN PAGOS ? 0 E 6 L O I B L E 
F-. oLiitav (tartas de oré<iito 
y g-tx-ati 1 otras á coarta y larga riath 
SO&SS.K « K W - V í í R i l ^ BOisViiti, i U I l t í A C M » , S A f l 
fUthcO, S A X J U A N D B VV&H.'B'ii HIVO. 5»OK-
s S l MfrAQinsz, LOÍÍORBB, VAIÍÍH, «ca-SBO». LVO», KAYOHaK, gAMBPKGOi BRB-mm. S8BI<IM, rñníA, AWS'MKíto.*̂ ., BHP-miÁ», ROBIA, HÁPOlJíS, MIMLB, « J t g O T A . 
é w . . AHÍ v t í ü M a o a a B ««SJAS LA* 
O J U m f M S B i Í P U K B í . o a UB 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
ASSBM.4¿1 C f í . T l P H A J t í! YKMDBM B I S H ^ A S B K -
M f l O L A H , F í í A K t t B M A N B I K G Í . B B A r t , 
Q3 L O S «^VAü«í.--4-tTWí5-ííl» Y C V A Í Í Q V S M W 
O T R A C I . A S B B E y A í < í » ! t á S P U B O C O S , 
T„ HA» l!?"- I J l 
g5 , O B B A. P I A 25 {. 
Ha4»n p a g u » n o í ¡1 oabta, g b w i i iatrüi 4 o o n a f I t r , a 
- . s ía r d a n car tas de e r í d l t o isvh-t N e w - Y o r k , PhU,. .-
í-tlpiilt., K«-ff ürltíHüf, S u n V r a n c d f c , I f d n d » * ^ Pa r . ; , 
^S4^rid. B a r c e l o a a y • ? e a p i t a J a s y e f c d a d a » uU" 
r.or!,&u4.o> d » ios ¡Ss tados - i in táo» y fí«roga, asi ce i ao 
¿ o b r e M>do*los pueblo» de R i p > i ñ a y ÜW i/ertcíiotcia». 
Tü ' IPÍH t 
BM y 
iA^ híiVíiíií'á tu ifríí̂ a JVXliiXtiúij': s.. .>.-
r g a vssnv ápiww t u d a » 'as p r l n a i n a i ^ p i » -
•aeoios d<: tíBta I S L A ? '-SÍ d o P U l i ü t O 
t¡ ••iA.K;:i} O y M ' í N G O ? Sí- T w -
XKÍS.SÍ C u r s a s í a » , 
M é l i c o y 
PARA CANARIAS 
A l o m a y o r b r e v e d a d pos ib le e i l d r á l a b a r c a e s p a ñ o l a 
F A M A D E C A N A R I A S 
a l m a n d o d « su c a p i t á n D M i g u e l G o n z á l e z S a r m i e n -
t o . A i ' . m i t e carga y pasajeros los que d i s f r u t a r a n de l 
buen t r a t o quo les d a r á ¡.u c a p i t á n . 
Es t e buque conduce á su bordo u n conoc ido f a c u l t a -
t i v o m é d i o; i n f o r m a r á sn c a p i t á n á b o r d o y sus c o n -
s í e u a t a r i o B M a i t t n e i , M é n d o i t y O p . , en O b r a p i a 1 1 . 
m m m m m m m m 
de vapores cerreos (VaDceses. 
H A V U É , BOÍ4DKAÜX , 
¥ SANTANDER, 
S a l d r á pa ra dichos puertos al dii i 14 do n o v i w n b r e 
con escalas en 
Hait í , P n & / t o - F ) C í r y Bt T h e m a a 
si v a p o r - c o r r e o 
C 0 L 0 M B I E , 
capitAn Hol l ey W i U i a m s . 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para todos los puer tos 
de su i t i u e r a r i o á prec ios reduc idos . 
L a carga para Buenos A i r e s , M o n t e v i d e o , y t odo el 
i d o de l a P la ta es en t r egada con toda r ap idez por 
^sta v í a . 
D e m á » poriBisí- oreii I m p o n d r á n «ti¿ cocsigaatarioa. 
i M A K G C K A 1. 
f < R ( J > A T , M O N T - K O S Y C P 
' i O V 10 7 1 0 ! 8 
C O B X J W A . 
S A I T T A N D E R A 
m m m 
t ^ ^ o ü í . í ín 16 ie noviembre, & la» 
a u e ^ e 4s la . s f t a ñ a u í i > si rapor-c©-
"ÍT"'GERMAIN, 
Oipii&Yi B O T E R 
• mtíeé c;;5,i;ga p&2 -A l a CORUÑA, SAN• 
TANDEE y v«á» B . - i r I f e c i J"&..t.eiro, 
B«Ma»sa h.lros y Montevidei. CCJS 
mio - ív i^» o í i x g í t ' p a r a . S i o Jíiaeirtf, 
Mositttvidfett j r JBfiae»ei!iB Airóse, d r . t e « -
r á » HvypscSíiemx el p^a^ bruto iri-
los , s i v a l e r « » ' a í a c t n r a i . 
A i £ . 14 de noviembre mu ¿'t. t & ' á ?• 
Oaballeria y loa coaocis-;.; ¡ a 
b e r á n eniregas-x» el d i a a a í e x i O i - ¡as-
la casa cojisignat-srír;. s©» « s ^ e o i í i c » -
c ían del p ^ s i e bihaté d s la saereanc i» . 
beberán e a y i a í í f e a a s a a r r & d e » y tus-
-.lados, mSík ..VÍ;yo T«>^ia¿»i^© la C « J s r . B . s -
3ia no IBÍ: hsíxá -í^ponn^yA^ á Te.» 
-alta». 
No se fttfimllbri saine*'''*- b rJ*© dos* 
pues del ¿ i? v-:---v;J.;.do. 
ts&m vaporas d é esta, eeiapwiaiáft »i-
Snen dando á les s o ñ o r e y p a á ; a j e r & 8 
al esmereds teato ovae tienen acredi* 
tedo á pxecioe scuy roduc ido» , incJ.V4* 
so á Ion de toreara. 
Lies Sres , Bmpleadois y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
seta l ínea . 
l i a carara f-ara Xi&&.dr«^ entr^* 
ffada en 1 € o 1 7 d í a s . 
F lete pc-x mi l lar de tabaco» . 
NOTA.- 2í o se admiten bultos do 
tabacos ds m é n o s áis 11% ki los 
bruto. 
Da m á s pormenores i m p o n d r á n 
««as cos s i i^ñatar ios . A m a r g u r a 6 . 
BSíDAT, MONT'EOS ¥ C* 
l í f B l l O v - T 1 0 H - » 
C U B A m m , 4s 
S S T T S S C S I S P O T O B H A P S A . 
G i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a sobre todas las c a -
Íi ta les y pueb los m á s i m p o r t a n t e s de l a F e n í n m l m 
S a l d r á d ireotamentee l 
sábado 19 de noviembre á las 4 de la tarde 
el v a p o r - c o r r e o a m e n o a n o 
C I T Y 0 F W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n H E T T I G . 
A d m i t a c a r g a p o r a todas p a r t e s y pasa je ros . 
D e m á s p o r m e n o r e s , i m n o n d r á n ens cona lgna ts f fUj i , 
OBRAF /A35» H I D A L C f O Y O P . 
l l O J 
Línea seniaual entre la Hflbana j Xneva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Cliarlolte Harbor y Ceiíar Keys. 
L o s vapores de esta l í n e a h a r á n sus v ia jo» sa l iendo 
de N u e v a O . leans les m i é r c o l e s á las ocho de l a m a -
Bana, y de la H b a ñ a los m i é r c o l e s á las c u a t r o de l a 
t a r d e en e l ó r d e n sigui» n u - : 
C L I M T C » cap . Staples M i é r c o l e s N b r e . 16 
H U T C I T I N S O N . . . B a k e r . . 23 
C L I N T O N Staples . . 30 
H Ü T C H 1 N S O N . . . B a k e r D b r e . 7 
¡Se a d m i t e n yaanjeros y ca rga , a d e m á s d e to* .- . r 
a r r i b a ..«bAtonaao». pare San F r a n o l s c o de O a i i í o n - a 
y se dan boletas d i rec tas p a r a Rojijt K f ^ - V f í " " e ) 
L a carga se r e c i b i r á en e l m u e l l e de C a b a l l e r í a h a s -
t a las dos do l a t a r d e , e l d i a de salida. 
D e nu i» p o r m s n o r e s i n f o r m a r á n sus eons lgna ta r ioa . 
Meréadttfes » , ' A W l ' u W íílbÉMÁVOlf. 
' •. 152ÍÍ 2 « - 2 9 O t 
Servicio de YeranOe 
Tmmpa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
F i a a t S tea í^s la ip S^ine. 
Sbcrt 3ea Koute. 
F A » A T A M P A (FLOHÍ33A.) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
L o s he rmosos y r á p i d o s vapo ra s de esta Unes 
O L I V E T T B , 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T E 
Capi t sn H a n l o » . 
S a l d r á n á las l i . 
H a r á n loa via jes en e l ó r d e n s i g u l e ú t é : 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . M i é r c o l e s N b r e . 2 
M A S C O T T E . n p . H a n l o n . S á b a d o . . 5 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . M i é r c o l e s 9 
M A S C O T T E . oop . H a n l n n . S á b a d o . - 12 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . M i é r c o l e s , . 16 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . S á b a d o . . 19 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . M i é r c o l e s . . 28 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . S á b a d o . . 26 
M A S C O T T E . cap . H a n l o n . M i é r c o l e s 80 
E n T a m p a h a c e n c o n e x i ó n c o n e l S o u t h F l o r i d a 
B a i l w a i { f e r r o c a r r i l de l a M o r i d a ) « a y o s t r enes e s t á n 
en c o m b i n a c i ó n c o n los de las o t ras empresas á m c r i -
c a n a » do f e r r ü O á r r D , p f o p o r o i o n a n d a v í ^ J e p o r t i e r r a 
desde . . , , 
T A M P A A S A N F O B O , J A K C S O N V í L L K , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A B L E 8 T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O B E , 
P H I L A D K L P H I A N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S . M O B I L A , S A N 
L U I H . C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las c iudades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s - U n i -
das, c o m o t a m b i é n p o r e l rio de San J u a n de S a n f o r d 
á J a c k s o n v ü l e y p u n t o s i n t e r m e d i o s . 
Se d o n bole tas de vl%|e p o r estos vapores e u c o n e -
x i ó n c o n las l i neas A n c h o r , C n n a r d , F r a n c e s a , G u i ó n , 
I n m a n , N o r d d e u t s o h e r L l o y d , S. t i . C ? , H a m b u r g -
A m e r i c a n , P a o k e t C ? , M o n a r c h y S ta te , desde N u e v a 
Y o r k p a r a los p r i n c i p a l e s pue r to s de E u r o p a . 
E s ind ispensable p a r a l a a d q u i s i c i ó n de pasaje l a 
p r e s e n t a c i ó n de u n cer t i f l aado de a c l i m a t a c i ó n e z p e -
p e d i d o pe r e l í > r . D . M . Burees s , O b i s p o 33. 
L a cor rof ipoadenc la se r e c i b i r á é n í o a m e n t e en l a 
A d m i c U t r a c i o n G e n e r a l do C o r r e o s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus oons ignatar io i t , 
n l s rcaderea 86. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . H a s b a g ó n , A g e n ) * de! Es te . 361 B r o a d ^ a y , 
K a a v a Y o r i . 
"OíKiO 26-19 N 
L A G I J 0 N E S A 
LINEA DE VAPORES 
D E 
MELITON GONZALEZ Y 
D E G-IJOSÍ. 
GIJON^ VáPOR 
aapitan D. J . R a m ó n C a n a l . 
Saldrá del 15 al 20 del corriente y admite 




Consignatarios, ORDOÑEZ Y HERMA-
NOS, Lamparilla 22. 
C 1 « 0 1 10-9 
íh m ñ M TUSATLAlíTICA 
inte* de Antonls L é p e i y C * 
E l v a p o r - c o r r e o C I U D A D CONDAL, 
c a p i t á n S a n Emeterio. 
S a l d r á p a r a P R O G R E S O y V E R A C R U Z e l 20 de 
n o v i e m b r e á las 2 de l a t a rde , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n -
denc ia p ú b l i c a y de of ic io . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p a r a d ichos p u e r t o s . 
LaH pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los b i l l e t e s 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán p o r loe c o n s i g n a -
ta r ios á n t e s de co r r e r l a s , s in c u y o r e q u i s i t a s e r á n n u -
las. 
R e c i b e carga á b o r d o has ta e l d i a 18. 
D e m is pormenores i m p o n d r á n sus cons igna ta r io s , 
M . C A L V O Y C a . O F I C I O S N . 28. 
l a 8 8 1 2 - 1 B 
« v . p . r - o . r r . o 8 A T A G U S T I N , 
c a p i t á n Benitez. 
S a l d r á p a r a San t iago de C u b a , C a r t a g e n a , C o l o n 
Saban i l l a , Santa M a r t a , P u e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a , 
e l 19 d e l co r r i en t e p a r a cuyos pue r to s a d m i t e pasa je-
ros. 
R e c i b e carga p a r a C a í t a g e f l a , C o l o n , S a b a n i l l a , 
San ta M a r t a , P u e r t o Cabe l l o , L a G u a i r a y todos los 
puer tos de l Pac i f i co . 
L a ca rga se r ec ibe e l d i a 18. 
N O T A . — E s t a C o m p a í i i a t i ene a b i e r t a u n a p o l i a a 
do tan te , as i p a r a esta l i n e a c o m o p a r a todas las d e -
m á s , b ^ j o l a c u a l p u e d e n asegurarse todos los efectos 
que se e m b a r q u e n en sus vapores . 
H a b a n a , 11 de n o v i e m b r e de 1 8 8 7 . — M . C A L V O Y 
C » O F i r i O S 2 8 . I n 8 3 1 2 - 1 E 
N B W - 7 0 E K , HAVANA AND 
L̂ail Bteam SMp Oompany 
H A B A N A Tt N Í J W - Y O R J T . 
L I N E A D I R E C T A . 
M)8 HEBKÓSOa V A P O R E S D E H I E R B O , 
O i m M T ' U ' B a O B , 
e s p i t a n F . M , F A I R C L O T H . 
sapitsa. T . tí. C U R T Í S , 
a i f t a s riJKNNi». 
Qdv iiÁ.ignífloaa e á m a r a a p a r » p M w l t r o » . • « I d s S a de 
ü o s o e pue r t a s c o m o sigae: 
S A 3 J S K D B M B W - Y Q K S t 
l-as s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A S á b a d o O t b r e . . . 22 
S A R A T O G A . . . . 39 
C I E N F U E G O S . . . N b r e . . . . 6 
N I A G A R A 12 
8 A R A T O G A 19 
S A i B H JLA H A B A N A 
ios j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
C I E N F U E G O S . . . . J u é v e a O t b r e . . . . 27 
N I A G A R A N b r e . . . . 3 
8 A R A T O O A , 10 
C l E N F Ü E G O S ... - . . . . 17 
N I A G A R A 24 
Es tos hermosoH vaporea t a n b ien oonooldos p o r l a 
r ap idez y segur idad de sus viajes , t i e n e n excelentes o o -
modidades p a r a p a s t e r o s e n sus espaciosas c á m a r a s . 
Y ' a m b l a n l l e v a n abordo execelentes coc ineros es-
paf ioles y franceses. 
L a carga se rec ibe en e l m u e l l e de C a b a l l e r í a has ta l a 
fi .v , M r ¡ i d e l d i a d e l a sa l ida y se a d m i t e ca rga p a r a I n -
g l a \ rra, H a m b u r g o , B r é m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r d a m . 
H a . i • y A m b é r e e , c o n oonoc imien toe d i r ec tos . 
L a oor respondenola se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e e n l a 
A d m ü d a t r a o i o n G e n e r a l de Cor reas . 
So d a n boletas de v i t j e p o r los vaporee de esta l í n e a 
d i r ec t amen te á L i v e r p o o l , L ó n d r e s , S o u t h a m p t o n , H a -
v r e y P a r í s , e n c o n e x i o u c o n los l í n e a s C a n a r d , W h i t t 
S ta r y con especia l idad con l a L I N E A F B A N C E S A 
p a r a viajes redondos y combinados c o n las l í n e a s de 
8 t . N a z a i r e y l a H a b a n a , y N u e v a - Y o r k y e l H a v r e . 
Uiim entre Kow-York y Cieníuegos, 
M E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O 1?E 
C U B A . 
£ 1 h e r m o s o v a p o r de h i e r r o 
SAHTXAGtO, 
' j a p i t s o L . C O L T O N . 
Sala e n l a fo r r ea a igu lan te de N e w Y o r k : 
S A N T I A G O . O t b r e . 37 
D o Cienfaegoe. D e 8. de O a b a 
S A N T I A G O . . . . 
S A N T I A G O . . . . 
N b r e 
D e N a s s a u . , 
8 N . b r e . . . . 12 
. í N b r e . 14 
P f t s t j e s p o r á m b a s Uuftü» « r / j o l o n d * l r i a } « r a . 
V a r a fetB d i r i g i r s e s 
L U I S V . P L A C E , O B B A F I A 26. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n sus cons igna t a r i o s 
O B R A P I A 25. H I D A L G O y C P . 
I iüW IR« 10 .Tnlin 
1199 
Vi* i 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de octubre de 1887. 
A C T I V O . 
C a j a : 
E n o r o 
E u e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , o r e 
. E n b i l l e t e s de l B a n c o E s p a ñ o l de l a H a b a n a . 
C a r t e r a 
C r é d i t o s v a r i o s : 
C r é d i t o s aplazados 
D o c u m e b t o s al cob ro 
Cuentas var ias 
Cuen ta s en suspenso 
V a r i a s cuentas 
P r o p i e d a d e s : 
Casa del B a n c o . . . 
M o b i l i a r i o 
A c c i o n e s de va r i a s empresas . 
I d e m de este B a n c o 
G a n a n c i a s y p é r d i d a s : 
G r a t i f i c a c i ó n a l p e r s o n a l 
Gastos genera les 
B i l l e t e » . 
B. B. u. 
3 .630 53 
6-1.435 












B i l l e t e s . 
B. E . B. 
1.648 
3 .630 5S 
5.278 53 










P A S I V O . 
C a p i t a l en o r o 
A d e d o c i r : 
1? d i s t r i b u c i ó n , 50 p g . . . 
2? i d . 5 p f 
8? I d . R p? 
4? i d . 5 p í 
8 » i d . 5 p g , 
F o n d o de r e s e r v a . 
. e n o r o $ 
O b l i g a c i o n e s á l a v i s t a : 
Cuentas co r r i en te s 
Ob l igac iones á pagar s in i n t e r é s 
Ob l igac iones á p a g a r c o n i n t e r é s ( v e n c i d a s ) . . 
D i v i d e n d o s n? 37 y 43i56 p o r p a g a r 
In te reses debidos 
V a r i a s cuentas 
A c c i o n i s t a s : 
1? d i s t r i b u c i ó n de l h a b e r soc ia l , 50 p g . 
2? i d . 5 p g 
3? i d . 5 p ¿ 
4? i d . B p g 










1 8 . 9 3 8 0 3 
2 .500 . . 
15 .408 . . 
2 .497 60 
600 
1 3 . 3 5 6 4 4 
2 9 . 2 5 0 . . 
3 . 0 3 5 . . 
3 .537 50 
4 .475, 
7 . 7 3 7 5 0 
Billetes. 







3 7 4 . 5 8 5 6 2 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a , F e m a n d o I U O M—B . de V . M a c h u c a — E n r i q u e C o n i l — E l M a r q u é s de X t -
t é b a i l - B i e a r d o G a m f a . C 1615 3-13 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
L o e vapores de e f t a ao red i toda l í n e a 
Salen do la H a b a n a todo» los sába-
dos á l a s cuatro de l a tarde 7 de 
N e w - Y o r k todo» los j ra. ó v e » á las 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A i . 
entre N e w - T o r k y l a Habana . 
Salen de N e w - T o r k . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . J n é v e » O t b r e . 37 
C I T Y O F A L B X A N D R I A . . N b r e . 8 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . . - 10 
M A N H A T T A N 17 
C I T Y O F A L S X A N D B I A 34 
Salen de ha Mabamt. 
C I T Y O V A T L A N T A S á b a d o O t b r e . 29 
M A N H A T T A N - . N b r e . 5 
C I T Y O F A L B X A N D K I A 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 19 
M A N H A T T A N . . . 26 
N O T A . 
Be d a n boletas de v i a j e p o r estos vapores d í í e o t t m e n -
t e á C á d i s , G i b r a l t a r , B a r c e l o n a y M a r s e l l a , e n e o t o -
x i o n c o n los vapores rraDcesea que sa len de N e w - Y o r k 
á rae-iiados de cada m e t . y sd H a v r e p o r los vapores fjue 
t a l e n todos loe m i ó r c o l o s . 
Se d t i n pasajes p o r lo. l í n e a de vapores franceae» ( v i a 
U m - d e o » , L a e t a M a d r i d , en ¡(100 C u r r e n o y , y has ta B a . ' -
i w l o n a ou ^95 C u r r e n o y d « e d e N e w - Y o r k , y p o r ios v ; -
oores de l a l í n e a W t í I T E E S T A R ( v í a L i v e r p o c i ) 
hasta M í i u t l d , i n c l u s o pre<slo de l f s r r o o a r r i l e u *14i: C u -
i toncy aesdeNe-fr -Yoryc. 
C o m i d a s á l a c a r t a , se rv idas en ta esas n e q u e S a i e?. 
loa vaporee C I T Y O F F U K U L á , C I T Y O F A L K 
S A N D B I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
T o d o s estos vapo re s , t a n b i e n oonooidoa p o r k< rap i -
des y s e g u r i d a d de e n » v ia jes , t ic-nen exoolan tes como-
d l d a a e s p a r a pasajeros , a s í o o m o t a m b i é n las aneY.w 
l i t e r a s co lcaa toe , en IOA c u a l r s n o se e x p e r i m e n t a mr> 
c i m i e n t o a l g u n o , pennauao l f tndo s i e m p r e horisont . - . .> 
L a s cargns se r e c i b e n en o i m u e l l e de C a b a l l e r í a h.r¿t 
ti Ifc t fcpera d e l d í a ds l a s s l l d a , y se a d m i t a c a r g i par . 
l u g i s t o f r a , H a m b t w g o , M r é e t e n . . A.Víi í í^rdair , , S t f t te 
í i w t , H » ? r « y A i a b e r m . sae c o n ó e l s ^ K i o » d.'nt..-v.* 
Sus c o u s i ñ i a la r ios O b r e p í o n f i m e r o 25, 
m m - M í o y c .^ . 
i w i • w - i . r 
Compañía Acónima de Ferrocarriles 
de Gaibarien á Sanoti-Spíritus. 
tíeeretarfa. 
H a b i e n d o p a r t i c i p a d o los Sres. D . V í c t o r , D . A l -
b i r t o v D " D o l o r e s A v i l é s . e l e x t r a v í o d e l C u p ó n n ú -
m e r o 1,255, p o r v a l o r de IP7 pesos 4 1 cen tavos , e x p e -
d i d o á f^v- . r de D . J o s é de l a C r u z A v i l é s y que c o -
r r e s p o n d i d á los r e c u r r e n t e s p o r h e r e n c i a , se hace p ú -
b l i c o , p a r a s i t r a s c u r r i d o s ocho d í a s desde l a i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i o , s in r e c l a m a c i ó n en c o n t r a r i o , p u c e -
der á l a e x p e d i c i ó n d e l o p o r t u n o d u p l i c a d o que se 
s o l i c i t a . 
H a b a n a . 15 de n o v i e m b r e de 1 8 S 7 — E l Sac re t a r io 
M . A R o m e r o . C n . 1625 8 16 -j 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júoaro. 
E l d i a 80 de l a c t u a l , á l a s 12, en el l o c a l d é l a s o f i c i -
nas de esta E m p r e s a , ca l le do Mercaderes n . 22 , t e n -
d r á efecto l a J an ta g e n e r a l o r d i n a r i a en l a que se 
l e e r á e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e l 
e x i m e n de las cuentas y p resupues to presentadas e n 
l a G e n e r a l d e l d i a 31 d e l mes p r ó x i m o pasado. L o q n e 
se p o n e en c o n o c i m i e n t o de los Sres. acc ionis tas p a r a 
su a ^ s t e n c i a a l ac te ; en concep to do que d i c h a j u n t a 
se c e l e b r a r á cou c u a l q u i e r n ú m e r o d e c o i cu r r en t e s . 
H a b a n a , 12 de n o v i o m b r e de 1 8 8 7 . — E l S e c r e t a r i o , 
Q u i l : t : r m - - F d e C a t i r o . 
C n 1619 14 " 
E M P M S A U N I D A 
D K LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jiioaro. 
H a b i e n d o p a r t i c i p i d o e l a o o d e r a d o de los s lbaoeae 
de l E x o r n o Sr. D T o m a s T e r r y , e l e x t r a v í o de l o e 
o e n i l i o « « t o s de accionen y cupnnes á f a v o r de este n ú -
m e r o 815, e x p e d i d o ou 1 ' de J u n i o de 1871 p o r 85 a c -
oioues; 2,137 e x p e d i d o eu 6 de A g o s t o de 1872 p o r doe 
acciones y u n c u p ó n de $101: 2,'-19 e x p o d i d o en V0 d e 
•« ñ e r o de 1H73 D i - r 30 acciones v u n c u p ó n de $150: 
10.324 e x p e d i d o ' e l 30 de S e t i e m b r e de 1881 p o r u n a 
a c c i ó n y u n c u p ó n de $180; y 13.308 e x p e d i d o en ) 3 
de A g o s t o de Í 8 8 3 p o r u n a a c c i ó n y u n c u p ó n do $190, 
ha d ispues to e l Sr . V i c e - P r e s i d e n t e que se p u b l i q u e 
en diez n ú m e r o s de l D I A R I O U¡¡ LA M A R I N A , con a d -
v e r t e n c i a de que t r a n s c a r . - ü l o s t res d í a s d e l ú l t i m o 
a n u n c i o s in qne so presentase o p o s i c i ó n , se e x p e d i r á n 
los d u p l i c a d o s so l ic i tado* , quedando anu lados loa d o -
oumentos e x t r a v i a d o - ' . — H a b a u a , n o v i e m b r e 4 de 1887. 
— E l Sec re t a r iu , G u i l U r m o F e . de C a s t r o . 
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8MPKEBA DE VAPORES ESPAÑOhSS 
O O & R S O f i iíK L ÍAS . W f ' I L L A * 
F T B A S F O U T E S M J L I T A R m H 
DB SOBRINOS DB HERRERA. 
V a p o r M O i l T E R A , 
eapitan D. Arturo Siiches. 
E s t e r- 'ipido f - p o r d a i ó M d e este p u e r t o M ¿ i i 16 de 
a o v i e m b r é S UM doce de l d i a p a r a los de 
Nuevitas, 
Pwerto-Padre, 
C r i b a r a , 




C O N i S I G Í í A T A R í O S . 
S u o r l t a s . — 6 t . D . V i c e n t e I t o d i t X b e ^ 
P a e r t o - P a d r e . — S r . D . G a b r i e l P & d r o n . 
( t l b a r a . — H r e » . S i l v a y rtodrijries. 
M a y a r í . — S r e s . O r a u y S o b r i n o . 
Haraooa.—Sres. M o n d e y C í 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . BUOTIO y C p 
Csba.—Sres- L . B o n y C p . 
Se despacha pa r S O R R 1 N O N D E H E R R E R A . — 
S A N F E D H O N'? 2fi, P L A Z A D K L U Z . 
I n K12-1K 
^ RAMON D E H E R R E R A , 
©*!».•»•«).••. D . N i c o l á s Ochoa. 
B s t e r á p i d o v a p e r s a l d r á do este p u e r t o »1 dia 20 de 











L a s p ó l l v a s p a r a l a ca rga de t r a v e s í a , i d l o se a d m i t e n 
basta el d i a anb t r l r . r do ai» sa l ida 
C O H B I G N A T A I W O H . 
i & í a e v h s í . - S r . i í , V i c e n t a R o d r i g u s í 
G iba ra .—H/e* . S i l v a y R o d r i g u e » . 
B a r a c o a . — t í r s s . M o n é s y C p . 
G u a n t é n a m o . — S r e s . J . B u e n o y O " 
Cuba .—Sres . L . R o e y C ? 
Santo D o m i n g o . — M . P o n y C o m í » . 
Ponee.—Sres. P a s t o r M á r q u e z y C o m p . 
M a y a r ü e í . — P a t x o t y C o m p . 
A g u & 2 i l l a . ~ a i - o e . V a l l e , K o p p í s o h y O u t i p . 
P u e r t o R i c o . — t í r . Pcde r send . 
Se despacha p o r S O B R I N O » D E H E R R E R A . 
San P e d r o 26, P l a t a de L n s -
I n 6 1-E313 
COMPAÑÍA 
DB 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
N o h i b l e n d o t e n i d o efecto l a J u n t a genera l o r d i n a -
ria convocada p a r a e l d i a 11 de l c o r r i e n t e mes, p o r 
f a l t a de n ú m e r o de acdoaes repr -^en tadas , el Sr . P r e -
s idente p o r acuerda de l a D i r e c t i v a t o m a d o el d í a 27 
de l m i s m o , ha dispuesto se convoque nueva tneu te par-
r a e l d i a 18 del p r ó x i m o mes, á los 12 del d i a , en e l 
e sc r i t o r io de l a C o m p a f i í a , ca l le de los Desamparadoe 
en t ro D mas y San I g n a c i o , t en i endo por ob je to d a r 
paenta de las operac iones de l soraestre venc ido en 80 
de J u n i o ú b i m o , o i r e l I n f o r m e do l a C o m i s i ó n de e x á i -
m e n y g losa de las cuentas y n o m b r a r los vocalee 
que han de r e m p l a z a r á los sa l ientes y los que h a n 
c e ñ a d o de l a D i r e c t i v a . 
T o d o l o qne se pone en c a u o c i m i e n t o de los seSoro* 
acoionistas pa ra su p u n t u a l asUteucia ; y en a t enc ioB 
á s.-r secunda c i t a c i ó n , se a d v i e r t e que l a j u u t a so c e -
l e b r a r á c u a l q u i e r a que sea e l n ú m e r o de Sres. A c c i o -
nistas que o o n c u r r . i n . 
H i b a u a 28 de o c t u b r e de 1 8 8 7 . — E l Sec re ta r io , F e r -
n á n d * d * O a s t m C u 1588 1 7 - a í » C 
S m n M TRASATIASTICA 
év Antonio Lópex y C * 
L I N B A D B N B W - T r Ó S K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia je s á E u -
ropa, V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
Se h a r á n t r e s v l tdeB mensua les , s a l i e n d o los v a p o r e s 
de este p u e r t o y d e l d e N e w - Y o r k l o » d ía» A , 14 y 24 
de cada mes . . , , . . . 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i e n e ab i er ta u n a p o U í » 
flotante, a s í p a r a esta l í n e a o o m o p a r a t odas l a s d e -
m á s , b a jo l a c u a l p u e d e n asegurarse t o d o s l o s afeotoe 
nuese e m b a r q u e n e n BUS v a p o r e i . — H a b f i ^ , 7 de n a = 
Vm^edoA-H.0ALVO J ^ 0 J Í ^ ^ 
FRIERA COMPAÑIA 
DE VAPORES 
DE i \ u m m LA W U A . 
P o r acuerdo de l a D i r e c t i v a de esta C o m p a f i i a se c i -
t a á los s e ñ o r e s accioui tdas p a r a ce l eb ra r J a n t a G e n e -
ra l e x t r a o r d i n a r i a e l d í a 23 d e l c o r r i e n t e , á l a u n a d e 
l a t a r d e , en lus büj.is de l a casa c a ' l e de C u b a n . 84 , 
esquina á L a m p a r i l l a . . 
E n ese ac to d a r á c u e n t a de su c o m e t i d o y e m i t i r * 
su i n f . i r m e l a C o m U i o n n o m b r a d a en l a s e s i ó n d e l 23 
Je F e b r e r o p r ó x i m o pasado , c o n l a a d v e r t e n c i a de 
que t e u d r H efecto d i c h a r e u n i ó n sea c u a l fuere e l n ú -
in .« o de só.doi i q u o c o n c u r r a . 
H u b a n a y n o v i e m b r e 10 de 1 8 8 7 — E l Sec re t a r io , 
M i g u e l J a c o b s e n . 14276 i - 1 3 
¡COMEJEN! 
P o r e l p r o c e d i m i e n t o m á s e ñ c a z e x t i n g o este d a ñ i -
n o insec to , en casas, Aucas de c a m p o , m u e b l e s y e m -
1H>T os c lones . T a m b i é n m e e n c a r g o d e t r a b a j o s do a l -
b u ñ u e r í a , c a r p i n t e r í a , p i n t a r a s , 8 . A l e m a f i y , 
Trocadfero 8 1 . 1 i 2 ^ 2 i 13 
01.4 ARA? V a p o r 
oap i taa D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
M M he rmoso y r á p i d o v a p o r h a r á 
V i a l e s « a m á n a l e s á C á r d e n a » , 
gna y C a i b a r i e » . 
S a l i d a 
B U d r á d » ! » . ¿ l a b « & a ;<•.•> roiécrcolea á las seis de ' Í . 
t a rde f l l e ígará í C i r d e r . n a y hisgua lo» f u é v e s y á Rai-
ba r i en los v i é m e s a l amanecer . 
ttétmraó. 
D a C a i b a r l e n s a l d r á t odos ios d o m i n g o s (Uxa t̂Kaeii 
te p a r a l a H a b a n a d e s p u é s d e l p r i m e r tata de l a m a 
fiana. 
A d e m á s de l aabuoyas o o n d í - i . sw v ^ . u - . 
M t j e y carga gener*!, s e l H . a i s t i n de los t i 
¡ r o t a las espec ia i f i» que " T Í ••. • id . , ; w p « r t e d « t--* 
cado. 
Donde e l p r ó x i m o v i e j o que i » m p r « t ( d 6 t d e*;* lniqa.: 
a l d i a 4 d e Jun io , t o d a l a c & t g » 41» c i . ^ d v í -. r. v a r . 
Sajfoa l a G r ^ d e , s e r á I r a s p c v i . - . -i.=-j -¡e h b a b é l i 
p o r e l f e r r o c a r r i l e n Ing- t r d * = : •" - i '••> <ws»« 
t e v e n i a efootnR.rdn 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á C á r d e n a s , á Sa :;ua. á C a i b a r l e n 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a . $0-50 $0 25 $0-20 
M e r c a n c í a s ,,0- iO „ 0 - i O , , 0 -85 
C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r d e n a s : Sres. P e r r o v C p . 
Sagua: Sres. G a r c í a y C p . 
C a i b a r l e n . Sres. A l v a r e z y C : ) . 
Se despacha p o r S O B R I N O S D B H E R R E R A 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D K L U Z . 
ID 8 1 - E 
y 
SOCIEDAD COOPERATIVA DB COSSIMO 
SECRETARIA. 
N o l i a b i e n d o t e n i d o efecto p o r f a l t a de acc iones r e -
presen tadas l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e l d i a 12 d e l 
a c t u a l , se c o n v o c a n u e v a m e n t e á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas p a r a e l m i é r c o l e t . 23 d e l c o r r i e n t e , á l a s s ie te y m e 
d i a de l a noche , en l a casa c a l l e d e S a n R a f a e l 74 , c o n 
e l m i s m o ob je to que l a a n t e r i o r , e n e l c o n c e p t o d e que 
d i c h a j u n t a ee c e l e b r a r á c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e c o n -
e u r r e n t o a . — H a b a n a , n o v i e m b r e 14 d e 1587.—Juan 
AVISOS. 
Comandanc ia de G-uardia C i v i l 
de M a t a n z a s . 
A N U N C I O . 
A las ocho de l a mañana dol di» veinío y u n o d e l 
actual v en el edificio qne ocupa la f a e n a d e l c u e r p o 
en esta"ciudad, plava Judío. " Q u i n t a la A n t o n i a , ' » 
tendrá lugar la venta por dosecbo de - c u a t r o c a b a l l o s 
jertecien-ei) al 2 9 escuadrón da la C o m a n d a n c i a , y M» 
moa público por medio del p r e s e n t e a n u n c i o p a r » 
conocim'euto de las personas que deseen t o m a r p a r t e 
en la subasta —MataiiMB. 10 de n o v i e m b r e de 1887 .— 
E l T C. primer Jefe, B u U M o r a . 
C 1618 ^ - 1 3 
Comisión de Acreedores y Accionistas del 
Banco y A m a c e n e s d e Santa Oatalina. 
v • . .. o j i u i i u i j a c i o n d e D . M o n n e l O t e r -
m i n q i w pi Lo sa lo e n t r e g u e n las o b l i g a c i o n e s h i -
po - t co - i a s c o r r e s p j n d ' e n t e s á s a a l c a n c e e n o u e i r t » 
¿ u r r i ^ : i l e , m a n i f e o t a n d o que n o p r e s e n t a b a s u l i b r e t a 
p o r h a b é r s e l e e x t r a v i a d o , se p u b l i c a e n l a G a c e l a . 
O f i c i a l . D I A E I O D E Í X M A B I K A V J7Í P O Í » p o r t r e « 
a ú m e r o H c - K í s e c u t i v o s p a r a qae l a s pe r soLas q u e » • 
cons ide ren c o n de reoho a l g u n o á r sol a m a r ace rca d * 
d i c h a eo l i i t u d , l o v e r i f i q t t e v a e l t é r m i n o d e d i e x d i a » » 
en e l c o n c e p t o de que t r a u a o u r r i d o d i c h o p l s z o ee e n -
t r e g a r á n l a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s q u e se s o l i c i t a n . 
H a b a n a , 11 de n o v i e m b r e d e 1 8 * 7 . — E l V o c a l 8 » -
c r e t a r i o , M á x i m o d u B u u c h t t y M e n d i v e . 
Ú 2 5 0 3 18 
6 0 M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
del Banco Industrial. 
E l S •. D r . D . A n t o n i o G o n z á l e z d e M e n d o z a c e r n o 
apodei ado de l a S ra . D ? C l a r a P o e y d e P l ñ e y r o , d u e -
fia de dos a c c i o n e » n ú m » . 885 y 1,185 que f i g u r a n en. 
este B « n o o á n o m b r e d e l a S r a . D * R o s a H e r n á n d s » 
de P o e y , h a p a r t i c i p a d o e l e x t r a v í o d e d i c h a s a c c i o -
nes y s o l i c i t a n d o d u p l i c a d o d e e l las , se a n u n c i a a l 
p ú b l i c o p a r a s i a l g u n o t u v i e r e q u e « p o n e r s e , e n l a i n — 
t e l i g e i - c i a de q u e t r a n a o u r r i d o s q u i n c e d ias desde l a 
p u b l i c a c i ó n d e este a n u n c i o s i n q u e n a d i e se p r e s e n t e , 
se e x p e d i r á e l d u p l i c a d o que se s o l i c i t a . 
H a b a n a 4 d e n o v i e m b r e de 1 8 8 7 . — P o r l a C o m i s i ó n 
L i q u i d a d o r a d e l B a n c a I n d u s t r i a l , e l P r e s i d e n t e , . F e r -
n a n d o U l a s . C n 1613 1 5 - 1 2 N 
Comandancia Occidental de Artillería, 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e & l a v e n t a d e t r e s c a b a l l o » 
desechados p a r a e l s e r v i c i o d e l a b a t e r í a de M o n t a S i a , 
e l d i a 2 1 d e l m e » c o r r i e n t e , á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , 
e n e l c u a r t e l de A r t ü l e r í a d e l a c a l l e d e C a m p o s t e l a , 
se av i sa p o r este m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s q u a 
d e s é e n t » m a r p a r t e e n l a l i c i t a c i ó n . — H a b a n a , 10 d e 
n o v i e m b r e d e 1 8 8 7 . — E l c a p i t á n a y u d a n t e , F r a n c i f t o 
P l a n t l l 14137 « - H _ 
A m o . 
P o r n e c e s i t a r l o »ua d u e ñ o s se v e n d e e l v a p o r r e -
m o l c a d o r E N R I Q U E , l i a l l á n d o s e e n p e r f e c t o e s t a d o 
t a n t o e l casco c o m o s u m a q u i n a r i a , l a s p e r s o n a s q u o 
deseen c o m p r a r l o p u e d e n v e r l o e n C á r d e n a s , dond-a 
i n f o r m a r á n í o » S m . B e j a » y B i c o t ó k n S r e » . H a m e * 
E * q u i f t y XS783 te.-* IT», 
H A l i A ' S A . 
MÁRTES 15 DE NOVIEMBRE DE 1887 
La» Cámaras de Comercio. 
Uno de loa más importantes elementos 
que ha encontrado el Gobierno para pro 
mover el desarrollo de la producción nacio-
nal en el exterior, ha sido la creación de las 
Cámaras de Comercio, importantes auxilia-
res en semejante obra, porque llevan á la 
realización de ese ideal el interés de los 
industriales y comerciantes que residen en 
las regiones marítimas de la Península y 
sus posesiones ultramarinas, y el de aque-
llos de sus hijos establecidos en países ex-
tranjeros y que al pretender el natural 
acrecentamiento de su fortuna, desean, co-
mo es justo, que esta se cimente en benefi-
cio de la patria, porque cuanto más prós 
pera y respetada sea ésta, mayor concepto 
gozarán en su calidad de extranjeros en 
aquellos países en que residen. Tienen esas 
Cámaras ámplias facultades para promover 
el desarrollo mercantil y comercial y diri-
girse al Gobierno en solicitud de cuanto 
pueda convenir á tan buena obra. Bajo 
este aspecto, el pensamiento felizmente 
ideado y puesto en planta con loable acti-
vidad por el ministro de Estado, Sr. Moret 
y Prendergast, es digno de alabanzas; ala-
banzas que no le hemos escatimado otras 
veces y que nos complacemos en tributarle 
de nuevo. 
Por causas fortuitas y sensibles, la ciudad 
de la Habana, que ocupa puesto tan im-
portante entre las plazas comerciales y 
marítimas de América, llega la última ála 
constitución de su Cámara de Comercio, 
cuando ya la posóen Nueva-York y Méjico, 
Lima, Valparaíso, Buenos-Aires, Manila, 
Santiago de Cuba y Paerto-Rico, y cuando 
en otros países del continente se apresuran 
á organizarías nuestros compatriotas. Pero 
si con los poderosos elementos que existen 
en esta capital y que pueden concurrir á la 
realización de esa obra, se organiza y fun-
ciona regularmente la Cámara de la Haba-
na, es innegable que el tiempo perdido po-
drá rescatarse y que se adelantará mucho 
en dicha obra. Que está en vías de prece-
derse á la transformación de la celosa 
Junta General del Comercio en Cámara de 
la misma índole, se comprueba en la noti-
cia que publicamos en otro lagar del 
DIARIO, según la cual hoy, mártes 15, con-
cluye el plazo para cerrar la inscripción de 
socios de la futura Cámara del Comercio, 
Iniciada por la Junta general del mismo. 
No creémos que los interesados en robuste-
cer la nueva é importantísima corporación 
hayan dejado de inscribirse en ella, persua-
didos como deben estarlo de que la vida ó 
importancia que adquiera, ha de resultar 
en beneficio de sus propios asociados. 
Hoy todos los pueblos tienden á desarro-
llar sus relaciones comerciales, porque del 
progreso de estas depende su mayor pros-
peridad y grandeza, y pocos como el núes 
tra tienen mayores títulos y elementos más 
preciados para conseguirlo. En el vasto 
mundo de la América que fué española y 
donde se habla con orgullo nuestro idioma, 
puede el comercio de la Metrópoli aumen 
tar su desarrollo. Hace dias dimos la noti-
cia del propósito de la Cámara de Comer-
cio de Buenos-Aires, de promover una ex 
posición permanente de pintura, con objeto 
de facilitar á los artistas españoles que 
quieran confiarle la venta de sus cuadros, 
nn nuevo mercado para sus obras. L a Re-
pública Argentina es uno de los países más 
prósperos y ricos y de más porvenir de 
cuantos existen en la América, y por con-
siguiente, la iniciativa de aquella corpora 
clon puede ser muy útil para el arte nació 
nal, que ha llegado á tanta altura y que 
necesita ya nuevos mercados para la sali-
da de sus productos. Si la Cámara de 
Nueva-York imitase la conducta de la de 
Buenos-Aires en este asunto, acaso el re-
sultado excediese á loa mejores cálculos. 
L a nación vecina empieza á mostrar predi-
lección decidida por las Bellas Artes, y ya 
sabemos las considerables sumas que se 
han pagado on ella recientemente por al 
gunas obras de acreditados pintores. 
Hemos hablado de la Cámara de Comer 
cío de Buenos Aires, y en apoyo de núes 
tras razones encontramos en el número co-
rrespondiente al mes de julio próximo pasa 
do, algunas consideraciones pertinentes, e 
mitidaa en una nota dirigida al Sr. Ministro 
de Estado, en solicitud de reformas en la 
legislación aduanera, que faciliten el desa 
rrollo de los intereses marítimos y comercia 
les de España en aquellas regiones. Pre-
tende la expresada Cámara que el cambio 
de productos entre España y aquella parte 
de la América "alcance las proporciones 
que puede y debe tener con arreglo á su 
importancia", y á este efecto crée conve-
nientes las reformas que pide. Y dice en-
tre otras cosas: "Nación Peninsular Espa 
u ña, y Nación Colonial hasta el punto do 
u que como es público y notorio va al par 
" de Holanda, y apónas en pos de Ingla-
" térra, es evidente que en ella ha de ser u-
" no de los más importantes y necesarios 
" ramos do sns servicios públicos el de los 
" marítimos, sin los cuales no se concibe la 
vida de Nación alguna que sea á la vez 
" peninsular y colonial. Y en los dias pre-
" sentes, en que parece como que ha sona-
« do un toque de alarma que despierta el 
'* apetito de todos los pueblos de Europa 
" para llevar la preponderancia de su vida 
" al vasto continente Sud-Americano, sube 
" muchísimo de punto la anterior conside 
" ración". De ese modo, y con tales inicia 
ti vas, es como se consigue el resultado prác 
tico de la utilidad é importancia de la orea 
cien de las Cámaras de Comercio. 
Hemos presentado dos casos prácticos 
que comprueban esa utilidad. Aquí mismo 
podríamos indicar algunos de la Cámara de 
Santiago de Cuba, que ha procurado de 
igual modo llenar los fines de su creación 
Justo es, empero, al consignar que se está 
en vías de organizar la de la Habana, ren 
dir homenaje do aprecio y consideración á 
la Jauta general del Comercio, que desa 
parece al formarse aquella, ó más bien, que 
se refunde en la misma, pues en el tiempo 
que lleva de existencia dicha Junta ha de 
fendido siempre con recomendable celo 
decisión los intereses generales del comer 
oio, procurando su desarrollo y llevando su 
autorizada palabra y sus razonados dictá 
menes cerca de las Autoridades Superiores 
siempre que esos intereses han exigido su 
ilustrado concurso. 
Vapor-correo. 
A la hora de entrar en prensa el presente 
número del DIARIO ( 8i de la noche), fon 
dea en bahía el vapor-correo Ciudad Condal 
procedente de Cádiz y Puerto-Rico. Apla 
zamos para el próximo número la publica 
cion de las noticias y correspondencias que 
uos traiga y lista de sus pasajeros. 
Vapor francís. 
Con dos y medio dias de navegación en 
tró en puerto en la mañana de hoy, mártes 
el vapor correo francés Saint Oermain, pro 
cedente de Veracruz, con carga general 
pasajeros. 
E l Saint Oermain se hará nuevamente á 
la mar mañana, miércoles, con destino á los 
puertos de la Coruña, Santander y Saint 
Nazaire. 
Susoricion benéfica. 
El Sr. Secretario de la Asociación de De 
pendientes del Comercio de la Habana, nos 
participa que terminada la suscricion en el 
"Progreso Mercantil", abierta para soco 
rrer las desgracias que ocasionaron los úl 
timos temporales en las provincias de Oren 
ae y Lugo y la epidemia variolosa en San 
tiago de Cuba, que produjo $600 en billetes 
y $1 35 cts. en plata, de cuya suma se han 
entregado ya $556 billetes y $1 35 cts. pía 
ta, en la proporción acordada por la Direc 
tiva de dos terceras partes para las prime 
ras y una para la segunda, resta ahora en 
tregar en la misma proporción los $43 25 
cts. pandientes. 
En esta virtud, una comisión de la Direc 
tiva de la Asociación, compuesta de los se 
ñores D. Sábas B. Catá y D. Mariano 
Panlagua, nos ha entregado hoy $14-40 
centavos en billetes con destino á las vícti 
mas de la epidemia variolosa de Santiago de 
Cuba, por cuyo generoso donativo damos 
las más expresivas gracias. 
Suscricion iniciada por el DIARIO DB LA 
MARINA para las víctimas de la epidemia 
variolosa. 
O r o . P l a t a . B i l l e t e s 
Suma anterior.$ 1310 35 45 . . 7.487 65 
Resto de la colec-
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El Canal de Panamá. 
Según leómos en Istmo, periódico que se 
publica en Colon-Aspinwall, la Compañía 
del Canal de Panamá ha vencido una de las 
grandes difioaltades en la parte del Atlán 
tico, que desde hace cuatro años era la pe 
aadilla de los altos empleados de la Compa 
ñia: el corto del cerro Mindi. 
Varias empresas se han sucedido en este 
trabajo desde 1883 en que Mr. Van de Put 
de, á pesar de haberle concedido el Director 
general plenos poderes para adquirir en 
la línea gente y material de todas clases 
y para hacer los gastos indispensables para 
el corte, no pudo realizarlo. Mr. Jacob ha 
tenido la suerte de dar fin á esta obra en 
que tantos otros empresarios habían su-
cumbido, auxiliado admirablemente por el 
ingeniero Mr. Iribbe. 
A fia de que nuestros lectores tengan co-
aocimiento de las dificultades que ha habí 
do necesidad de vencer, damos cuenta de 
la situación del obstáculo que se ha des 
truido. 
Entre los kilómetros 5 y 7 del trazado del 
Canal de Panamá se elevaba el obstáculo 
de Mindi, pasando el eje del Canal sobre 
tres cerrillos cuya cuesta alcanzaba la altu 
ra de 9,10 y 15 metros en una extensión de 
k. l^OO; bajo la capa de tierra se encontra-
ba un banco de rocas compactas que cons-
tituía el obstáculo y la dificultaba los tra-
bajos de perforación: hasta el presente el 
error constituía en querer escavar en seco; 
complicando mucho los trabajos el que la 
tierra extraída debía colocarse en montones 
7 en que durante la estación de las lluvias 
a cuneta, llena siempre de agua, se hacía 
impracticable necesitando bombeos conti-
nuos en los que las bombas más potentes 
no pf rmitían un trabajo continuado y re-
gular. 
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T I N A M U J E R D E GANCHO, 
novela escrita en francés 
POR 
J U L E S C L A R E T I E . 
CONTIITUA. 
Labarbade sonreía entónces con amar 
gura. 
—jAh, el niño! Que trabaje como 
he trabajado yo. A cada uno le llega su vez 
Es una tontería sacrificarse por los hijos 
—¿Acaso es culpa de Adolfo el que tu hi 
ja esté en París dando escándalo? ¡Pobre 
hijo miol ¡Bien necesita del amor de su ma 
dre, puesto que tú le detestas! 
—¿Yo? 
Y Labarbade salía de su casa é iba á sen 
tarse al jardinillo, bajo el viejo cerezo don-
de jugaba Antonieta cuando era pequeñita 
Cuando notaba qne estaba completamente 
sólo, lloraba. 
Una mañana se levantó pálido, con los 
ojos hinchados y muy agitado. Habían lle-
gado pintores de París pidiendo un almuer-
zo que esperaban cantando en el comedor. 
—¿Pero no te ocupas del almuerzo?—de 
cía la señora Labarbade.—Están esperando 
y ya comienzan á impacientarse. 
—Es verdad—dijo maqninalmente L a 
barbade;—han pedido un almuerzo.—¿Y el 
pescado? 
—Está en la barca, ¿quieres que vayan á 
buscarle? 
—¿Qué barca? 
Su mujer le miró asustada. 
—¿Qué te pasa? ¿Estás loco? 
—No s é — . mi cabeza se pierde. ¿Por 
qué gritan esas gentes? 
Las alegres canciones de los pontorea lle-
gaban allí entre risotadas y algazara. 
—Vamos, ¿quieres servirles ó no?--pre-
guntó la señora Labarbade. 
—No; estoy cansado, estoy enfermo. 
—¿Enfermo? 
—No puedo tenerme en pié. ¿No ves que 
tengo fiebre? ¡Que se vayan! 
Entretanto en el comedor los cuchillos 
se dejaban oir golpeando fuertemente los 
vasos. 
—Decididamente estás empeñado en de-
sacreditar tu posada. 
L a puerta de la cocina se abrió, y un jó-
ven de cabellos rojos entró diciendo: 
—Cuando os parezca que hemos esperado 
bastante, servidnos el almuerzo, padre L a -
barbade. 
-No hay pescado hoy—dijo Labarbade 
bruscamente. 
—¿Cómo? 
— J d á comer al puente Valvins. 
—¡ih!—dijo el jóven;—¿y para eso nos 
estáis haciendo esperar? 
—¿No veis que está delirando? dijo la se-
ñora Labarbade.—Yo os serviré. 
Y se puso á trabajar con ardor. Cuando 
los pintores hubieron partido, se aproximó 
á su marido, que estaba sentado en una si-
lla con la cabeza inclinada sobre el pecho, 
y le dijo: 
—Cuando uno está malo, se acuesta. Yo 
sabré despachar el trabajo sin necesidad de 
tí, porque tenemos un hijo y no quiero que 
cuando sea mayor no tenga qué comer. 
-No somos pobres de peiir limosna—di-
jo Labarbade. 
—Ya lo eé; pero si puedes duplicar los 
cuatro cuartos que tenemos, ¿por qué no 
hacerlo? Tenías máa ánimos cuando traba-
jabas para tu señora hija. 
—¡"Voto á Dios!—exclamó Labarbade co-
mo si le hubiese picado una víbora;-¡no 
hables de mi hija! 
—¿Y por qué? ¿Es acaso sagrada la se-
ñorita Antonia? 
—¡Antonia!—dijo el pobre viejo levantán-
dose,—¡No la.llame» así, [mala mujer! Te 
Mr. Iribbe, representante de Mr. Jacob, 
invirtió el problema é hizo que el principal 
obstáculo de sus antecesores fuese su me-
dio de acción. 
Minando la roca de la cuneta hasta la 
cuesta abrió un paso por medio de la draga 
número 8 de 180 caballos; en este paso se 
echan los escombros provinientes de los 
barrenos que se dan á derecha é izquierda 
del eje por gradas sucesivas y la draga re-
coge con sus potentes cangilones todos 
esos escombros, los vierte en los gánguiles 
de vapor que á su vez los echan en la bahía 
de Colon. 
L a draga número 8 funciona con la regu-
laridad de un péndulo; su fuerza nominal 
es de 180 caballos, pero en el rosario de los 
cangilones alcanza una fuerza de 700 á 800 
caballos, lo que le permite dragar la roca 
con una facilidad que no podría tener nin-
gún otro aparato semejante. Hoy se encuen-
tra esa draga en el k 5'340 del trazado del 
Canal y avanza diariamente de 10 á 12 me-
tros, siendo servida por 5 gánguiles de va-
por que hacen 15 viajes diarios, dando un 
rendimiento mínimum de 3/ 00 metros cú-
bicos extraídos por día. 
La draga número 3 que trabaja del otro 
lado de la sección del Mindi y que viene al 
encuentro de la número 8, está hoy en el k 
5 '740: en los 300 metros que quedan por 
extraer se ha hecho una primera cuneta en 
toda la extensión comprendida entre los ks. 
5'340 y 5'440 que forma una presa de 100 
metros compuesta sólo de tierra y cuya por-
ción es la única que tenía que extraer la 
draga número 8, de modo que á estas fechas 
ya se habrán unido las aguas de los dos la-
dos del Canal, cuya unión impedía el cerri-
llo de Mnndi. Podrá hoy, pues, navegarse 
en una gran extensión por la parte del At-
lántico. 
E l trabajo de barrenos está confiado á 
destajo al capitán Mr. Snou, prosiguiéndo-
los con gran actividad: diariamente se ha-
cen 100 barrenos, cada uno tiene 7 metros 
de profundidad y están dispuestos á 2 me-
tros los unos de los otros: para hacerlos 
saltar se disparan 250 á la vez por medio 
de una bobina Rumkorf: la carga de los 
barrenos consume Í00 cajas de dinamita y 
se hace simultáneamente, sin que hasta la 
fecha haya ocurrido ninguna desgracia. 
L a extracción de la tierra en seco la ha 
tomado por su cuenta Mr. Salomón: su tra-
bajo consiste en recoger las piedras y tierra 
levantadas por los barrenos y echarlas en 
la cuneta de donde las extrae la draga. 
Las noticias que trae de Francia Mr. Ca-
barrus, antiguo empleado en la Compañía 
del Canal, son de que Mr. Lesseps, su tio, 
llegará al Istmo á fines de diciembre pró • 
ximo. 
Reotlfioacion. 
E l Sr. Ldo. D. Antonio Corzo, Secreta-
rlo del Jurado de los Juegos Florales de la 
"Colla de Sant Mus", nos participa haberse 
padecido un error al copiar el Lema de la 
poesía que obtuvo accesíí al 6? Premio Ex-
traordinario, pues se consignó otro en vez 
dél Labor omnia vincit, que era el de la 
poesía que obtuvo dicho accésit. 
Importa hacer esta rectificación, porque 
con el Lema anteriormente publicado, te-
niendo ámbos idéntico título, aparecía co-
mo premiada la poesía número 84, en vez 
de la 75, que fué la verdaderamente desig-
nada por el Jurado y que ostenta el Lema 
que acabamos de trascribir. 
C R O N I C A a B H T B R A L . 
Con rumbo á Nueva York, se hizo á la 
mar en la tarde de ayer el vapor-correo na-
cional Méjico, con carga general y 5 pasa-
jeros, de los cuales dos son de tránsito. 
— E l jnóves último se dió sepultura en el 
cementerio de Colon al cadáver del jóven 
D. Isidro Cornuda, que apónas contaba 
quince años y poseía el título de Bachiller 
en Artes, ganado con las más honrosas no 
tas, hijo de nuestro amigo y correligionario 
el Sr. D. Joaquín Cernuda, Presidente del 
Comité de Union Constitucional del barrio 
de Chávez, á quien damos nuestro sincero 
pósame por tan sensible pérdida. 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-Yoik á las seis de la tarde de ayer 
lúnes. 
—Al medio día de hoy, mártes, entró en 
puerto procedente de Liverpool y Santan-
der, el vapor mercante nacional Benita, con 
carga general y un pasajero. 
—Por pase á otro destino de D. Gabrie 
Diaz Granados ha sido nombrado oficial 3? 
del Gobierno Civil de Matanzas D. Ricardo 
Kanl Lámar; oficial 4? D. Antonio Mazorra 
y oficial 5? D. José Manuel Aballi. 
Don Luis Vila, catedrático interino del 
Instituto de 2* enseñanza de Pinar del Rio, 
ha sido nombrado para el de Santiago de 
Cuba. 
•Se han admitido por el Gobierno Gene 
ral las renuncias presentadas por D. Felipe 
Alfonso Lay y Manpeau y D. Antonio Frías, 
catedrático del Instituto de Santiago de Cu 
ba y auxiliar del de Matanzas, respectiva • 
mente. 
Con rumbo á la Coruña y Santande se 
hizo á la mar en la tarde do hoy, el vapor-
correo nacional Ciudad de Santander, con 
carga general y 297 pasajeros. También sa 
lieron los vapores Béliee, inglés, para Vera 
cruz, y Saturnina, nacional, para Matan-
zas. 
—Como resultado del concurso abierto 
para proveer la plaza de catedrático auxi-
liar do la Sección de Ciencias en el Institu-
to de segunda enseñanza de Pinar del Rio, 
el Excmo. Sr. Gobernador General, de con-
formidad con lo propuesto por el Rectorado 
del Distrito Universitario, ha nombrado 
con el carácter de interino y á reserva de la 
aprobación del Gobierno de S. M. al Ldo. 
D. Máximo Abaunza y Cermeño, para di-
cha plaza, habiéndose consultado á la Su-
perioridad el haber que debe percibir y en 
qué concepto, toda vez que dicho Licen-
ciado está desempeñando la Ayudantía 
de la Estación Agronómica de la menciona-
da provincia. 
—Leómos en E l Imparcial de Matanzas: 
"En nuestro anterior número nos hici-
mos eco de un rnmor, respecto al supuesto 
secuestro de D. Francisco Echevarría, ve-
cino del sitio San Pablo en Guamutas. Por 
suerte dicho secuestro ha resultado falso; 
pues el Sr. Echevarría se presentó en aquel 
puesto de la Guardia Civil á los tres dias 
de su desaparición y niega el hecho. Ade-
más, dicho señor no posée bienes de fortu-
na, por lo cual no es lógico creer que hu-
biera tentado la codicia de los bandoleros." 
—Procedente de Santhómas, Puerto-Rico 
oséalas entró en puerto en la tarde de a-
yer el vapor-correo de las Antillas Ramón 
de Herrera, con 39 pasajeros; de éstos 5 
de travesía y carga meato general, á la con-
eignaclon do los Srea Sobrinos do Herrera. 
- Hoy, 15, termina el plazo fijado pot la 
Junta general de Comercio pata cerrar la 
suscricion de socios á la Cámara de Comer-
cio. 
—En la mañana de hoy fondearon en ba-
hía los vapores Clinton, americano, deNue 
va Orleans y escalas, y Belize, Inglés, de 
Jamaica y escalas. Ambos buques condu-
cen igual número de pasajeros (21) y carga 
general. 
—Loa dias 8 y 9 cayeron en Trinidad al-
gunos aguaceros, lo que ha venido bien á 
las siembras llamadas de invierno, aun 
cuando son en otoño, y también á la caña 
de loa terrenos altos. 
— E l vapor mercante nacional Hernán 
Cortés llegó hoy, mártes 15, á Puerto-Rico, 
procedente de Barcelona y escalas. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
15 de noviembre, lo siguiente: 
Importación $ 23 6M.-21 
Exportación 3,755 68 
Multas 67-17 
Impuesto sobre bebidas 426 -23 
Impuesto sobre toneladas 282 38 
Cabotaje 8 25 
Total . .$ 28,190 92 
prohibo que le des ese nombre. Nunca la 
has querido, y la pobrecilla era muy des-
graciada aquí. Quizá tú sola eres la cau-
sa y yo, bestia, bruto, que la pega-
ba Dame agua . ¡Oh, me abra-
so! Te he dicho que me des agua. 
L a señora Labarbade se encogió de hom-
bros; llenó un vaso en la fuente y se le llevó 
' su marido, que, humedeciendo en él su 
pañuelo, se refrescó la frente, las sienes y 
los labios. 
Después quiso levantarse, pero sus pier-
nas se doblaron. 
—Dios mío, ¿qué es esto?—dijo. 
— ¡Qué ha de ser!—añadió sumujer.-Que 
te preocupas demasiado por una ingrata que 
ni siquiera se acordará de tí. 
—¿Quién te ha dicho que no se acuerda 
de mí? L a he echado mi maldición, 
por eso no se atreve á venir; pero me si-
gue amando. Iré, iré á París y la veró. ¿A 
qné hora sale el tren? . . Hay una me-
lla hora de aquí á Fmtainebleau, y ála no-
che podré estar en París ¿Dónde es-
tá mi pombrero? . no puedo encontrar-
lo. ¿Qué haces ahí mirándome como una 
tonta? Iré á abrazar á mi hija, porque 
soy libre para hacer lo que quiera á 
mónos que ella no me haga arrojar á la ca-
llo, que es posible todo es posible 
"iene caballos y vestidos de seda. ¡Ya ve-
rás tú cómo desgarro esos vestidos! 
¿Qué dices? ¡Te pregunto que qué dices! 
—Nada—dijo la señora Labarbade, que 
empezaba á tener miedo. 
¡Me ahogo!...... Un baño de piéa 
¡Oh, estoy muy malo, lo conozco! Me pa-
rece que se se abre mi cabeza. ¡Quiero acos-
tarme! 
—¿Y siviene'gente? 
—¡Que se vayan todos, todos! 
Y Labarbade soltó una carcajada. 
L a señora Labarbade se asustó de aqne> 
lia risa nerviosa y corrió á avisar al médico, 
quíea al llegar encontró acolitado M Í U ^ , 
C O R S E O E X T R A N J E R O 
FRANCIA.—Parí«, 1? de noviembre.— 
Hoy se ha celebrado, como de costumbre, la 
fiesta de Todos Santos. Las calles que con-
ducen á los cementerios han estado llenos 
de gente. Los partidarios del general Bou-
langor han aprovechado la oportunidad pa-
ra hacer una demostración en su honor; pe-
ro no hubo desórdenes, 
— E l Diario OJidál acusa recibo de la 
suma de 40,000 francos, con que reintegra 
Mr. Wilson los sellos de correo que debió 
usar en sus cartas. 
Lóndres, 1?—El corresponsal del Times 
en París dice: E l presidente Grevy prepa-
ra una crisis ministerial á fin de hacer olvi-
dar el asunto Wilson. E l gabinete será de-
rrotado en la diBcusion acerca de la con-
versión del 4i p § en renta del 3 p§ y Mr. 
Freycinet será nombrado primer ministro. 
Esto, sin embargo, no haTáiüás que aplazar 
la investigación que será pedida más tarde 
por la derecha y los radicales. E l presiden-
te Grevy presentará entónces su dimisión y 
los radicales pedirán inmediatamente la 
convocación de un congreso para elegir su 
sucesor y para hacer propaganda; en ese 
sentido se están formando comités secretos 
en todos los barrios de París. 
París, 1?—La situación presente ha pues-
to sobre el tapete la idea de crear la plaza 
de vice-presidente de la República, áfin de 
evitar la posibilidad de una crisis en caso 
de muerte ó dimisión del Presidente. 
—Los partidarios del general Boulanger 
hacen preparativos para hacerle una ova-
ción cuando venga á esta capital después 
de cumplir su arresto, á fin de tomar parte 
en la junta de clasificación dé los jefes y 
oficiales del ejército. 
—Mr. ae Lesseps ha anunciado á la Aca-
demia de Ciencias que el canal de Panamá 
será abierto al tráfico el día 3 de febrero de 
1800, en cuya fecha no estarán terminados 
loa trabajos, sino que podrá dar paso á 
veinte buques diarios; este tráfico se estima 
que producirá anualmente de 90 á 100 mi-
llones de francos. 
—En los boulevares corría esta mañana 
el rumor de que Mr. Meissonnier tenía pa-
rálisis en el pulgar derecho y que no podría 
pintar más. Esta noticia era afortunada-
mente falsa. Meissonnier trabajó ayer ma-
ñana en su taller del boulevard Malesher-
bes y al medio dia salió bien de salud pa-
ra Poissy, donde está su casa de campo. 
Brest, 1?—El huracán que se désencade-
nó esta mañana y que dura aún, impide á 
los buques hacerse á la mar. Muchas chulu-
pas de pesca y algunos barcos de prácticos 
han zozobrado durante la tempestad, 
París, 2.—Mr. Jorge Buy, cómplice del 
general conde d' Andlau en el tráfico de 
condecoraciones se suicidó hoy, disparándo-
se un revolver junto á las sienes. Tra-
tó de huir al llegar la policía para prender-
lo y entónces viendo que eraimposible huir, 
se mató. 
— L a comisión encargada de informar 
acerca de la oportunidad de efectuar una 
investigación sobre el escándalo Caffarel, 
pide el nombramiento de una comisión in 
vestigadora compuesta de 22 miembros ele • 
gidos en votación secreta. 
- E l general Ferron, ministro de la Gue-
rra, ha escrito al general Faidherbe gran 
canciller de la Legión de honor, una carta 
en la que dice que defenderá en la Cámara 
la pen-ion señalada para las tres casaa de 
la Legión de honor. La comisión de presu 
puestos pide se suprima de esta peuaion 
que quiere reemplazar con una distribución 
de becas que permitirían á los legionarios 
recibir su educación en loscolegios de jó 
venes. 
En su contestación al ministro de la Gue 
rra, el general Faidherbe expresa el deseo 
de que el parlamento se negará á cometer 
ese despojo. 
—Mr. Flourens, mluistro do Relaciones 
extranjeras no ha recibido ninguna noticia 
que confirme el rumor de que se hizo eco un 
periódico de Lóndres, según el cual el re 
sidente francóa había cedido en la cuestión 
relativa al exequátur del cónsul americano 
Este rumor se considera destituido de fun 
damento. 
París. 3 —Hoy comenzará á discutirse en 
la Cámara de los diputados el proyecto de 
ley de conversión de las rentas del 4i pg 
en 3 p § MM,Allaln Targé y de Soubeyran 
reconocieron la utilidad del proyecto, y com 
batieron los medios propuestos por el Mi-
nisterio para realizarlo. Mr. Rouvier pre-
sidente del Consejo do ministros y ministro 
de Hacienda asó de la palabra y declaró 
que todo el mundo aceptaba en principio el 
proyecto, cuyas veniajas hizo presente: di-
jo que la emisión de 37 millones de francos 
en renta de 4 pg echaría en los mercados 
rentas impopulares; que era imposible el 
dejar de presentar un presupuesto extraer 
dinario para 1888; pero que el gobierno to-
maría todas las medidas necesarias para su 
primir esos presupuestos. Después de una 
violenta discusión con la extrema izquierda 
se aprobó todo el proyecto de ley por 276 
votos contra 161, acordándose también in 
vitar ai gobierno áqnepresente ála comisión 
de presupuestos un informe detallado sobre 
los gastos qae ocasione la conversión. 
Después se dió lectura al informe de la 
comisión de investigación. Mr. Rouvier, jefe 
del gabinete, se presentó al mediodia ante 
la comisión declarando que el gobierno con-
sideraba como Inútil la investigación: á po-
sar de eso decidió la comisión por diez vo-
tos contra uno que aqueUa era necesaria: 
en el informe se rechaza la intención de 
sustituir la acción judicial con la investiga-
ción, que so crée, sin embargo, necesaria 
para satisfacer la opinión pública y se pro-
pono que abrace los cinco extremos señala 
dos de antemano. L a Cámara aprobó este 
informe por 314 votos contra 233, fijándose 
el sábado para su discusión. 
París, 4.—Los periódicos parisienses re-
conocen que la aprobación del proyecto de 
ley sobre conversión de la renta del 4 i por 
3 en 3 p.g es una victoria para el go-
bierno. Atribuyen este hecho al apoyo de 
la derecha. Mr. de Cassagnac dice en su 
periódico L a Autoridad que la derecha ha 
querido dar al ministerio con tal motivo 
una lección de abnegación y lealtad, pero 
éste no deba esperar nuevas concesiones. 
bade, le tomó el pulso ó interrogó meneando 
la cabeza. 
Al salir dijo á la señora Labarbade: 
—Está muy grave. Ha caldo enfermo co 
mo herido por el rayo. 
—Pero ¿qué es lo que tiene? 
—Una apoplegía fulminante. Voy á bus-
car mi bolsa para sangrarle en seguida En-
tretanto, ponedle hielo en la cabeza. 
—¡Una apoplegía fulminante! —repitió la 
señora Labarbade. 
Y quedó aterrada. 
E l delirio del pobre hombre iba aumen-
tando. E l infeliz se retorcía como una cule-
bra. No entendía ni veía nada, y todos sus 
ocultos sufrimientos, sus amarguras y sus 
dolores acudían á sus lábios. Llamaba á su 
hija y la rechazaba, la maldecía y quería a-
brazarla. Gritaba, reía y lloraba, y sus ma 
nos se extendían como buscando algo ó al-
guien en el vacío. Su rostro estaba tan 
desfigurado por las contracciones nerviosas, 
que no parecía el mismo, y la señora Labar-
bade temblaba al verse sola en la posada 
con aquel moribundo. E l terror se apode-
ró de ella de tal manera, que, dejando al 
enfermo, quiso huir, ir á buscar á Adolfo á 
su colegio, ó llamar á alguna vecina. Cuan-
do abría la puerta, se encontró con el doc-
tor que venía á sangrar al enfermo; pero no 
pudieron reducir á éste á la quietud nece-
saria en estos casos, y hubo necesidad de 
llamar á unos albañiles que trabajaban en 
una obra déla casa inmediata, para que su-
jetasen al pobre delirante. 
L a sangría hizo mucho bien á Labarba-
de, le debilitó y logró hacerle concillar el 
sueño hasta la noche. 
—Mañana por la mañana volveré—dijo 
el doctor.—Espero que la noche será tran-
quila. 
Durante esta la señora Labarbade velaba 
á su marido, en compañía de una vecina 
que ae alababa de saber mUGbOS Tgmeclioíf 
m m n para OTO, 
E Journal des Debats asegura que es 
ououpUta la raptara, de relaciones eiitfe el 
g.ibierno y loa radicalos. 
—Mr. Flourena, ministro de relaciones 
exteriores, ha escrito á Lord Salisbury, ma-
nifestándole que aunque el gobierno siente 
en mucho el próximo cese de Lord Lvons en 
el cargo de embajador de Inglaterra en 
Francia, no puede méaos de aprobar el 
nombramiento para el mismo de un diplo-
mático tan distinguido como el conde de 
Lytton. 
—Hoy se efectuó en el teatro de la Gran-
de O pera la 500a representación de la ópera 
Fausto de Gounod, quien dirigió la orques-
ta, siendo objeto de una entusiasta ovación 
al entrar en el teatro. 
Paris, 5 — Hoy se ha discutido en la Cá-
mára el informe de la comisión encargada 
de la investigación acerca del escándalo Caf-
farel. Mr. Baudry d' Asson dijo que ésta 
no pedía el iniciar una investigación qne 
debía ser resuelta por la Cámara, sino la 
autorización para procesar á Mr. Wilson, 
cuyo abuso sirviéndose del sello de la Pre-
sidencia para su correspondencia particu-
lar, se castiga con la pena de seis meses á 
tres años de prisión. 
Mr. Rouvier, contestando á estas frases, 
dijo que todos los documentos sobre el par-
ticular se encontraban en poder del minis-
tro de Justicia 
L a discusión se hizo entóneos general y 
fué mny animada, siendo aprobado el infor-
me de la Comisión por 445 votos contra 84, 
dándole á ésta mayores poderes para tarmi-
nar el asunto. 
— L a comisión parlamentaria, á quien vol-
vió á enviar el proyecto de conversión de la 
deuda del 4i por 100, se ha declarado par-
tidaria del proyecto, cuya discusión se efec-
tuará el lúnes. 
— E l tiempo en esta capital continúa frió 
y nublado 
— L a crisis política se aplazado hoy por el 
deseo general de que se practique una in-
vestigación parlamentaria, dejando á Mr. 
Wilson en manos de la comisión. 
—Se ha efectuado una série de experi-
mentos en el aparato crematorio del cemen-
terio del Padre-^Lachaise, en la que se re-
dujeron á cenizas gran número de cadáve-
res en dos horas. L a comisión encargada 
de loa experimentos ha publicado un infor-
me, dando cada cuarto de hora el resultado 
de la operación: las cenizas retiradas del 
aparato eran completamente blancas y pe-
san kilos 2 SO: habiéndose gastado 400 kilos 
de leña. 
—Mme. Ñilaon, condesa de Miranda, sale 
mañana para Lóndres: no es cierto que haya 
comprado la casa número 12 de la plaza de 
la Magdalena, y si que la ha alquilado hasta 
enero, en que se dirigirá á Niza. 
— E l ex-general Caffarel ha sido informa-
do por el director de la prisión que su nom-
bre ha sido borrado del registro de la Legión 
de Honor, lo que le ha causado profunda 
sensación. E l lúnes se juzgará su causa. Se 
siente por él cierta simpatía, desde que se 
sabe que es víctima de los usureros. 
Lóndres, 5.—El gobierno de Madagascar 
ha significado á las potencias signatarias 
del tratadOj que se niega á recibir el eie-
quatur de cualquier cónsul por medio del 
residente francés, y esto por haber éste de-
clarado que Inglaterra consentía en que la 
petición del exequátur de Mr. Hoggard, 
cónsul de Inglaterra en Tamatave, se some-
tiese ántes al residente francés. Esta conce-
sión de loa ingleses ha causado sorpresa, 
pero la actitud da Mr. Le Myre de Vilers, 
negándose á dar valor á la carta explioato-
ria de Mr. Patrimonio á Mr. Willonghly, 
hace imposible un moius vivendi entre el 
residente francés y el primer ministro mal-
gacho. 
Pari», 5 —En el casino de Lyon ocurrió 
anoche una escena tumultuosa. E l actor 
Paulus no se presentó á la hora indicada en 
el programa, y el público de las galerías se 
impacientó y comenzó á echar sobre la es-
cena vasos, cucharas y salvillas: los artis-
tas, músicos y los espectadores de la or-
questa salieron del edificio para sustraerse 
á la avalancha de proyectiles. Una multi-
tud considerable se reunió delante del esta-
blecimiento insultando á Paulus, y hubiesen 
ocurrido grandes desórdenes, sin la inter-
vención de la policía, que á duras penas lo 
gró dispersar á los alborotadores. 
Paris, 6 —La sesión de la Cámara de DI 
putados del sábado, fué muy agitada. El 
informe de la comisión parlamentaria pedía 
so iniciase una investigación acerca de las 
cinco acusaciones dirigidas contra Mr. Wil 
son, que son: el abuso de la franquicia pos 
tal y telegráfica concedida al Presidente de 
la República, abuso reconocido por la restl 
tuclon de 40,000 francos; el reintegro á MM 
Dres fus y Compañía por Mr. Wilson, en 
tónces subsecretario de Hacienda, de los 
-derechos de registro, á cuyo pago habían 
sido condenados por un tribunal; la venta 
de las condecoraciones, de acuerdo con el 
general Caffarel; la venta de los destinos 
públicos, y la sustracción de documentos 
pertenecientes al archivo del ministerio de 
H •deuda. 
Los periódicos de esta capital hacen di 
vereos comentarios acerca de la votación de 
la Cámara; pero todos hacen justicia á loa 
legales esfuerzos de Mr. Rouvier para de 
fender al prerideuto Mr. Grévy y declaran 
que no es rejponsable de la derrota su-
frida. 
—Seteata miembros de la Cámara han 
firmado una proposición, pidiendo se supri-
man las condecoraciones de la Legión de 
Honor. 
V A R I E D A D E S 
Una boda en los Estados-Unido'. 
Lo mismo en loa telegramas de nuestro 
servicio telegráfico particular, que en t 
de iaá cartas de nuestro diligente corres-
ponsal en Nueva York, K . Lendas, se ha 
dado cuenta del matrimonia, efectuado en 
Filadelfia el 26 de octubre próximo pasado, 
de nuestro distinguido amigo e! Sr. D. José 
de Ptídroso, hijo de iosSres. Marqueses de 
San Cárloa de Pedroso, con la Srta. Bergh-
mann, perteneciento á una de las más Ilus-
tradas familias del país vecino. Hoy pode 
mos, sin embargo, ampliar esas noticias con 
los siguientes pormenores que contiene una 
carta de Nueva York, escrita por persona 
amiga de los contrayentes y que tuvo el 
guato de asistir á la ceremonia: 
El New-York Herald, el Evemng Tele-
gram, Las Novedades de Nueva York y o-
tros periódicos de Filadelfia contienen a-
bundantes pormenores do la boda celebra-
da del Sr. D José de Pedroso, hijo de los 
Marqueses de San Cárlos de Pedroso, Agre-
gado á la Legación de España en Washing-
ton y Secretario particular del Ministro, 
Sr. D. Emilio Muruaga, con la Srta. Da Ca-
mllle Berghmann, hija úoica de la opulenta 
y distinguida Sra Lily Macalester, viuda 
de Langton. Algo de lo que dicen y mucho 
de lo que he tenido el gusto de presenciar 
deseo consignar en esta carta. 
L a Srta. Barghmann pertenece á una de 
las familias máa antiguas y distinguidas de 
los Estados Unidos. Su padre, Mr. Bergh-
mann, fué por mucho tiempo Ministró de 
Bó'gica en Washington. Casó con Mrs. L i -
y Miiculeater y murió siendo su hija toda-
vía niña. Su viuda contrajo segundas nup-
claa c í m Mr. Langton, persona de la priroe-
ob̂ eza de Peusiivania y do excelente 
Labarb tde so despertó, y enderezándose 
bruscamente, miró á la luz con fijeza, y di-
jo con voz ronca: 
—¿Quién está ahí? 
—Yo—dijo la señora Labarbade. 
—¿Quién sois? - Antonieta ¿Dón-
de está Antonieta? ¿La habéis visto? 
A ella es á quien busco. ¿Por qué me han 
atado á es'a cama? ¿Qué es lo que he he-
cho? ¿D6nde está mi hija? 
Las dos mujeres se miraron. E l delirio 
continuaba. Labarbade arrojó léjos de sí 
las ropas y saltó del lecho. Sus abrasados 
piés se apoyaron en las frías baldosas, y 
el infeliz empezó á pasear gesticulando an-
te aquellas mujeres mudas de terror. 
-Pediré á mi hija y me la devolverán... 
A d o l f o . - - . ¿ q u i é n ha hablado de Adol-
do? ¡Ah, los hijos! ¡Ingratos. . . . In-
gratos! ¿Dices que amo á mi hija más que 
á Adolfo? pues bien, sí, mucho más. 
Tengo hambre Dadme de comer. ¡Que 
quiero comer he dicho! Sí, te volveré 
á ver, Antonieta ¡Ab, qué calor! 
_ ina! 
—¿Qiié?—dijo la señora Labarbade, muy 
sorprendida al oírse nombrar en medio de 
aquel caos. 
—Te he dicho que me des mi traje de ve-
rano, y no lo has hecho Ya sé que lo 
que tú desearlas es que yo me muriese aquí 
de calor.. . . No tengas miedo, que tú car-
garás con todo, porque nuestras pobres 
rentas están á tu nombre. 
—¡Oh!—dijo la señora Labarbade—no lo 
oreáis, señora Germain. ¡Está loco! 
—¿Queréis que le haga una tisana?—dijo 
la señora Germain. 
—Bueno. 
L a buena mujer sacó algunas hierbas de 
su bolsillo y las echó en una cafetera, que 
llenó luego de agua y vino blanco, ponién-
dolo todo á hervir. 
—-¿.Creéis que con eso ee aliviará? 
=-Ya yerels el efecto gue le Hace* 
fama y nobles sentimientos. "Mrs. Llly 
Miicaleater, ha dicho con verdad el Herald, 
una figura en la sociedad elegante de 
W.iahiogtun y ea el mundo oficial de esta 
ciudad. Juntamente don la soOriua del 
Presidente B jch«nan, fué un personaje de 
importancia é influencia en las fiestas de la 
Casa Blanca durante el Gobierao de este 
Presidente." — ' ' L ^ Sra. Langton, agrega el 
Evening Tdegram, es una mujer de verda-
dera reputación nacional, y su posición so-
cial en Washington es ciertamente tan pro-
minente como la de las esposas de los Mi-
nistros del Estado." Poseedora de una ín-
riiensa fortuna, cuya propiedad pertenece 
á su hija Camille, representa realmente hoy 
la alta y noble sociedad de Washington y 
Philaielphia y goza, en ámbas ciudades, de 
las máa vivas simpatías, siendo objeto de la 
mayor consideración y respeto por sus bue-
nos sentimientos y distinguida educación. 
L a Sra. Macalester y su hija, poaéen en 
las inmediaciones de Phlladelphia, á nueve 
millas de éata, y en el lugar nombrado To-
rrisdale, una magnífica Quinta, situada en 
las mismas márgenes delSchuy Elll , y bau-
tizada con el nombre de "Glengarry". Este 
sitio, maravilloso por la belleza artística y 
el lujo que ostenta su casa, y la hermosura 
y variedad de sus dilatados jardines, donde 
se encuentran á cad.* paso árboles y arbus-
tos de frutos y flores los más delicados y es-
tátuas diversas que adornan sus contornos, 
es objeto de la visita de los transeúntes cu 
riosos. Allí pasan el verano la Sra. Lang-
ton y su hija, y allí se celebró la ceremonia 
del iñatrlmonio. 
Esta tuvo eíecto el miércoles 26 del pa-
sado. Expresaba Mrs. Maealéster, que sien-
do ese día el más solemne de su vida, que-
ría que el acto se verificase con todo el lu-
cimiento y realce posible. L a casa fué en-
galanada con mil objetos de arte y cubierta 
por todos lados de flores naturales las más 
ricas y bellas. Las personas de amistad de 
la familia, pertenecientes no sólo á la socie-
dad da Phlladelphia, sino á la de Washing-
ton y New-York, fueron invitadas y se dia-
pusieron trenes especiales, que partiendo 
de estas dos ciudades, llegasen á la hora o-
portuna á la Casa Quinta de Glengarry. 
La familia del marqués de San Cárlos, 
llegada la víspera de Nueva-York, donde 
actualmente teslde, y momentáneamente 
hospedada on el hotel Lofaijette, llegó á las 
once y media del miércoles al muelle de 
Delatvare, donde estaba atracado el Colum-
bia, precioso yacht del rico banquero Mr. 
Hugh Campbell, íntimo amigo de la familia 
de la Srta. Berghman; el vapor estaba her-
mosamente adornado y engalanado con 
banderas entrecruzadas de España, Esta-
dos-Unidos y Bélgica; el mismo muelle es-
taba cubierto con alfombras y cortinas de 
los colores correspondientes á estas nacio-
nes, cuyos hijos iban á unirse en lazo Indi-
soluble. L a familia de Pedroso, juntamente 
con los miembros de la Legación Española 
y algunos convidados más, ee embarcaron á 
bordo del Cólumbla, que largando sus ama-
rras, zarpó por el Delaware, al propio tiem-
po que una banda de cuarenta múdeos, ins-
talados á bordo, entonaban la marcha de 
Aída. Se sirvió á los convidados un magní-
fico lunch, y una hora y cuarto después 
desembarcaron en la playa frente á los mis -
mos portales de la Quinta de Glengarry y 
en presencia de la multitud de convidados, 
llegados á éata en los trenes extraordina-
rios. El espectáculo que ofrecía el desem-
barque, donde tantas señoras y muchachas 
bonitas y elegantes, de figura distinguida, 
lucían en confusión sus encantos y bellezas 
en un dia de otoño seco y sereno, y mezcla-
das unas con otras, brillaban por sus sun-
tuosos prendidos y magníficos trajes, al 
mismo tiempo que los acordes de la banda 
de múaica de abordo animaba aquel cuadro 
de vida y alegría, era realmente grandioso 
y digno de contemplación. 
A las dos ménos cuarto empesó la cere-
monia. E l altar se había colocado en el sa-
lón principal y ostentaba en su centro cul-
minante un crucifijo de plata; en el mismo 
salón presenciaron la ceremonia las dos fa-
milias de los novios, los padrinos, los bri 
dcsmaüs (demoisellesd'honueurjjloa ushers 
(gargons d'honneurj y los miembros de la 
Legación española y extranjera. En el otro 
salón estaba el resto de los invitados. Ofició 
el Arzopispo de Filadelfia, Mr. Ryan,unode 
los oradores sagrados más eminentes de los 
E.-Unidos y hombre de grandes virtudes 
y excelsas cualidades, y le auxilió el Rev. 
Dr. Horstmann, Canciller de la Diócesis. 
Asistió también el señor Arzobispo de Nue-
va-York, el mismo que estuvo hace poco en 
la Habana, y fué allí obsequiado por el 
marqués de San Cárlos. 
L a novia estaba preciosa, con sus faccio-
nes finas, su cuerpo elegante, sus cabellos 
rubios v sus ojos azules Lucía un traje de 
raso blanco de gran cola, cubierto por de-
lante con pasamanería de plata y azabache 
blanco; en el pecho ostentaba un magnifico 
broche-pendiente de gruesas perlas y dia-
mantes de un gasto exquisito y de gran ri-
queza, regalo de la Marquesa de San Cár-
los d H Pedroso Llamó la atención la magni-
tud y redondez de las perlas del centro, y la 
hermosura do las colgantes en forma de 
aguacate. E l novio, Sr. Pedroso, estaba de 
uniforme diplomático; en el pecho las cru-
ces de Cárlos I I I y de la Legión de Honor. 
Laa bridesmaiis eran seis: Misa Sofía Ca-
dwalader, M ss Annie Davis, Miss Mac 
Ebroy; prima del ex-preaideute de la Re-
pública Mr. Arthur; Miss Viola Meyer, lin-
da y elegante, Miss Helea Shields y Teresa 
de Pedroso, graciosa en su traje ligero y su 
bonita figura. Todas vestían igual y lucían 
vestidos de raso rosa, cubiertos de tul blan-
co bardado de seda floja y por encima de to 
do velos de tul. Los ushers, de levita cerra-
de, con pantalón claro ú oscuro y azahares 
en la boutonniere, eran Mr. Dubois, cónsul 
de España en Filadelfia; D. Alfonso de Pe-
droso,. por sí y en representación de su her-
mano ausente en la Habana, D. Cárlos; Mr. 
Cueva, vice cónsul en Nueva-York, y Mr. 
Hugh Campbell. Fueren los padrinos, la se 
ñora Macalester Laugton, que llevaba un 
traje dti raso lila y terciopelo, adornado de 
pensamientos bordados y cubierta de es-
pléndidas prendas, y el Marqués de San 
Cárlos, que ostentaba en su pecho como 
única insignia el escapulario de la Orden 
Militar de Santiago. 
La marquesa, su esposa, llevaba un traje 
brochado crema con encajes antiguos y cola 
de terciopelo marrón. En el pelo lucía una 
magnífica riviere de diamantes y de su cue-
llo colgaba un collar de perlas de varias 
vueltas; la banda de María Luisa, sujeta al 
hombro por una magnífica flor de lis de 
brillantea, realzaba con sus colores blanco 
y morado aquel soberbio conjunto. Su pre-
soncia, dice el Herald, revelaba una striking 
beauty. Su hija Margarita, tan conocida y 
reputada en la Habana con el distintivo de 
'Angel de la Caridad," vestía un traje ro-
sado vivo y vuelos de encajo negro medio 
abiertos; por vez primera cruzaba su pecho 
la banda blanca y negra de la Orden Civil 
de Beneficencia, que con la placa de la Gran 
Cruz, de brillantea y rubíes, colocada sobre 
el corazón, le daban un aspecto majestuoso. 
Llamaba además la atención Mrs. Hícks-
Lord, vestida de terciopelo negro y con 
magníficos brillantes, y Mrs. Lippinoot, se-
ñora millonaria de Phlladelphia y elegantí-
sima, no obstante la severidad de su traje, 
y Mrs Julián Madan, cuñada de la Marque-
sa de San Cárlos, vestida de encajes negros 
y fondo rosado. 
E t i tro otras personas, añade, estaban los 
Mii'istros de España, Francia y Bélgica, 
Mayor Filiar y su señora, el general Benja-
E l padre Labarbade, rendido de cansan-
cio, s» había vuelto á arrojar instintiva 
mente sobre eu lecho, diciendo algunas pa-
labras entrecortadas. 
-¡Dios m í o ! . . . . ¡Antonieta maldita!.... 
Me muero! 
Cuando la medicina de la señora Ger-
main estuvo hecha, trataron de hacérsela 
tomar al enfermo; pero éate cogió la taza 
que le tendían y la estrelló contra el muro, 
diciendo: 
—¡No quiero, no quiero veneno! 
L a señora Labarbade se puso roja y des-
pués verde de cólera. 
—¡Ab!-exclamó -¿Creós que soy tu hi 
ja? ¿lia tal vez se atreviese á envenenarte. 
Y salió, dejando á Labarbade que delira-
se todo cuanto quisiese. L a ceñora Ger-
main profundamente ofendida por el mal 
éxito da su tisana, se habla retirado tam-
biei.; de modo que el pobre enfermo quedó 
completamente solo en su cuarto, gritando, 
amenazando y llorando. 
Su inéjer le oia desde una habitación de 
ab jo. muerta de miedo, creyendo que todo 
qu'd furor era contra ella. No se hubiese 
atrevido por nada del mundo á entrar en 
el cuarto de su marido, temiendo que éste 
se arrojase sobre ella como un insensato, y 
permanecía allí, escuchando aquellas ex-
clamaciones que desgarraban el silencio de 
la noche y la hacían estremecer como otras 
tantas sacudidas eléctricas. De cuando en 
cuando se levantaba, y dirigiéndose á la 
ventana, separaba las cortinas para ver si 
amanecía. 
Pero las estrellas brillaban aún sobre un 
cielo sin nubes, retratándose en la límpida 
superficie del rio. 
L a señora Labarbade volvió á sentarse 
lanzando un suspiro. 
Pensaba en aquella Antonia que Labar-
bade amaba aún, y en el pequeño Adolfo, en 
su hijo que dormía entónces en su lecho 
del colegio Dmigm en Fontainúbüaur 
mln Harris Brewster, el célebre diputado 
Cárlos O'Neil, señor y señora John Cadwa-
lader, Alescander Browo, Dr. Panesast y 
señora, Sr. George Chllds y señora, señor y 
señora Wiilíam Astar, y señora Edgard 
Richards. 
Despula de la cereracni), aa sirvió á los 
convidados un suculento ¡unch Algún tiem-
po después aparecieron los novios en traje 
de viaje. Un coupé con pareja lea aguarda-
ba al pié de la escalera de la casa Autos 
de partir, reunió la desposada alrededor su-
yo á sus bricksmaids, y al pasar la señorita 
Camille, ya señora de Pedroso, se formaron 
édtas en fila cerca del portal, y arrojaron á 
los pasos de los esposos puñados de arroz, 
según antigua v conservada costumbre de 
Pensllvania. Una vez en el carruaje, los 
criados antiguos de la casa lanzaron á la 
novia zapatillas Usadas, símbolo, según tra-
dición de las fiestas matrimonlale», de deseo 
y anhelo de felicidfid y bienaventuranza fu-
tura. Al arrancar el coche arrojó la señora 
Camille hácia el grupo de muchachas el 
bouquet de lirios del valle que había lleva-
do en la mano durante la ceremonia. Estas 
se precipitaron á recogerlo, pues la que lo 
consiguiera, esa se casaría la primera. 
Pocos momentos después empezaron los 
convidados á despedirse, la Sra. Macalaster 
estaba sumamente conmovida. Al retirarse, 
el Marqués de San Cárlos le besó la mano 
en demoetraclon de simpatía y respeto, y 
después de una elocuente despedida, ee em-
barcó con su familia y la Legación española 
á bordo-del Co'ombia; los otros convidados 
montaron en los trenes de regreso. 
Tal ha sido la simpática ceremonia, que 
ha llamado la atención en este país por el 
desusado esplendor con que se ha efectua-
do, y quo sin duda querrán conocer loa nu-
merosos amigos con que cuentan en Cuba 
los Sres. Marqueses de San Cárlos de Pe-
droso. Réstame sólo al terminar hacer vo-
tos fervientes por la eterna felicidad de los 
contrayentes, dignos do toda suerte de pros-
peridades.—T. 
TEATRO DK TACOIT. --Anoche ae repitió 
E l Oran Mogol, por la compañía de Mr. A. 
Durand, con un éxito superior, si cabe, al 
de la primera representación. Mlle. Benna-
ttl fué aplaudida y llamada al proscenio con 
extraordinario entusiasmo. 
Para iñañana, miércoles, ee anuncia como 
función extraordinaria L a Filie deMadame 
Angot, cuyos papeles eatán repartidos del 
modo siguiente: 
Aoge Pitou, M. Gernoy. 
Pomponnet, M. Stephen. 
L a Rivaudiera, M. Tony. 
L )ochard, M. Sablofí. 
Trenitz, M. Desclóa. 
Cadet, M. Dnchatau. 
Huteans, M. Vinchon. 
Gulllaumé, M. Dalefosse. 
Un incroyable, M. Bletehe. 
Un officier, M. Brasine. 
Clairette, Mlle. Mary Pirard. 
Mlle. Lange, Mlle. Bennati. 
Amaranthe, Mlle. Stani. 
Javotte, Mlle. L Uzzini. 
Cydallae, Mlle. Caroly. 
Mlle. Delaunay, Mlle. Dermont. 
Hersille, Mlle. Sibert. 
B ibet, Mlle. Daas. 
Therese, Mlle. Tonrnyaif6. 
Herbelin, Mlle. Vandamme. 
El juáves se dará, probablemente, una 
nueva repetición de E l Oran Mogol, acuer-
do que traerá á la empresa una buena uti-
lidad, porque esa obra es preciosa, ha gus-
tado mucho y es una de las que mejor in-
terpreta la mencionada compañía. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel, por D. Miguel Ho-
yos y D. Juan P. Lluria. 
TEATRO DE ALBISU.—El lindo juguete 
lírico Don Dinero y la preciosa zarzuela 
Oalatea constituyen el interesante progra-
ma de mañana, miércoles, combinado por 
la excelente compañía que dirige el Incon-
mensurable Robulot. 
CASINO ESPAÑOL.—Mañana, miércoles, 
se celebra en el Oasino Español de la Ha-
bana, con motivo do la fiesta del santo pa-
trono de esta Ciudad, una función muy 
atractiva, quo se anuncia en otro lugar. 
Agradeoemos al Excmo. Sr. Preaidente da 
ese benemérito instituto la invitación con 
que nos ha favorecido para concurrir á 
aquella, que promete ser brillante. 
Dos ruNCionES.—Las habrá mañana, 
miércoles, en el circo del Sr. Pubillones, 
teatro de Irijoa, con variado programa. L a 
primera comenzará á la una de la tarde 
y la segunda á las echo de la noche. 
DISPARAR AL AIRE.—Se trata de un 
duelo á pistola. 
Un periódico norte-americano, al dar 
cuenta del lance, termina la noticia en es-
tos términos: 
"Guillermo soportó con serenidad admi-
rable el disparo de Cárlos; á los pocos mo-
mentos tuvo la magnanimidad de disparar 
al aire. Es verdad que Cárlos ae había en 
caramado en un árbol.'* 
LA ÓPERA ITALIANA.—Un periódico me-
jicano de última fecha publica lo siguiente, 
refiriéndose al Teatro Nacional: 
'•Las dos funciones notables en estas dos 
últimas noches han sido Traviata y Un 
bailo in maschera. L a Prevost en Traviata 
ha causado tanta admiración, que diferen-
tes familias piden se repita dicha ópera. 
En Méjico sólo se había visto representar 
bien esta obra por Sarah Bernhardt, pues 
Clementina de Vóre, la muy fría, no su 
po interpretarla; y de propósito decimos 
representación, porque en la ópera Travia 
ta para causar efecto se necesita conceder 
preferencia á la declamación sobre el can 
to; los artistas que cantan esta obra tienen 
que ser tan sobresalientes como la Patti, 
para hacorso escuchar, pues cómelos orga-
nillos do las callea ae han encargado de 
profanar esta antigua múaica, sólo pueden 
salvarla, como decimos, facultades extraer 
dinariae de los cantantes. L a Prevcat raya 
á gran altura ea esta obra, haciendo tan 
poético é interesante el tipo de la protago-
nista, como Damas lo imaginó. Nosotros, 
que hemos visto eminencias tales como la 
Pattl, en sus buenos tiempos, á Sarah, la 
Perúes!, Marini, Pezana, Mendoza Teno-
rio y Matilde Diez, no podemos ménos de 
confesar que quedamos sorprendidos al ver 
la magnífica interpretación que de este ti-
po ha hecho la jóven artista Francisca Pre-
vost. 
Un bailo in maschera ha sido muy bien 
interpretada, sobre todo por Gianinl, que 
estuvo admirable, la Matilde Rodríguez que 
canta y declama con tanta maestría, y por 
el notable bajo Tansini. 
Los llenos en el Teatro Nacional se cuen-
tan por funciones." 
MATRIMONIO.—Nuestro querido amigo 
el inspirado poeta D. Saturnino Martínez 
iia tenido la satisfacción de ver casada á eu 
bella y modesta hija Vicenta, con el apre-
ciable jóven astur D, José María Pérez. L a 
ceremonia se efectuó ayer en la iglesia pa-
rroquial de San Nicolás, en esta ciudad, 
siendo padrinos de mano la simpática y 
virtuosa señorita Francisca Martínez y 
Fernandez, hermana de la desposada, y su 
amante padre el Sr. D. Saturnino. Acudie 
ron al acto, que se efectuó á las siete de la 
mañana, numerosas señoritas, amigas de la 
familia de la contrayente, que acompaña-
ron á los desposados á su morada, después 
dtt un delicado desayuno en la casa paterna 
o la novia. 
Sabía que Antonieta había hecho fortuna 
en Paris, porque había leido en los perió • 
dicos las descripciones de su lujo y de sus 
triunfos. 
—¡Debe odiarme! ¡Ah, qué lástima! ¡Hu-
biera podido ser tan buen apoyo para Adol-
fo!.... Si yo me atreviese pero no, de-
bo odiarme todavía. 
Pero luego pensaba que el carácter de 
Antonieta era capaz de una violencia en 
el pronto, mas incapaz da guardar rencor y 
y conservar odio profundo. 
Iba amaneciendo. Una luz pálida entra-
ba en el cuarto donde la señora de Labar-
bade había pasado la noche. En el cuarto 
del enfermo no se oian ya gritos; la lumbre 
del hogar se apagaba, y estremeciéndose 
de frió y bostezando, la señora Labarbade 
subió al cuarto de su marido. 
Se detuvo á la puerta y escuchó. No se 
oia el más leve ruido. Levantó el picaporte, 
entró bruscamente y miró al lecho, 
—¡Nadie! 
Pero casi al mismo instante apercibió en 
una esquina, tendido, rígido, con los brazos 
extendidos y boca abajo, al infeliz Labar-
bade. Sin duda al querer lanzarse de su 
lecho debía haberse caldo, porque se había 
abierto la sien derecha contra el mármol 
del lavabo. L a señora Labarbade lanzó 
un grito al tocar aquellos miembros he-
lados. 
E l médico, que no tardó en llegar, decla-
ró que el fallecimiento databa de tres á 
cuatro horas. 
—Señora—añadió con alguna severidad 
—no debe dejarse solos á enfermos tan 
graves. 
Y luego, moviendo la cabeza: 
—Por lo demás, el caso era fulminante y 
completamente desesperado. 
Era un consuelo. 
Aquel mismo dia la señora Labarbade fué 
á buscar á su hijo al colegio. 
—TG padre nmerto—le dijo. 
No pierde nuestro antiguo y querido ami-
go el popular poeta una hiia con esta boda, 
sino que gana un hijo, porque de hoy más 
lo tendrá en el laborioso y diarno jóven que 
ha ligado su vida á la que fué inspiradora 
de loa más delicados cantos de aquel. Lo 
folicitamos, pues, y felicitamos á los con-
trayentes, á quienes deseamos una eterna 
luna de miel. 
UN GUITARRISTA NOTABLE.—Acaba de 
llegar á esta ciudad el muy distinguido 
profesor de guitarra Sr. D. José María Ra-
mos, del cual tenemos los más favorables 
antecedentes. Acerca del mismo dice un 
periódico de Méjico de reciente fecha lo 
que á continuación reproducimos: 
"Próximamente saldrá para la rica capi-
tal de la perla de las Antillas el aventajado 
profesor de música D. José María Ramo» 
Provena, eminente y modesto guitarrista 
que deja en esta ciudad muchos y bueno» 
recnerdos por su excelente conocimiento en 
el divino arte, su gusto y delicadeza en las 
piezas musicales que ha escrito v exquisita 
ejecución y sentimiento en el difícil instru-
mento que maneja. En los conciertos quo 
nos ha ofrecido, fué colmado de aplausos, 
justo premio á su grande inteligencia, al 
gónio musical que le adorna. 
Le deseamos un frliz viaje y que en Cuba 
donde tanto se aprecia el mérito del verda-
dero saber, recoja los laureles qne le son 
merecidos y vea coronados sus esfuerzos 
con los resultados más brillantes." 
CÍRCULO HABINERO—Programa de la 
velada que tendrá efecto en el teatro de 
Albisu la noch» del Jnóves 17 del corriente: 
Sa pondrán en escena por la compañía es-
pañola dol Sr. Robillot las tres zarzuelas sí-
guientgs, en que tomarán parte todos lo» 
que componen aquella. 
Primera parte.—''La gran via", en un 
acto. 
Segunda parte.—"Los efectos de L a gran 
vía", en un acto. 
Tercera parte.—"Don Dinero", en un ac-
to y 4 cuadros. 
Empezará á las 8 en punto y no se sus-
penderá por mal tiempo. 
Los palcos se venderán á los señores so-
cios que los soliciten en la Secretaría, á $5 
billetes. 
CERVANTES.—La empresa de este teatro 
es incansable en sus tareas para atraer al 
público. 
Pocas noches há debutó el tenor D. Ricar-
do Benach en la zarzuela Marina siendo muy 
bien recibido del público y extraordinaria-
mente aplaudido. Ahora se anuncia el do 
la nueva tiple doña Magdalena Padilla quo 
llegará pronto y, por último, se dispone á 
la mayor brevedad la nueva aparición en 
la escena del teatro de Cervantes en la sim-
pática Mercedes Vivero. 
No se puede pedir más á una empresa 
novel, que reúne ya en la compañía tres ti-
ples, contando entre ellas á la siempre 
aplaudida Sra. Carmena. 
Pronto también se presentarán al públi-
co otras novedades para alternar con el 
baile y demás pasatiempos que se interca-
lan en cada una de las tandas, siendo uno 
dfi ellos el telón silforama de Sombras Chi-
nescas. 
El nuevo y bonito telón de anuncios do 
dicho teatro está hecho con mucha maes-
tría, sirviendo á la par que de adorno ai 
teatro, de reclamo constante para todos lo» 
que por una módica retribución anuncien 
sus establecimientos 
FIESTRA RELIGIOSA. — En el Santuario 
de Regla se celebrará el próximo domingo, 
á las ocho de la mañana, una solemne misa 
en honor de la Santísima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre. Predicará el Sr. Canóni-
go Ldo. D. Pedro F . Almansa. Se invita 
á los fieles para que concurran á dicha 
fiesta. 
PRIMERAS ARMAS.—Nuestro queridoami-
eo y compañero de redacción el Sr. Ldo. D. 
Juan Schwiep ha tenido hoy su* primeros 
estrados ante la sala de lo criminal de 1» 
Audiencia de esta ciudad, defendiendo á un 
procesado de una manera brillante. Ha co-
menzado su carrera nuestro jóven amigo, 
al cual felicitamos, abogando por un pobre, 
y es digno de aplauso el calor y el deainte-
rós con que lo ha hecho. 
FIESTA DE SAN CRISTÓBAL.—Por la Se-
cretaría del Gobierno General se publica en 
la Gaceta de hoy lo siguiente: 
"Nuestra Santa Iglesia Catedral celebra 
el dia 16 del actual, con función religiosa á 
las nueve de la mañana y procesión á la» 
cuatro y media de la tarde, la festividad de 
San Cristóbal, Patrono de esta capital; y 
deseando el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral Vice-Real Patrono, que dichos actos re-
vistan el mayor lucimiento, ha dispuesto se 
invite por este medio á los Sres Grandes do 
España, Títulos de Castilla, Gentiles Hom-
bres, Caballeros Grandes Cruces, Funcio-
narios públicos. Jefes y oficiales del Ejérci-
to, Marina y Voluntarios que estén francos 
de servicio y demás personas caracteriza-
das que deban concurrir á las expresada» 
ceremonias. 
Habana, 14 de noviembre de 1887.—«To-
sé Pujáis." 
Los TOREROS.—Ya asoma las narices so-
bre la boca del Morro el Ciudad Condal. 
Vienen en ese vapor Ouerrita, Currito y 
los demás toreros contratados por la gran 
empresa Cuadra-Gil. 
Los aficionados al arte de Cúchares están 
ansiosos de saludar á esos bravos mucha-
chos, que tan buenos ratos han de hacerles 
pasar. ¡Bienvenidos sean! 
ESTRENO. — ¡Don Dinero! es una obra 
destinada á vivir muy largamente en los 
carteles. Y esto se comprende atendiendo 
al fondo profundamente filosófico de la o-
bra, de la original confección de la múaica, 
al tesoro de gracias que encierra el diálogo 
y al cuidadoso esmero con que se ha puesto 
en eecena. L a parte musical, confiada á la 
batuta del popular é inspirado maestro J a -
llan, es recibida con aplausos merecldí-
slmos. L a obra es , además, eminente-
mente cómica, y los espectadores no dejan 
de reír ni de aplaudir. Ha sido un gran 
éxito, el máa grande que acaso se hay» co-
nocido, de obraa de su género en esta Isla. 
/ Don Dinero! es, pues, como hablamos 
dicho, un gran acontecimiento teatral, san-
cionado hoy por un inusitado éxito. 
CHALES YMANTILLINAS.-La variada y 
rica colección de chales y mantillas de le-
gítima blonda española que acaba de reci-
bir la gran tienda de ropas Los Estados 
Unidos, San Ra'ael esquina á Galiano, ea 
digna de llamar la atención del bello sexo, 
aobre todo ahora que va á comenzar una 
brillante temporada taurina, cuyo espec-
táculo ea el más apropóaito para lucir esos 
mismos chales y mantillinas. 
También ostenta el propio establecimien-
to nn recien importado surtido de abrigos 
para señora, que nada dejan que desear y 
son la última expresión de la moda.—Véa-
se el anuncio que acerca de todo eso apare-
ce en otro lugar. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de Tacón, una pareja de Orden Pú-
blica detuvo en la calle de San Rafael á nn 
pardo qne era perseguido á la voz de ¡ataja! 
porque en unión de otro sujeto de Igual 
clase, que logró fugarse, asaltó en la ca-
lle de la Amistad frente á la casa número 
83 á D. Juan Pujol, á quien hirieron con 
arma blanca, por no haberle podido robar 
una cadena de oro que llevaba en el chale-
co, por la resistencia que hizo contra ana 
agresores, para evadirse del asalto de que 
fué objeto. E l detenido fué puesto á dispo-
sición del juzgado correspondiente y por los 
agentes de la autoridad se procura la cap-
tura del que logró fugarse. 
—¡Ah! 
Y añadió: 
— Y a me extrañaba á mí verte no siendo 
dia de salida. 
E l dia que enterraron á Labarbade, el 
pequeño Adolfo llevaba una gran corona. 
Cuando bajaron el ataúd á la fosa, el chico 
arrojó su corona y se inclinó con curiosidad 
para ver el efecto que hacía. 
Por la noche su madre le cogió en brazos 
y dijo acariciándole: 
—Ya no tienes en el mundo más que á 
mí; pero seguramente no has perdido al que 
más te amaba de los dos. 
—¿Me volverás á poner en el colegio?— 
preguntó Adolfo con zalamería. 
—No sé, verémos—dijo la señora Labar-
bade. 
Pensaba en Antonia. 
—¡Si vieras qué mal ae está ai 11-excla-
mó Adolfo. 
—¡Pobre hljlto! E s verdad qne estás páli-
do. Toma, toma la llave del armario y coge 
unas almendras que te tengo allí guarda-
das. 
E l mismo dia de la muerte de Libarbade, 
su viuda escribió á Antonia, que no estaba 
entónces en Paris, pues León la había lle-
vado á pasar una semana á A - cachón. L a 
carta permaneció, pues, unos dias en casa 
del portero, y cuando Antonia volvió la 
encontró entre otras muchas: al leerla se 
puso algo pálida y qued '̂ nu instante pen-
sativa. 
A los pocos instantes ^r¡tró su doncella. 
—Señora, ahí está el diuquero. 
—Bien; que espere. ;No sabes lo que me 
pasa, Constanza? 
—No. 
—Ya no puedo ponerme mi sombrero de 
crespón rosa. Estoy de luto. 
—¿De luto? 
—¡Papá ha muerto! 
—¡Ah, aeñoraJ 
V 
—Un vecino del barrio de Colon participó 
al celador de au demarcación que al retirar-
se de la proceden del Moneerrate, en la ca-
lle de San R ifael esquina á la calzada de 
Galiano, habla sido arrollado por un grupo 
de personas de color y que un pardo le ha-
bía robado la leontina y el reloj, sin que hu-
biera sido dable detener al criminal. 
—En una casa de préataraos de la calle 
de Acoata fueron detenidos dos pardos en 
los momentos en que trataban de empe 
ñar varias piezas d« ropa que le habían 
hurtado á un vecino del primer distrito. 
—Han sido reducidos á prisión en el ba-
rrio de Tacón dos individuos blancos que 
con una carta falsa trataron de estafar dos 
docenas de medias de oían en un estableci-
miento de la calle de San Rafael. 
—Por robo de un reloj despertador fué 
detenido un pardo en el barrio de Guada-
lupe. 
—En la casa de socorro correspondiente 
al tercer distrito, fué curado de primera in-
tención un moreno que había sido herido 
por arma blanca, en los momentos de ha-
llarse en la calle de la Gloria entre las de 
Figuras y Cármen. El agresor, que aparece 
«er un pardo, no fué habido. 
— L a dueña de un establecimiento de ví-
veres, situado en el barrio del Pilar, parti-
cipó al celador de su demarcación que á las 
dos de la madrugada de hoy le prendieron 
fuego á una de las puertas de su estableci-
miento, ignorando quién fuera el autor de 
este hecho. 
—Han sido detenidos dos individuos que 
se encontraban circulados. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIKOINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
toL—Admirable combinación curativa ba-
sada on las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínir.a 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionoa, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidoa; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarróa, Menstrua 
clon penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de álmorra 
nos y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece 
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. G. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se deaee la ab-
«oroion cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedadea ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
Sropietarios y fabricantes Lanman y Kemp ew-York. 81 
Sección ie H M s Personal. 
OBJETOS DE m m \ m . 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestlditos, roponoitos, zap^ti-
tos, baberos y toda claee de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos eticajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable. 
O B I S P O N. 92 . 
C u 1551 1 N 
CASINO E S P A Ñ O L d é l a H A B A N A 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
A u t o r i z a d a eata Sdcc ion p o r l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
ra ce lebrar en l a n o c h e d e l 16 d e l c o r r i e n t e , d í a d e 
San C r i i i t ó b a l , a n a f u a c i o n e x c l u s i v a m e n t e p a r a l o s 
8rea . t ó e i o s d e l I n s t i t u t o , se h a d i spues to que esta se 
Uere á efecto c o n e l s i g u i e n t e 
P R O G R A M A : 
1? A s a l t o de a r m a s p o r r e p u t a d o s p ro feso res . 
3 ? L a prec iosa c o m e d i a e n dos ac tos t i t u l a d a 
ROBO EN DESPOBLADO, 
d e s e m p e ñ a d a p o r d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s . 
3? B a i l e g e n e r a l . 
A n t e s de d a r p r i n c i p i o l a f o n c i o n , l a b r i l l a n t e b a n -
da de m ú s i c a d e l A p o s t a d e r o e j e c u t a r á en los Salones 
e l ap l aud ido p o t - p o u r r i d e aires nac iona l e s , t i t u l a d o : 
" M a r i a n t i n i . " 
L o s i n t e r m e d i o s e n l a f u n c i ó n , las piezas de cuad ros 
y las ag i tadas e s t á u á c a r g o de l a m e n c i o n a d a B a n d a 
j las res tan tes a l de l a a f a m a d a o rques ta 1? de V a -
l e n z n e l a 
L a s p u e r t a s se c e r r a r á n á las 5 de l a t a r d e y se a b r i -
r i á las 7 de l a n o c h e l a p r i n c i p a l ó sea l a de l a c a l l e 
d e l O b i s p o , ú n i c a p a r a e n t r a d a y sa l ida . 
Se s u p l i c a á los Sres. cenenr ren te s l a e x h i b i c i ó n de l 
r e c i b o d e l mes a c t u a l á l a C o m i s i ó n de r e c i b o c o m o 
c o n d i c i ó n i nd i spensab l e p a r a l a en t r ada , a ú n p a r a 
aque l l o s que r a y a n s o l a m e n t e á d i s f r u t a r de sus h a b i -
tua les d i s t r acc iones , q u e d a n d o a l efecto y s i n r e s t r i c -
c i ó n a l g u n a todos los salones y en t resue los á d i s p o s i -
c i ó n de los Sres. s ó c i o s . 
Es tos p u e d e n s o l i c i t a r sus r ec ibos , s i a u n n o e s t u -
v i e r e n e n p o s e s i ó n «ie el los, en l a C o n t a d u r í a de este 
C»8ino has t a las dos de l a t a r d e d e l d i a 16. 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á á las 8 en p u n t o y n o se a d m i -
t i r á n m á s t r a n s e ú n t e s que aque l los que d e t e r m i n a n 
los a r t í c u l o s 17 y 18 d e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a 12 de n o v i e m b r e de 1 8 8 7 . — E l Sec re t a r i o , 
O. C a l v o . 
Gt P 3-13 
Potrero SAíí RAFAEL 
(a) 
Z AXiD 1 V A R . 
C o n n o t i c i a s de que e l L d o . D . P e d r o R a b e l l , c o m o 
a p o d e r a d o de D . F l o r e n j i o S á e z y M a d r a z o , i n t e n t a 
v e n d e r — p o r c o n d u c t o de D . V e n a n c i o P e ñ a , á c u y o 
n o m b r e figura—al p o t r e r o " S a n R a f a e l " (a) ' ' Z a l d í -
v a r , " n b l c a d o en e l b a r r i o de B a ñ e s , t é r m i n o m u n i c i -
p a l d e l G u a y a b a l , d i s t r i t o j u d i c i a l de G n a n a j a y , a d -
v i e r t o y p r e v e n g o á las personas á quienes se h a y a p r o -
p u e s t o 6 p r o p o n g a e l negoc io : 
1 9 — Q u e m i s c l i e n t e s D . J u a n A t i l a n o , D ? R o s a 
B l a n c a , D . S a n t i a g o , C o n c e p c i ó n y D ? R o s a r i o 
C o l o m é y S á e z — l o s t r es ú l t i m o s m e n o r e s de edu d — 
t i e n e n e s t ab lec ida u n a d e m a n d a p a r a que se d e c l a r o 
n u l a l a e s c r i t u r a p o r l a c u a l apa rece e l P e ñ a h a b e r 
a d q u i r i d o l a expresada ñ o c a ; 
2 9 — Q u e de esa d e m a n d a se t o m ó a n o t a c i ó n p r e -
v e n t i v a e n e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d c o r r e s p o n -
d i e n t e ; 
3 9 — Q u e , p o r c o n s i g u i e n t e , e l r e f e r i d o p o t r e r o " S a n 
R a f a e l " no puede ser v e n d i d o s i n e l c o n s e n t i m i e n t o 
d e los h e r m a n o s C o l o m í , p o i q u e , de l o c o n t r a r i o , 
q u e d a r í a su je to á l a s r e su l t a s d é l a i n d i c a d a d e m a n d a ; 
4 9 — Q u e , s i b i e n e l L d o . R a b e l l i n v o c a c i e r to s actos 
p a r a t r a t a r d e h a c e r c r e e r que e l a l u d i d o c o n s e n t i -
m i e n t o n o es y á necesa r io , e l q u e susc r ibe h a t o m a d o 
las m e d i d a s necesar ias p a r a d e s t r u i r e l e fec to de esos 
actos y e s t á d i spues to á e x p l i c a r á q u i e n se l o p r e -
g a n t e e n q u é c o n s i s t e n las t a les m e d i d a s p a r a que los 
t e r ce ros d e b u e n a fe se c o n v e r z a n d e que n o p o d r í a n 
c o m p r a r e l r e p e t i d o p o t r e r o " S a n R a f a e l " s i n verse 
e n v u e l t o s e n v a r i o s i n i c i o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , e x p o -
n i é n d o s e á p e r d e r su d i n e r o ; 
5 9 — Q u e , a d e m á s , l as r en t a s y l a d o t a c i ó n de vacas 
d e d i c h a finca se e n c u e n t r a n e m b a r g a d a s e n o t r o j u i -
c i o á i n s t a n c i a de l o s m i s m o s h e r m a n o s C o l o m é . 
H a b a n a , 10 de N o v i e m b r e de 1887 .—2>r . £ m . F e -
r r e r y P í e a b i a , San I g n a c i o 52. 
14179 P 4 - 1 2 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
D B 
VACÜMCION ANIMAL 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
f o n d a d o p o r e l D r . D . V I C K N T E L U I S F E K R K B , 
d i r i g i d o p o r loa D r e s . 
D. A . D i a z A l b e r t i n i 
y D. E n r i q u e Porto. 
S e v a c u n a d i r e c t a m e n t e de l a t e r n e r a todos los dias , 
d e u n a á dos , e n l a c a l l e de O B R A R I A 5 1 , y á d o m i -
c i l i o , y se f a c i l i t a n p ú s t u l a s de v a o n n a á todas las 
h o r a s . 
N O T A . — D e s d e esta f echa queda e s t ab lec ida u n a 
r a c i m a l de este C e n t r o e n G u a n a b a c o a , C o n c e p c i ó n 
n ú m . 1 1 , de 1 á 3, ba jo l a d i r e c c i ó n de l D r . D . J o a -
q u í n D i a g o . C n 1553 P N - I 
RAMON VIVA 
S U C E S O R D B 
PELLON T COMP. 
T e n i e n t e B e y n. 16, 
P l a z a V i e j a . 
E n e l sorteo n. 1354, ce' ebra-
do hoy d ia 12 de noviembre, 
h a n sido agraciados los n ú m e -
ros. 
5,003 $ 40,000 
9,663 10,000 
9,040 2,000 
V E N D I D O S por esta ant igua 
como acredi tada casa. 
B i l l e tes p a r a e l GRAN SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD á 
B U justo precio , m á s barato que 
N A D I E . 
P a r a m á s pormenores d ir i -
g irse ú 
RAMON VIVAS, 
gueesor de Pel lón y 
Teniente R e y n ú m . 16, 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
ultima moda, á $ 8 2 . 
LA PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
6 3 , MUH.A.XJLdfiL 6 3 , 
entre Habana y Coi»póstela. 
V a 15B2 1 - N 
O B O N I Q A RMLTCftOSA. 
D I A 1 6 D E N O V I E M B R E . 
Santos C r i s t ó b a l , m á r t i r , p i t r o n o de l a H a b a n a , j 
F i l e n c i o , o b i s p o y o o n f a í o r 
8 n F i d e n c i o , ob i spo y c o n f e s o r . — A p r e n d i ó l a c i e n -
c ia de l a r e l i g i ó n e n l a escuela de los d i s c í p u l o s de 
los a p ó s t o l e s , que l e c o n f i r i e r o n las sagradas ó r d e n e s 
y l e e n v i a r o n á p r e d i c a r e l E v a n g e l i o . 
E l d o b l e p o i e r que l e d a b a n sus v i r t u d e s y m i l a g r o s , 
l o p r o p o r c i o n a r o n l a g l o r i a de p r o d u c i r a d m i r a b l e f r u -
t o e n l a v i f i i d e l S e ñ o r . C u a n d o f a é e l eg ido ob i spo de 
P i r i s , su ce lo y sns t r aba jo s a p o s t ó l i c o s a u m e n t a r o n 
e x t r a o r d i n a r i a t n e n t o , y d e s p u é s de L í b e r g o b e r n a d o 
su r e b . ñ o p o r espacio de m u c h o s a ñ o s , m u r i ó en e l 
d e 166 
F I E S T A S E l , J U É V E S . 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a , á 
las 8 i . y en las d e m á s iglesias , las de cos tumbre . 
Oí 
GRAN TEATRO DE TA00N. 
Juegos Florales de 1887. 
El lúues 28 del corriente, tendrá lagar 
en dictio teatro, la solemne ñeata fie los 
Juegos Fioralea, cayo producto liquido ee 
dedica á la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña. 
Prec ios de las localidades. 
Palcos de 1?, 2? piao y gállóa $ 12 B. 
Palcos de 3er. piso . 10 . . 
Lunetas y butacas I 
Entrada general 1 . . 
L a entrada será gratis para los señores 
sócios y las señoras de en familia, coa exhi-
bicinn de la contraseña del presente mes. 
Habana, 14 de noviembre de 1887.—El 
Seoietario, Joaquín Carnet. 
NOTA.—Las localidades se hallan de 
venta en el ''Brazo Fuerte," Galiano 132; 
dulcería " E l Angel," Obispo 31; panadería 
''LaOaiba," San Ignacio 48; dulcería " E l 
2? Pavo Real," Compostela 70, y en la Se-
cretaría de esta Sociedad. 
Cnl622 6a 14 6d-15 
C n 1614 
P l a z a V i e j a . 
P 6-12a 6 -13d 
t 
E . P. D. 
El jueves 15 del corriente, primer 
aniversario del fallecimiento de 
D o n Ceferino M á r c o s y 
F e r n a n d e z , 
se celebrarán en la iglesia del Espiri-
ta Santo honras fúnebres para el 
eterno descanso de su alma. 
Su viuda ó hijos agradecerán la 
asistencia de sus amistades y el que 
le tengan presente en sus oraciones 
Habana, noviembre 15 de 1887. 
LIQUIDACION. 
C o n t i n ú a In r e a l i z a c i ó n de las 
existencias de l a P l a t e r í a y J o -
y e r í a LA LIRA DE ORO, M u r a U a 
n. 37^. Se debe aprovechar l a 
oportunidad. E l prec io de los 
efe-ctoshan sufrido nota ble des-
cuento, VISTA HACE FE. 
U V 3 l i i - 1 5 I d - l f i 
O E D K N D E L A l ' L A Ü A 
D E L D I A 15 D E N O V I E M B R E D E , « 7 . 
«HRVIOIO PARA Bó 16. 
J e fe -le d i a . — E l T . C o r o n e l de l 29 B a t a U o n L i 
geros V o l u n t a r i o ' } , D . J i t i m a N o g u e r a . 
V i s i t a de H o s p i t a l . — C o m a n d a n c i a O c c i d e n t a l de 
A r U U e r í a . 
Oapitanfa G e n e r a l y P a r a d a . — 29 B a t a l l ó n de 
L i g e r o s V o l n n t a r i o s . 
H o s p i t a l M i l i t a r . — 3 9 B o n . L i g e r o s V o l u n t a r i o s . 
R a t e r í a de l a R e m a . — A H ü l e r i a d a R i é r c i ' . ' i . 
R e t r e t a a l T e m p l e t e . — B o n . I n g e n i e r o s de E j é r c i t o 
A y u d a n t e de g u a r d i a en e l G o b i e r n o MÜIT.W.— 
E l 39 de l a P l a c a . D . F r a n o ' s c o S o b r e d o . 
I m a g i n a r l a en í d e m . — B l I o de l a n i i ímt» , O . M a -
n u e l D u r i l l o . 
K» onriia.—Kl Onrnnnl K*.rirnntn Mavor. B«i «-•• 
P L A Z A . D E T O R O S 
D E L A 
H A B A N A . 
A V I S O . 
L o s vendedores ambulantes 
que d e s é e n t x p mder eus a r -
t í c u l o s en l a P l a z a de Toros , 
tanto dentro como en su terre-
no, durante las corr idas de esta 
temporada, se s e r v i r á n avistar-
se con el contrat i s ta de este 
servicio . H a b a n a 108, de 11 á 3, 
ilutes del v i é r n e s 18, a d v l r t i é n -
doles que no se p e r m i t i r á l a 
venta en dicho sitio, sin poner-
se de acuerdo con el expresado 
s e ñ o r . 
Habann, 15 de noviembre de 1887. 
14388 2-15a l - 1 6 d 
M A N U E L G U T I E R R E Z , Salud 2, 
IMPORTADOR PRINCIPAD. 
Vende m á s barato que nadie bi-
lletes de la L O T E R I A de M A D R I D 
del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
de la Exposiciou Marítima Nacional y paga 
los premios en el acto sin descuento. 
L^s billetes de esta casa TIENEN L A 
VENTAJA que no tienen otros del telegra 
ma de ios premios el dia del sorteo. 
Manuel G u t i é r r e z . Salud 2. 
Paga eu e l acto sin descuento los b i l l e tes p remiados 
d é l a L O T E R I A D E M A D K I D de todos los sorteos 
de l a ñ o desde el m i s m o d i a de cada u n o . 
P R E M I O S D E L C H A S S O R T E O D E N A V I D A D . 
1 gran premio de 2.500,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 750,000 
5 premio grande de.... 500,000 
2 premios grandes de 250,000 
3 „ „ de 125,000 
4 „ „ de 80,000 
6 „ „ de 60,000 
10 „ „ de 40,000 
20 „ >, de 20,000 
2 „ de 50,000 
2 , . „ de 30,000 
2 „ „ de 20.000 
2 „ „ de 14,000 
2 „ „ de 10,000 
A d e m á s t iene basta 7643 p remios de m é n o s v a l o r . 
C n U 7 6 A y D — 5 8 -1» O 
Chaguaceda. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
h a t r a s l adado BU d o m i c i l i o á Pr - 'do 79 A , entr- ' V i r -
tudes y A n i m a s . Cor isu l tas dd S á 4. 
13850 2 7 - l N 
i . 
SE SOLICITA 
u n a p r e n d i z de b a i b e r o H a b a n a y E m p e d r a d o . 
143>i5 * 16 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q D E E N S E Ñ A S Ü i d i o m a , e s p a ñ o l y l a m ú s i c a desea d a r l ecc iones á 
d o m i c i l i o : t i e n e buenas r ecomendac iones . I n d u s t r i a 
n . « 8 . 14171 6 16 
A L B X A N D R E A V E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S 
F U N D A D A E N 1 8 6 5 . — L A M A S A N T I G U A . 
V I L L E G A S 42, casi esquina á O ' R e i l l v . 
1 4 ' } i 2 4 16 
PR F C I O D E S D E M E D I A O N Z A O R O A L m « s . ) — U o a profesora in i t ! • sa de L ó n d r e s con t í t u l o , da 
clase á d o m i c i l i o de i r l i on ía s ('(ne e n s e ñ a á b a b l a r en 
poco t i e m p o ) m ú s i c a , solfeo, i n s ' r l o c i ó n en e s p a ñ o l y 
bor lados : "en O b i s p o 8 t dao t i r i e t a s de l a p rofesora 
con su d i r e c c i ó n . 112' '2 4 13 
T I E N D A D E R O P A S 
LOS ESTADOS U D O S . 
Chales y Mantillinas, 
de legítima B L O N D A ESPAÑOLA, 
en blanco, crema y negro, ha 
recibido una variada y rica co-
lección L O S E S T A D O S UNIDOS, 
San Eafael y Galiano. En cor-
tes de vestido, chales de burato, 
salidas de teatro, abrigos, trajes 
de punto de lana para niños, 
telas alforzadas para adornos y 
para sayas y efectos de estación 
hay el mejor surtido y á los pre-
cios más económicos en L O S E S -
T A D O S U N I D O S , San Eafael y 
Galiano. Venta de retazos todos 
los lunes. 
C n 1620 4 - l l a 4 - 1 5 d 
$ 4 0 . 0 0 0 
E n e l b a r a t i l l o E L G A L L I T O , P l a z a d e l V a p o r , 
D r a g o n e s y G a l i a n o , se v e n d i ó en e l sor teo n . 1253 e l 
n ú m e r o 4682 c o n todas sus a p r o x i m a c i o n e s c o n e l p r e -
m i o de 100,000 pesos: e n e l so r teo n . 1254 se v e n d i e r o n 
los s iguientes p r e m i o » : 1 1 6 — 1 0 0 4 - 2216—S430—4101— 
5 3 6 8 - 5191—5577- 6202—6203— 6 2 0 5 — 7 7 7 1 — 8 6 0 5 — 
10015—13103 todos de 400 pesos. 
13,686, 2 0 0 0 . 
5 0 0 3 , 4 0 , 0 0 0 pesos. 
Plaza del Vapor Dragones y Galiano. 
B i l l e te s a l costo todo el a ñ o . 
S. l i . A lvarez , 
14404 3 17a 3 - 1 6 d 
La Beneficiosa Popular. 
ALA SOBERAMA DEL PUEBLO. 
E s t a i n s t i t u c i ó n c o m o p r o p i e d a d d e l P u e b l o , t r a n s -
m i t e l a f a c u l t a d de i n s p e c c i o n a r á todos sus socios que 
d e f r a u d e n e l de recha a l c o n s u m i d o r d e j a n d o de e n -
t r e g a r g r a t u i t a m e n t e e l r e c i b o c o m p r o b a n t e de su d e -
sembolso que g a r a n t i z a a l p u e b l o e l r e e m b o l s o í n t e -
g r o p o r esta a s o c i a c i ó n , j g-at fica al d e n u n c i a n t e que 
l o j u s t i f i q u e e n l a o f i c ina c o n u n a P ó l i z a de v i d a de 
$25 o r o y l a e l i m i n a c i ó n i n m e d i a t a d e l r o c í o , sa lvo e l 
caso, p o r m o t i v o s j u s t i f i c a d o s y á j u i c i o de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . — E l A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l . 
14367 4-16 
Sr. Director del DLARIO DE LA MARINA. 
M u y 8 r . m í o : E n f a v o r de los que s u f r a n l a m i s m a 
e n f e r m e d a d que y o s u f r í a hace c u a t r o a í í o s y c o m o 
m u e s t r a de g r a t i t u d a l i l u s t r a d o D r . G a r g a n t a , q u i e r o 
h a c e r p á b l i c o que este d i s t i n g u i d o espec ia l i s ta m e h a 
cu rado u n b o l u m i n o s o h i d r o c e l i s , s i n v a c i a r e l l í q u i -
do y sin h a c e r m e su f r i r , s iendo a d e m á s m a y m o d e r a -
d o en e l p r e c i o de l a c u r a . 
P u e d e t ener e l D r . G a r g a n t a l a s e g u r i d a d de que l e 
a g r a d e c e r é á m b o s favores t o d a m í v i d a . 
E n r i q u t S i l v i o B i o s . 
8\c. n o v i e m b r e 13 d e 1887. 1»S64 5 16 
AVISO 
T e n e m o s e l gus to d e p a r t i c i p a r á nues t ros n u m e r o -
sos y d i s t i n g u i d o s a m i g o s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , que 
y a se h a a b i e r t o l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o en esta su 
casa Crespo 13, a f e e t n á n d o s e t odos loa d o m i n g o s b a i l e 
c o n u n a buena o rques t a . 
P o r d e m á s e s t á m a n i f e s t a r q u e s i gnen o b s e r v á n d o s e 
e n esta casa todas las buenas f o r m a s q u e e l decoro j l a 
m o r a l e x i g e n y que t i e n e a c r e d i t a d a *'!>» B l a n c a E s -
p u m a . " 14418 8-16 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
E l j n é v e s 17 d e l c o r r i e n t e , á las s i e te de l a noche , 
c e l e b r a r á J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a es ta Soc iedad 
e n e l l o c a l de c o s t u m b r e p a r a l o c n a l se c i t a á todos 
los asociados, y á l a p a r se les s u p l i c a e n b i e n de sus 
p rop ios intereses que se a b s t e n g a n en abso lu to de c o n -
t r a e r c o m p r o m i s o a l g u n o respec to á c a r b ó n , has ta p a -
sada la j u u t a , d o n d e se h a r á n dec l a rac iones de g r a n 
i m p o r t a n c i a sobre e l p a r t i c u l a r . — E l S e c r e t a r l o i n t e -
r i n o , J u a n B . E y h e r a m u n o , 
N O T A . — A d i c h a J u n t a p o d r á n c o n c u r r i r todos los 
q u e p e r t e n e z c a n a l G r e m i o sean 6 n o asociados, p e r o 
t e n d r á n v o s y v o t o s ó l o los que de de r echo Ies corres-
p o n d a . — H a b a n a y n o y í e a j b r e 11 de 1887. 
CENTRO CATALAN. 
SECRETARIA. 
E n J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que c e l e b r ó este 
C e n t r o e l d i a ocho de O c t u b r e ú i t i m o , q u e d ó a p r o b a -
do , p a r a que empiece á r e g i r d e s i e el d i a p r i m e r o de 
D i c i e m l re d e l c o r r i e n t e a ñ o , u n a r t i c u l o a d i c i o n a l a l 
R e g l a m e n t o que d i ce : 
" T o d o s ó c i o de n u e v o ingreso a d e m á s de las o b l i g a -
ciones consignadas e n e l R e g l a m e n t o , p a g a r á c o m o 
cuo t a de en t r ada c i n c o pesos b i l l e t e s " 
L o que se p u b l i c a pa ra genera l r o o c i m i e r t o , 
H x b a u a , % de n o v i e m b r e de ISts? — E i Secre ta r io , 
J o s é S . F e l i u . C n l f i09 1 7 - 1 1 N 
E l Sec re ta r io de l Juagado M u n i c i p a l de G ü i n e s nos 
r e m i t e l a s igu ien te ca r ta : 
S e c r e t a r í a — P a r t i c u l a r . 
Sres. R i o y C o i i i p ? 
Habana. 
M u y Sres. m í o s : h a c í a l i e u i p o v e n í a padec i endo de 
unos v ó r t ' g o s p roduc idos p o r una l e s i ó n de l e s t ó m a g o , 
pasados IOK cuales quedi b i este i n ú t i l p a r a l a d i g e s -
t i ó n ; cansado d e l t r a t a m i e n t o t ó n i c o y n u t r i t i v o que 
m e r e c i t a r o n va r io s m é d i c o s , r e s o l v í t ener u n a c o n -
su l t a con e l r e p u t a d o D r . D . J u a n M . Espada , de esa 
c a p i t a l , q u i e n me r e c o m e n d ó e l t r a t a m i e n t n azoado, y 
h o y t engo l a s a t i s f a c c i ó n de c o m u n i c a r l e que con d i c h o 
t r a t a m i e n t o be r ecupe rado l a ca lud , he a u m e n t a d o m i 
peso en ocho l i b r a s y c t t o y t a n á g i l y de á n i m o d i s -
pues to que a t i endo pe r f ec t amen te m i s m ú l t i p l e s o c u -
pac iones . 
F a l t a r í a á u n deber de g r a t i t u d si no d i r i g i e r a á V d . 
estas l í n e a s b u t o r i z í n d o l e para su p u b l i c a c i ó n á fin de 
que, los que c o m o y o padezcan d e l e s t ó m a g o , sepan 
que c o n e l t r a t a m i e n t o d e l " A g u a ^ . M o t í a ' ^ e n c u e n -
t ran |e f icaz r e m e d i o . 
^ie r e p i t e ••orno á n t e s de V d . a f f m o . 8. S . — B a f a e l 
D i a z G a r c í a . 
G ü i n e s o c t u b r e 20 de 1887. 
C u 1592 1 5 - 8 N 
E l CHOCOLATi GALLIGO 
LA ESPAÑOLA 
E s el me jo r , m á s ac red i t ado y m á s ba ra to de c u a n -
tos v i e n e n de l a C o r u ñ a , y se h a l l a de v e n t a a l p o r 
menor en todos los p r i n c i p a l e s e s t ab lec imien tos de 
v í v e r e s , p a n a d e r í a s y c a f é s de l a I s l a . 
ü n i c o s receptores 
Marcos y C" Oficios 38. 
O í 1524 a l 5 « 9 d J 5 - 2 8 0 
SAN" R A M O ^ T 
C O L E G I O D E 1? Y 2 » E N S E Ñ A N Z A D E 1 * 
C L A S E . 
7* 103 . Vedado. 
D I R E C T O R I ) . M A X U E L N U Ñ E Z T N U K E Z . 
Se a d m i t e n pun ' l f i s , m e d i o p u p los y ex t e rnos pa ra 
los c inco afios de 2? En»> Bauza S is a ln iunos son f x a -
mi iu ido ' ! e.n e l l o c l del C • ec io . 1 2 7 1 15 13 
M O N S I K Ü B A L K K E D B O I ^ S I E , P a O F E S O R d < - f r u m í s . a u t o r de l S ' s t e m a B a c i o n á l . d é l o s 
M o d i s m n s f r a n c e s e s y de ot ras obras a rch ivadas * n 
la S o c i e t é d e » g e n s de l e t t r e s , oor respousa l p o l í t i c o y 
l i t e r a r i o i le p e r i ó d i c o s franceses. R e i n a 19. 
14225 «-1 • 
T. S . C S R I B T Z E , 
P R O P E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece a l p ú b l i c o y colegios p a r a l a e n s e ñ a n z a de 
este i d i o m a . H a b a n a 136. 13840 1 6 - 5 N 
FRANCES 
ü u profesor de f r a n c é s de l a U c i v e r s i d a d de F r a n • 
uia, con raiichos afios de p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a , se 
ofrece í dar .-lase á d o m i c i l i o . A m i s t a d 44. 
13. 53 16 I N 
EL RAMILLETE 
F L O R E R I A 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n precioso s u r t i d o en s o m -
b re ro s , capotas y tocas p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , m o d e -
los todos nuevos á p rec ios m ó d i c o s , c o m o l o t i ene 
a c r e d i t a d o cute e s t ab l ec imien to . 
1395* 8-8 
A N U N C I O S . 
P H O F £ 1 S I O IT E S . 
H I L A R I O C I S N E R O S , 
A B O G A D O . 
H a t ras ladado su es tudio á M e r c a d e r e s 12. C o n s u l -
tas de 12 á l 14109 2 6 - 1 6 N 
A R T U R O R E V I A , 
A B O G A D O . 
H a t ras ladado su es tudio á M e r c a d e r e s 12. C o n s u l -
tas de 12 á 4 . 14410 2 6 - 1 6 N 
H I L A R I O G O N Z A L E Z R U I Z , 
A B O G A D O . 
D o m í n g u e z n ú m e r o 1 , C e r r o . 
18404 2 « » - 2 « 3 « d - 2 7 0 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A . 
Sol 74 . D » 12 á 2 . 
14834 26 1 5 N 
Mme. Marie F . Lajouane . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Cousu ' t as los d o m i n g o s y l o s j a é v e i de doce á dos. 
A g u a c a t e 6*, e n t r e O b i s p o y ü b r a p í a . 
14283 4-13 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A S -t o r i n o , c o m a d r o n a - f a c u l t a t i v a : p a r t i c i p a haberse 
t r a s l adado de l a ca l l e de E m p e d r a d o n . 53, á l a de l 
B a r a t i l l o n ú m . 4 , e squ ina á J u s t í z , a l tos , en d o n d e 
ofrece á sns amis tades y c l i e n t e l a , eu n u e v a m o r a d a . 
14180 26 U N 
c o r a m i o MIIICO m m m m 
D B 
D. Manuel de Branda y González, 
DOCTOR E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
E s p e c i a l i d a d — A f e c c i o n e s oculares . A p a r a t o r e s p i -
r a t o r i o , T u b o d i g e s t i v o y enfermedades de muje res y 
n i ñ o s . 
H O R A S D E C O N S U L T A . 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , de 10 á 1 . 
P a r a caba l l e ro s , de 1 á 4, 
N e p t u n o 24 e n t r e C o n s u l a d o 6 I n d u s t r i a . 
14085 2 6 - 1 0 N 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. H o r a * de c o n s u l t a de 11 á 1 . Es -
i>e«la l idad : M f c ' r i x , v í a » u r i n a r i a s , l a r i n g e , y s i n i U l o M . 
C n 1549 1 - N 
Dr. Gralvez Gtaillem, 
especia l is ta en i m p o t e n c i a s , e s t e r i l i d a d y e n f e r m e d a -
des v e n é r e a s y s i f i l í t i ca s . Consu l t a s de 12 á 2. E s p e -
ciales p a r a s e ñ o r a s los m á r t e s v s á b a d o s . Consu l t a s 
p o r co r r eo . C o n s u l a d o 103. 14099 1 5 - 1 0 N 
DR. J O S E MARIA. F R I E R A 
M E D I O O - C I R U J A N O . 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades sifl lf t ioaa y de l a 
m a t r i z , h o t e l P e r l a de C u b a , c a l l e de l a A m i s t a d , e n -
t r e e l h o t e l T e l é g r a f o y e l c a f é £ 1 P r a d o . H o r a s de 
c o n s u l t a de 7 á 9 de l a m a ñ a n a y 5 i & 7 i de l a t a rde . 
14019 8-9 
F . N". J u s t i n l a n i C h a c ó n , 
D E N T I S T A . M E D I C O - C I R U J A N O . 
S a l u d 42, e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
13086 27-19 
DR. ESPADA. 
R E I N A N . 37, frente á Galiano. 
E s p e c i a l i d a d . E n f e r m e d a d e s r e n é r e o - i i f l l f t i e a s y 
•fecoionea de l a p i e l . Consul tas de 2 á 4; 
H á r t e s , j u ó v e s y s á b a d o , g r á t í s á los pobres, de 8 á 4. 
C n l 5 5 0 1 - N 
Dr. J o a q u í n L . Jaoobsen, 
M B D I O O - C I B D J A N O . 
C o n s o l a d o n . 106. e squ ina á T r o c a d e r o . C o n s u l t a s 
d e l l á l . 13751 16 3 N 
D R . C. M. D E S V E R N I N E . 
C U B A 103 . 
C n 1B5B 
D E 12 A 4. 
1-N 
D R . G U T I E R R E Z J L B E . 
R E I N A W 
Consu l t a s de 11 á 1 . T e l e f o n o 1073-
12931 29 I S O t 
I A R I N I Y C I 8 K E R O S , 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
A g u i a r e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e - R e y . 
18331 2 9 - 2 5 0 
M O N T E P I N 
Obras escogidos encuadernadas en 6 v o l ú m e n e s 
H i s U t i a de Santo D o m i n g o , l t . l á m s . $4. L o a m i e t e -
r ios de l S « r r a l l o 2 t i . cort c romos $7. H i a t o - i a r e l i -
giosa, p o ' f t i ca y l i t e r a r i a de l a < ' o m p a ñ l a de Jenus, 
p o r J . C i é t i n e a u - J o l y , 6 ts. f r i m é i l á m a $10 Gas-
p a r i n , cu rso de a g r i c u l t u r a . 6 ts en f r a n c é s f 12. S i s -
t - m i f e i t e n c i a r l o , p o r L e p e l l e t i e r de lo S a r t h « , l t . 
f r a u c é - $ í . L i b r e r í a l a U n i v e r e i i a d . O R e i l l y 61 cer 
c a d e A g u a c a t e li^ll 4-15 
Oeuvres (IH Balzac 
L o L i v r e M y s t i q a n , 2 ts. ?2 L o L y s dans l i V a l l é e , 
2 ts. $2. L e s Chounna , 2 ta $2. P n y s i o l o g i e d a M a -
r i s g e 2 ts. $2. Snenes de l a v i e de p r o v i u c e , 2 ts. $3. 
L i * F é r e G u r i o t 2 ts. $2. Scenes de l a v i e par i s iense , 
4 t» $ f Scenes de v i e p r i v é e 4 ts $1. 
V I C T O R H U G O : H . i n d ' s lande, 1 t o m o $1 L ' -
a n n é T o r r i b l e , 1 t ' -mo $2 t i ° 8 Chansons des ruea et 
des B<ü*, 1 t " m o $2. L i t t e i a t u r e et p h i l o s o p l i i e m é -
l é e s , 1 t o m o $2. L e s t r a v a l l e o r s f'e l a me , 3 tomos $3. 
T b é a t r e , 4 tomos $4, L ^ s m i b é r a b l e s . 5 tomos $5 V í c -
to r H u g o , R a c r n t é p a r u n i e m o i n de s i v ie , 2 ta $'?. 
L A M A R T I N E : V o y s g e e n O r í e n t . 4 t omos $3 
C h r i ó t o p l e C o l o m b , 1 t o m o 8'> c t s . H a r m o n i e s p o e t í -
ques, 1 t o m o 50 cts. L e s con f l l ences , 1 t o m o 80 c ts . 
R a p h t u l , 1 t o m o $1 N o u v e l e s confidences. 1 t o m o 80 
cts. L e C o n s c i i l e r «tu peup le , 1 t e m o $ 1 H i s t o i r e de 
C é ? a r , l t o m o $ 1 P o é i i e a i o é i i t e s , 1 t o m o $3. Les 
grands h o m r o e s de O r i e n t . 1 h m o $3 Cours f s m i ' i e r 
de L t t e r a tu re . 9 tumos $10. V e des g rands h o m i u t s , 
5 t omos $ í 
M U I I K L E T : L a M o n t a g n e . 1 t . $ 1 . L ' a m o n r , 1 1 
$ 1 . D u p ' é r r e , de la f m m e , de l a f a m í l l e , 1 1 50 cts . 
L a S o - c i é e, 1 t $ 1 . L a mer , 1 t . $ 1 . 
P E L L E T A N : L e m o n d e m a n be. 1 1 . $ 1 . L a n o u -
ve l l e Baby lon- - , 1 t . $1 50. H e u r e s d<> T r í v a í l . 2 ts. 
$2-^0 . Le-" R o í " p h i ' o « o p b i s , 1 t . $1 50. L i C h a r t e 
d u f i y f r . 1 ts. $ 2 . — O B I S P O 5 i , L I B R E R I A . P r e 
c í e s t n b i l l e tes 14318 4-15 
L I B R O S B A R A T O S 
L a f u e n t e ; H i s t o r i a de E s p a ñ a , 30 t o m o i , $T0. 
D a n t e : L a D i v i n a C o m e d i a i l u s t r a d a p o r D o r é , 
3 t omos , $2'». 
R e s t r i ñ o : H i s t o r i a de l a R e p ú b l i c a de ( j j l o m b i a , 4 
tomos, $ Í 1 
T i r ó n : H i s t o r i a y T ra j e s de las Ordenes Re l ig iosas , 
2 t omos , $7. 
C j r t é - : D i c c i o n a r i o D o m é s t i c o , 1 t o m o , $5. 
h u g e n i o S u é : E l J u d í o E r r a n t e , 8 t omos , $S. 
E u g e n i o Su^ : M i s t e r i o s de P a ' i s , 2 tomos , $5. 
C h a t e a u b r i a n d : M e m o r i a s de D l t r a - T u m b a , 5 t o -
mos, $n. 
M a r í n e z de l a Rosa: O b ' a s C o m p l e t a s , 5 t omos , $8. 
Z i r s g o z í : Las I n f u r r e c c i o u e s de C u b a , 2 tomos , $7. 
M e l l a d o : E s p a ñ a G e o g r á f i c a P i n t o t e ^ c a , 1 t o m o , $ 1 
L o s t res G u a r d i a s de l a K e i u a y E l J u r a m e n t o de 
u n P r o s c r i t o , 4 tomos , $15. 
C e r v a n t e s : E l P r í n c i p e de los I n g e L Í o s , 2 t o m o s , 
$10. 
H i s t o r i a de l a P r o s t i t u c i ó n , 2 tomos , $7. 
M o r e n o CelaMa: H i s t o r i a de las Re l ig iones , 2 t o -
mos , 
P a b l o Prsva1: L ^ s T r i b u n a l e s Sec r t tos , 2 tomos , $9 
A n g e l ó n : L > 8 M i s t e r i o s de l P u e b l o E s p a ñ o l , 3 t o 
mos, $8. 
N o t a . — i d e m i s . h a y u n s u r t i d o g e n e r a l en L i b r o s 
de M e d i c i n a , D- j r ecbo , R e l i t t i ' n . N o v e l a s , L i b r o s en 
b l n jo , D i c c i o n a r i o s y G r f - m á t i c a s en todos i d iomas . 
T a m b i é n se c o m p r a n t o d a clase de L i b r o s , Es tuches 
de C i n y f a y de Mate iuá t i ca - f . 
M o n t e n , 6 1 , f r en t e a l C a m p o M a r t e , l i b r e r í a . H a -
bana . 11209 5 12 
UN A S E S O R A F R A N C E S A D H S E A E N C O N t r a r u n a casa de f i m i l í a respetable p a r a a m a de 
l l a v e » , c u i d a r n i ñ o i y e n s e ñ a r l e s su i d i o m a : t i ene r e -
ferencias de personas respethb es: ca l l e de l a I n d u s 
i r i a n . 128. 143*2 6 ¡ 6 
\ L A S F A M I L I A S D E C E N T E S D E V E R D A D 
^ \ . u n j ó v e n v i u d o y do c a r r e r a , con u n h i j i u b i e n 
e,duo.do, q u e p a - a e l d i a en e l c d f g i o . desea v i v i r er 
f i m i l í a con o t r a que sea d i ana , p r e f i r i é n d o l a d - sen 
t Í T i i e n t o s rehtriosos y s in n i ñ o s : U i f o r m a r á u V i l l e g a 
56, ú O b i s p o 56, ent resuelos . 
4*7rt 4 16 
N A J O V E N P E N I N S U L A R N A T U R A L D E 
B a l i c i a . h u m i l d e y t r aba j adora , que l l e v a u n a ñ o 
en l a LI i . desea colocarse de c r i a d a de m a n o en u n 
casa p a i t i c u l a r q u e s e a deoei t e : t i ene personas que 
abonen p o r i u c o n d u c t a . D a r á n r a z ó n L u z , e n t r e 
I I . b a ñ a y Compos te l a , z a p a t e r í a , a l l ado de l a barbe-
r í a ; 14386 4-16 
D R s E A C O l . O O A R í s B U N A S I A T I C O B U E N coc ine ro , á l a f ranco a y e s p a ñ o l a , aseado y do 
m o r a l i d a d , en c a ' a p a r t i c u l a r ó e s t a b ' e c í m i e n t o : ca l l e 
de San N i c o l á s 98, esquina á San R fael dan r a z ó n 
1 4 i 5 0 4-16 
ÜN B Ü E N C R I A D O D E M A N O D E S E A Ci > locarse : en t i ende b i en sus ob l igac iones , b i e n sea 
para esta r a p i t a l 6 p a r a el i n t e r i o r : i n f o r m a r á n A g u i a r 
n ú m e r o IQ' j H U S 4 16 
¡ " T N A J O V E N P E N I N S U L A R M A Y O R D Í ! 
V j edud desea c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o 6 m a 
nejado?a: d a r á n r a z ó n J e s ú s M a r í a 23. 
1 4 H 2 4 16 
S E S O L I C I T A 
u n cr ia f lo de m a n o , b l a n c o , con buenas re fe renc ias 
E s c o l . a r l O Í 1 U 7 9 4 1 -
S E S O L I C I T A 
uaa c r i a n d e r a á l eche entera , q u » sea sana y de a b u n 
dan te leí h " : i m p o n d r á n G a l L u o 58 a l t o » . 
14378 4 16 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ^ E N I N S U l a r < x o e l e n t e c i i a d o de mano , para l a H a b a n a 
e l c a m p o : sabe c u o i p l i • pe r fec tamen te con su o b l i g a -
c i ó n y t i ene personas que r e^pond n de su conduc t a . 
A c o s t t eson 'na á E g i d o , bodega dan r a z o » . 
14395 4 16 
SE SOLICITA 
u n a m u c h a c h a para • 'n idar dos n i ñ o s y l i m p i e z a 
l i m o 1 ) 1 U I 2 1 4 16 
G a -
Obras de A lvaro Carr i l lo . 
Empastadas y con láminas. 
E l P r i m e r A m o r 2 ts. $4. L o s Caba l l e ro s d e l A m o r 
2 ts . $ t . L a M a j a d o M a r a v i l l a s 2 ts , $ 1 . E l L l a n t o de 
u n a H i j a 2 ts . $4. P r e c i o s en b i l l e t e s . 
O B i S P O 54, L I B R E R I A . 
14215 4 -12 
ARTES Y OFICIOS. 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . H A B A N A 107. en t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a , se s i r v e n á todos 
pun tos , m u r b o aseo y buena c o n d i m e n t a c i ó n v á p r e 
cios r e d u c i d í s i m o s ; su d u ñ o s 'empre al f r e n t e , qmees 
q u i e n r e s p o " d e á t odo . H a b a n a 107, e n t r e T e n i e i j i e -
R e y y M u r a l l a ^ 14332 a 4 - 1 5 — d 4 - i 6 
I A V A D O D E R O P A . — E N L A C A L L R D E J P a u l a n . 85 se l a v a y p l a n c h a con p e r f e c c i ó n t o d a 
clase de r o p a p o r ñ n a que sea, t a n t o de caba l l e ro co-
m o de t e ñ e r a y n i ñ o s : se r i z a á m a n o y á m á q u i n a : 
las camisas á 30 centavos . 14243 4-13 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO 
D E 
G A L V E Z "S" F U N E S 
" N U E V O B R A G U E R O D O B L E C O M P R E S O R " 
Recomendado p o r acredi ts d-s profesores m é d i c o s , 
c ó m o d o , seguro y efir.az. E v i t a i n n u m e r a b l e s males . 
P r o p i e d a d e x c l u s i v a de l a casa. 
Se cone t r a j en í o J a clase de apara tos o r i o p é - l i c o s . 
P rec ios sumamen te m ó d i c o a . 
106, O ' R E I L L Y , 106 
14238 17-13 N 
O D I S T A . — C O N E L E G A N C I A Y P R O N T I -
t u d se confecc ionan vest idos de via jes y de bodas: 
elegantes abr igos p o r e l ú l t i m o flgurin y á cap r i cho á 
precios m u y convenientes : se e n s e ñ a de c o r e é i s á p r e -
cio» arreglados á l a s i t u a c i ó n : se cor ta y «e en ta l l a por 
pn peso: B e r n a » 39. l 3 - i l « 3« 2 2 0 
G K A N T A L L E R D E MODAS 
Elegan tes t ra jes se confecc ionan en e l t a l l e r de J . 
M o s q u e r a con a r r e g l o á las ú l t i m a s modas , espec ia l i -
d a d en trajes de desposada, so r é e s y t e a t r o s , se r e c i -
ben encargos p a r a e l i n t e r i o r y l u t o s y t ra jea de Tioje 
en 2 i horas . T a m b i é n acabamos de r e c i b i r a n a p r e c i o -
sa c o l e c c i ó n de sombreros y capotas , ú l t i m a n o v e d a d . 
Kol «4 . 1S844 1 S - 5 N 
Mr. Champagne. 
A f i n a d o r de p ianos , O ' R e i l l v 68, a n t i g u a casa L u í s 
P e t i y H a b a n a 2 l . 14207 4-12 
U n a bordadora 
Se hace cargo de t o d a clase de bordados . S ü a r e z 83. 
14037 2 ' - 9 N 
1 
El Nuevo Sistema. 
T r e n p a r a l i m p i e z a de l e t r i n a s , p o t o s y sumideros, 
hace los t r aba jos m á s bara tos que n i n g u n o de su olas t 
con aseo y usando des infec tan te : r e c i b e ó r d e n e s : oaft 
L a V i c t o r i a c a l l e de l a M u r a l l a , M o n t e y R e v i l l a g i g e 
do, L u z y E g i d o , Gen ios y Consu lado , V i r t u d e s y O a 
l l a n o , bodega esquina de Te ja s , C o n c o r d i a y San N i -
c o l á s y su ^ue f io A r a i .ba.»'* , Stv ¡ c t é . 
14335 5 15 
E L MEJOR SISTEMA 
T r e n de l i m p i e z a d e L e t r i n a s . A s e o , p u n t u a l i d a d y 
e c o n o m í a . G r a t i s los t rabajos en que e l c o n t e n i d o c o n -
venga p a r a uso i n m e d i a t o c o m o abono . Ordenes : C o m -
pos te la 1 8 1 , R e i n a 123, p a n a d e r í a C e t r o de O r o ; A n i -
mas é I n d u s t r i a , bodega ; P r í n c i p e A l f o n s o 402, a l m a -
c é n de N o v o y 1 1 9 — F a u s t i n o M o r a . 
14237 5-12 
E L EXPRESO 
T r e n de l i m p i e z a de l e t r i n a s y pozos . M á s b a r a t o 
que n i n g u n o d e su clase. L í q u i d o des infec tan te g r á t i s . 
A b u n d a n c i a de a s e r r í n p a r a e l aseo. O r d e n e s , Paseo 
de T a c ó n é I n f a n t a y d e m á s p u n t o s que I n d i c a n las 
ta r je tas que se r e p a r t e n d e d i c h o t r e n . — J l e j o G o y a 
y H n o . 14216 6-12 
SOLICITUDES 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad s o l í c i t a co locarse d e o r l a d a de m a n o ó m a -
n e j a d o r a de n i ñ o s , t i e n e buenas referencias . C u b a 18 
i m p o n d r á n á todas ho ras . 143M9 4-16 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A P A -r a c o r t a f a m i l i a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a -
n a edad, de m o r a l i d a d y aseada: t i e n e personas qne 
r e s p o n d a n p o r e l l a . I n d i o ' 0 . 
14S97 * - 1 6 
B P O C O S D I A S D E P A R I D A U N A M O R E -
n a sa ludab le y buena c r i a n d e r a desea co loca r se á 
m e d i a l eche : i n f o r m a r á n A p o d a o a 17 . 
14366 4 - 1 6 
A K A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
u n a cr>ada b l a n c a 6 de c o l o r , que sepa c o c i n a r á 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; c a e d u e r m a e n e l a c o m o d o y 
ayude á l a l i m p i e z a de Ta casa: que sea f o r m a l . M o n t e 
n 36 . a l tos , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , i n f r m a r á n . 
14891 4 -16 
D r . O á r l o s F i n l a y , 
C a l l e de Composte la 103, entre R i ó l a y T e n i e n t e * 
B e y . C o n s u l l w <I« <|ot9 é trwij 
?H30 i 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A D N A c o l o c a c i ó n e n casa p a r t i c u l a r p a r a e l s e r v i c i a d o 
l a m i s m a : i t ane buenas r e f e r enc i a s : e n e l h o t e l N a v a -
r r a , San ' g n a c í o 74 i n f o i r a a r á n , c u a r t o n . 19. 
14405 4-16 
"TVESEA COLOCARSE UNA MORENITA D E 
J L / c r i a d a de m a n o s ó l a v a n d e r a , t i e n e q u i e n rospon*-
U a p o r su c o n d a í t s ; toforE^rán Oomposwla©. 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E M E d i ana edad, s in bi jo?, «lesea co 'ocarse en u n a mis-
ma casa: l a s e ñ o r a de c r i .u i a de m a n o , mane j ado ra ó 
a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a : é l de p o r t e r o ú o t r a ouupuc ion 
a n á l o g a : t i enen personas que g a r a n t i c e n su conduc ta . 
C u b a n . 60 . l an r a z ó n . 14111 4-16 
BARBEROS 
Se solicitH uno para ( á b a d o s y d o m i n g o s . Re*! n 11 
f rente á la P aza de A r m a s , R g 'a . 
14189 2a-15 3 U S 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E oo lor pu ra los q u e b a c res de u n a casa, que son l i m 
p i eza y a y u d a r con l a s e ñ o r a á los n i ñ o s . Sue ldo $15 
y r o p a l i m p i a . T i e n e que d o r m i r en l a casa. M a n r i q u e 
n . 135 a U o » . 14 69 4_15 
N A J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
cos tu re ra ó b eu de mane j ado ra . FernanHiiía 17, 
l t P 0 6 4 -15 
ÜN J i » V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O C O -car re de c r i ado de m a n o , t i ene per onas que a b o -
nen i .or su c o n d u c t a , no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o : ca l le d e l So l esquina á A g u a c a t e , c a f é . 
1 4 n 4 4 15 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s t l U y acabada da p a r i r , desea colocarse a 
leche en te ra : t i e n e personas one a c r e d i t e n su g r a n 
conduc ta . E m p e d r a d o n . 12, J u a n a Cas te l lanos d a r á 
r a z ó n . 14,.,96 4 15 
A G U I A R 75 — S E S O L I C I T A P A R A E L C A M -po. pa ra u n caba l l e ro solo, u n a s e ñ o r a sola de 35 
á 45 a ñ o s pa ra ama de l laves , p e n i n s u l a r ; y se neoesi-
HU p a r « co loca r todas clases de l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
su cfie -en cr iados y cr iadas á las f a m i l i a s p a r t i c u l a r e s 
1.Í3I3 4 15 
F T N J O V E N D E 20 A Ñ O S D E E D A D . R E C I E N 
v J l l egado de l a P e n í n s u l a , desea colocarse d « c r i a 
du de m a n o ó depend ieo te de c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
o: t iene personas que r e spondan p o r m c o n d u c t a : i n 
f o r m a r á n G a l i a n o n . e l p o r t e r o 
113^1 4-15 
J E S O L I 1 I T A U N A C R I A D A D E M E U I A N A 
O e d >d pura c o c i n a r y s e r v i r á u n m a t r i m o n i o solo y 
qne d u e r m a en e l a comodo . E s t r e l l a 64. 
14320 4 15 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R a c a -bado de l l aga r , de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o ó j a r 
i i n e r o , h a b i é n d o l o s ido en este p a í s , ó c o b r a d o r : sabe 
leer, e sc r ib i r y cuentas Santa C l a r a esqu ina á San 
Pedro , c a f ó dan r a ' o n 14'1C4 4-15 
E S K A C O L O C A R S E D N A J O V E N P E N I N -
su la r pa ra c r i ada de m a n o ó m a n e j a d o r a de n i ñ o s : 
es t r a b a j a d o r a y t i ene personas que l a g a r a n t i c e n : c a -
l l e de San P e d r o , fonda L a M a c h i n a d a n r a z ó n . 
14152 4 15 
DE S E A C O L O C A h S E U N A S E R O B A B L A N -ca. de med iana edad, pa ra c r i a d a de m a n o ó a c o m -
p a ñ a r a ' g j n a s e ñ o r a : d a r á n r a z ó n en O b i s p o 67 en l a 
r e l o j - i í o . 11324 4 -15 
8E SOLICITA 
una c r i a d a y u n c r i ado b lancos , que t e r g a n qu ien r e s -
ponda p'>r MI conduc ta . Z a r a g o z a 15, C e r r o . 
i 15 
Q E S O L I C I T A U N G R A M A T I C O D E 1?, S A -
¡ O c e r d o t e , m l i t a r ó pais .no, que ayude á o t r o que es-
c r i b a u o a g r a m á t i c a cas te l lana : d i c i e n d o sus p r e t e n -
siones de sue do y t i e m p o de que p u e d a d isponer : c o n -
t é s t e s e p o r escr t o á 46, A n c h a d e l N o r t e D . 
14347 4-16 
Se sol ic i ta 
u n a c r i a d a de m a n o que sea de m o r a l i d a d : i n f o r m a r á n 
E n n a n . 2 . a l m a c é n de v í v e r e s . 
14322 4-15 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero , desea colocaree; que sea casa p a r t i c u l a r 
ó t oda clase de e s t ab l ec imien to : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n : d a r á n r a z ó n G a l i a n o 107. 
14825 4-15 
ÜN J A R D I N E R O F R A N C E S . H A B I L I T A D O de h e r r a m i e n t a s y semi l las de flores y l egumbres , 
desea colocarse: d i r i g i r s e á M r . Lac .hanme, J a r d í n de 
a c l i m a t a c i ó n , j u n t o a l pa r ade ro de M a r i a n a o . 
14329 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O P E -n i ' Bular en u n a casa de buena f a m i l i a , sabiendo l a 
coc ina francesa y e s p a ñ o l a y l a r e p o s t e r í a , t e n i e n d o 
q u i e n responda de su trabajo y conduc t a . O b r a p í a 66. 
14328 4 15 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -i i a n a < dad , qne fea c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t enga 
q u i e n resi on ' i a de sn conduc ta . C a m p a n a r i o 3 1 . 
1434* 4 15 
ÜN A P R E N D I Z — S E S O L I C I T A A D M I T I R en aprendiza je un j r t v e n de 15 á 16 a ñ o s p a r a b o -
ja la te ro , que sea de b u t n a s cos tumbres y desee a p r e n -
der e ' o f i c i ' ; se le vinte y calza , e n « e f i á n d o l e á leer , 
e ' c r i h i r v contar . A n c h a de l N o r t e 92. 
14339 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad dssea e n c o n t r a r u n a casa de m o r a l i d a d pa ra 
c r i ada de m a n o ó m « i e j a r u n n i ñ o , t i ene qu ien g a r a n -
t ice su buena conduc t a . San Rafae l 53 d a r á n r a z ó n . 
14 10 4 - 5 
SE D H S H 4 U N A M U C I I A C H I T A B L A N C 4 para aoonfpafiar á u n a st ñ o r a , no t i ene que sa l i r á 
l a ca l le . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n c u a r t o con h a l c ó n 
á l a cal le , i ndepend ien te á los bajos. T e j a d l l o 19. 
11307 4-15 
E S ' L I C I T A U N A C R I A D V D E M A N O p a r a 
ana cor ta f a m i l i a , que t enga buenas referencias ó 
i | u ien responda p o r e l l a . T e j a d i l l o 39, s i tos i n f o r m a -
r á n . 14297 4-15 
CRIANDERA 
Desea colocarse una a l eche en te ra , buena y a b u n -
da i i te : t i ene q u i e n responda de su buena c o n d u c t a . 
L u z 5 1 . 14313 i - 1 5 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c&rse de mane j ado ra ó c r i a d a de m a n o : t i ene 
l u i e n r e p o n d i de sn c o n d u c t a : i m p o n * r á a ca lzada 
ie Be lascoa in 17, c u a r t o d e l encargado d a r í n r a z ó n . 
14319 4-15 
Barberos y Peluqueros 
Se f olicita ua b̂ en oficial para salón. 
L a R e i n a de las F lores , 
O B I S P O 103> 
14321 4-15 
tíSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
ne ra pen insu l a r , aseada y f o r m a l en casa de u n a 
f a m i l i a decente que sea co r t a : t i ene personas que g a -
r a n t i c e n su b u e n c o m p o r t a m i e n t o : c a l l e de T e j a d i l l o 
n . 43 dan r a z ó n . 1 4 8 5 « 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E H A B L A e l cas te l lano, s o l i c i t a Una C o l o c a c i ó n pa ra c u i d a r 
n i ñ o s , a tender á s e ñ o r a s ó v i a j a r . C o n c o r d i a 38 
14359 4 15 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y m u y f o r m a l desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
ó e s t ab l ec imien to : t i ene personas que respondan p o r 
é l : ca l l e de V i l l e g a s 27. e n t r e B o m b a y E m p e d r a d o 
dan r a z ó n . 14357 4-16 
CRIANDERA 
Se ofrece u n a c o n sana y abundan t e l eche , á m e d i a 
c r i a , t en i endo personas que g a r a n t i c e n sn c o n d u c t a y 
m o r a l i d a d : d a r á n r a z ó n B e r n a z a 42, r e l o j e r í a . 
143 ̂ 3 4-15 
E S E A N C O L O C A R S E T R E S P E N I N S U L A -
res u n a s e ñ o r a p a r a l a coc ina , u n j ó v e n p a r a c r i a -
do de m a n o y u n a J ó v e n p a r a c r i a d a de m a n o : sabe 
coser y en t i ende de coc ina , todos t raba jadores Z a n j a 
n . 94. 14316 4 15 
PA R A M A N E J A R U N N I Ñ O D E U N A Ñ O , S E s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o l o r de m e d i a n a edad , (no 
j ó v e n ) , qne sea d e b u e n c a r á c t e r y se l e v a n t e de n o -
che p a r a e l c u i d a d o d e l n i ñ o , h a de t r a e r buenas r e -
ferencias , s i n o r e n n e estas cond ic iones que n o se p r e -
sente. S u e l d o $20 b i l l e t e s . V e d a d o , c a l l e 6? n . 4 t . 
14331 4-15 
N A C O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R b i e n , 
y qne e n t i e n d a sn o b l i g a c i ó n y u n a c r i a d a de m a -
n o que ayude á l a v a r l a r o p a de dos personas : h a n 
de t r a e r buenas recomendac iones y es i n d i s p e n s a b l e 
que d u e r m a en e l acomodo . A m a r g u r a 16. 
14838 4-15 
San L á z a r o 38 
Se s o l i c i t a n n a b u e n a c r i a d a de m a n o y u n a m a n e -
j a d o r a , qne t e n g a n personas que abonen p o r sn b u e -
na c o n d u c t a y m o r a l i d a d . 14309 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -su la r de p o r t e r o ó c r i a d o de m a n o : es a c t i v o é i n -
t e l i gen t e y t i e n e personas que r e - p e n d a n de su c o n -
d u c t a ; ca lzada de G a l i a n o 108, s i s t r e r t a dan r a z ó n . 
14317 4-^5 
i T N P E N I N S U L A R D K 38 A Ñ O S D E E D A D 
« a g í ! ¡'a a t a b t j o s d o m é s t i c o ! 1 , d< sea u n a o c u p u -
o i é n de c r i ado , p o r t e r o ú o V a a n á l o g a , b ien sea eu l a 
p o b l a c i ó n ó e l campo . E l d i u ñ o de l c a f é S a l ó n C e n -
t r a l , bajos de A l b i s u , i n f o r m a r á . 14330 4-15 
ÜN P E N I N S U L A R D E 28 A Ñ O S D B E D A D , se efireoe p a r a u n e s c r i t o r i o , a y u d a n t e de t á r p e l a 
ó l l e v a r cuentas en u u e s t a b l e c i m i e n t o . T a m b i é n p a r a 
p r a c t i c a n t e ó m a y o r d o m o en u n i n g e n i o . N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en i r á u n p u n t o i n m e d i a t o d e l c a m p o . 
Refe renc ias cnautas d e s é e n . R a z ó n ' ' G a r c i n i " casa 
de S a l u d . 14337 4-16 
ÜN A P E R S O N A I N T E L I G E N T E E N L A V A -dos, se hace ca rgo de t o d a r o p a de f a m i l i a o b l í -
g á o d o s e á e n t r e g i r U en t o d a c o n d i c i ó n T á p r e c i o s 
m ó d i c o s , a l m i s m o t i e m p o ofrece q u i e n abone d e sn 
c o n d u c t a y b u e n c u m p l i m i e n t o . S o m e r n e l o s 3 1 i n f o r -
m a r á n . 14327 4 -15 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N I N -s n l a r b u e n c r i a d o de m a n o , a c t i v o é i n t e l i g e n t e , 
t e n i e n d o personas q u e r e s p o n d a n p o r 61: Z u l n e t a 36, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y e l Pasaje d a r á n r a z ó n . 
14261 4 -13 
DE S E A Ó O L O C A R S E Ü N A P A R D A D E d i a n a e d a d p a r a c r i f t ^ de inaiío: darí» raioa es U 0 » U e d e LUJE n . ÍKl, a 
142*7 • trw 
CON" 
J . V A I i I . E S . 
¡ I G L . O R I A I I ¡ ¡ H U R R A Ü 
A l HEROE DE LA BARATURA. 
J. VALLÉS. J. VALLES. 
Pardesús 
para caballeros á 
$ 1 0 B . 
Bufandas 
gran fantasía á 
$ 2 B . 
Pantalones 
de cuartos á 
$ 6 B . 
Fluses 
de albion azul á 
$ 1 8 B . 
Fluses 
de casimir á 
$ 1 5 B . 
Pardesús 
novedad á 
$ 1 0 B . 
Pardesús 
para n iños á 
$ 6 B . 
Pardesús 
para n iños á •$ 
$ 6 B . í 
$ 
Bufandas |£ 
de seda k J 
$ 3 B . 
Pantalones 
de rayas á 
$ 8 B . 
Pardesús á 
$ 2 0 B . 
Con forro 
de sa tén á 
$ 2 0 B . 
Costuras 
montadas á 
$ 2 0 B . 
Cartera de ojales M 
ABERTURA ATRAS ¡ I 
CON 
Cartera 8 
y o j a l e s á I 
$ 2 0 B . I 
D E 
V I A J E 
C O N 
ESCLAVINA 
C O N 
C A P U C H A . 
U S O . 
L E V I T A 
T A N 
s u p e r i o r e s 
A 
B I L L E T E S , 
D E 
f a n t a s í a 
B I L L E T E S . * 
TODAS CLASES 
P R E C I O S . 
P O R 
MEDIDA. 
perfectamente forrados á 
s i s 
B X I . L E T E S . 
r o n 
MEDIDA. 
Guantes de castor, cuellos de piel, mantas de viaje, camisetas ; | 
y calzoncillos de lana, redias de lana, de todo, de todo en- | | 
cierra esta gran casa. 
N SURTIDO DE GENEROS PARA CONFECCIONAR. 
NIAS BARATO QUE Y O , NADIE. 
S A N R A F J k l l l a X 4 
13515 
A C E R A D E LOS CARRITOS. 4 2 
SE SOLICITA 
ín c r i a d o de m a n o e n O ' R e i l l y 100, p e l u q u e r i f t . 
14233 4-13 SE D E S E A N T O M A K C O Ñ b U E N A S G A K A N -t í a a ea h i p o t e c a de casas da c u b o á nce ve m i ' pesos 
e n o r o a l o c h o 6 n u e v e i o r c i e n t o p e r o s in i u t e r v e n -
c i o o d e c o r r e d o r e s : S » n I g n a c i o IB-i, h c j i l a ' e r í a , i m -
p o n d r á n ; U 9 5 7 « 1 3 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N K S T A B L E C I -m i e n t o u n b u e n c o c i n e r o , de b u e n o s a n t e c e d e n t f s 
y c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; t i e n e per i ionas nue 
f a r a n t l i a n t u c o n i i n c t a : i n f o r m a r á n e n e l A n ó n H a -ana 73 . 14218 4 13 
Se d a e n alqui 'er un i e g r i t o d e q u n c e tt&as p a r a c r i a i ' o d e m a n o . I n f o r m a r á n H a b a n a 55 , de once á 
t r ea d e l a t a r d e . 14214 4 13 
Í> » R l A N D K R A : ü i N A . i O V E N L L E G A D A P O B ^ e l ú l t i m o c o r r e o de l a P e n í n s u l a y de 2 1 a ñ o s de 
e d a d , desea c n i o c a r s a á l e c h e e n t e r a e n capa de u n a 
f a m l l i a b o i - r a d a : t i e r e p e r e o n a s q u e g a r a n t i c e n su COD-
d u c t a : i n f i r m a r á n San P e d r o n . 12, f o n d a L a D o m i -
n i o a . 142B6 4-13 
SE SOLICITA 
u n m u c h a c h o d e 14 á 16 a í i - s p a r a Tnandsd'is. V m -
pUzn, de l a t ' e n d a y c o r r e r con l a rnes.i y c i n t i n a . L i -
o r e i i a ' te W i l s o n , O b i s p o 43 . 
11255 4 13 
S E S O L I C I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , n n a p a r d i fina c r i a d a di-
m a n o , m a y o r de 20 a ñ o s y que sepa co e- R e i n a 69. 
1 271 4 -13 
Se desea 
n n a c r i a d a de m a n o que t e n g a buenas re fe renc ias : en 
C u a r t e l e s 2 1 i m p o n d r á n . 1 4 i 6 3 4 - 1 3 
S E S O L I C I T A 
u n j ó v e n p e n i n s u l a r d e 10 á 15 t i n t a d o edad p a r a 
c r i a d o de m a m : E s t r e l l a n . 55 d i r á n ra t ó n . 
14284 4 - 1 3 
Se so l i c i ta 
u n a c r i a d a p i r a e l s e r v i c i o g e n e r a l ; T . o c a d e r o n . 6 1 . 
112 C 4-13 
P i R A M O Z > D E M A N O O P O R 1 E B O U E S E A co loca r se u n v e n p e n i n s u l a r , que h a dosempe 
fiado a m b o s e n b teuaa casas d e esta c a p i t a l : p o r m e -
no re s V i 11 « a a s 31 a l t o s 1428! 4 - 13 
UN A S E S O K A R E C I E N P A R I D A D E S E A co-l o c a r s e do c r i a n d e r a á l o he en te : a, ttt&e perso-
nas ( iu4 g a r a n t i c e n su b u e n a « i ' n d u i ta, es n a t u r a l de 
l a C o r u ú a ; i m p o n d r á n c i l i ó d e l V a p o r n . 45. 
J49S0 4 13 
UN A A M E R I C A N A D E N U E V A V O - K . I 1 I E N i n s t r u i d a y b r i l l a n t e p i a n i s t a , desea co loc i t r se con 
a n a f a m i l a de b u e n a p o s i c i ó n . H i • ••••¡ido t res aGos 
e n C e b a , y p u e d e p r e s e n t a r u l t sa c redene ia les . D i r i -
g i r se a l Sr . I J . C u r t í s . A l m i c e u de p i a n o s . A m i s t a d 
o . 90 t n q n i n a á Sao J o « é , H a b a - u . 
1 » 2 2 1 6-12 
S E S O L I C I I A 
n n a m u c h o c h a de 11 á 14 a ñ o s p a r a a " da r á l a l i m -
p i e z a y ent r - t e n e r á u n n i ñ o . O - R . ü l v 72, a l tos , 
142^2 ' 4 -12 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R U K S E A C U L O -
\ J carse de m a n e j a d o r a A c r i a l a de m a n o , en t iende 
b i e n las do* cosas: m f o r m a r á n c a l l o de l a H a b a n a 128. 
14 9(5 4-12 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad pa ra a s i s t i r á u n a s e ñ o r a enfo m i ( p - r o n o de 
•vi ruela) y q u sepa coser a lgo y que t r a i g a referencias 
á aat ibf " ' c i o a : i n f o r m a r á n A n g e l a s 1 ^ p ^ n d d ^ r í a . 
14200 5 12 
A L N A S E Ñ O R A , P R O F E S O R A D E P I A N O , 
se le cede u n í h e r m o s a h a b i t a c i o a eu c a m b i o de 
l eco ionp * dos n i f i ^ s . V i l l e g a s 86 
J4197 4 12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E 24 A Ñ O S de edad , r e c i e n p a r i d a , desea a c o m o d a n e á l eche 
en t e r a en casa p a r t i c u l a r . C o r m l e s n . 73, al tos, d a r á n 
r a z ó n . 14"24 4 -12 
SE i u L l C I T A U J Í A J O V E N B L A N C A O D E c o ' n r p a r a los . u - h i c e r e s de u n a c o r t * fami l i '» , qne 
t enga buenas re fe renc ias : i o f o r m a r á n Z a l u e t a 40. e n -
t r e M o n t e y D r a g o n e s , a l l a d o d e l h o t e l £ 1 B a z a r , 
a l tos . I 4 ' 9 8 4 -12 
S E SOLICITA 
u n a g e n e r a l c o c i n e r a y t a m b i é n a n a c r i a d a de m a n o 
p a r a t o d o e l s e r v i c i o de casa. G a l i a n o 69, e n t r e N e p -
t u n o y San M ' g u e l . 14?4 '¿ 4 -12 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D B -sea co locarse p a r a c u i d a r i t ia s e ñ o r a ó u n n i ñ o , ó 
p a r a c r i a d a de m a n o de c o r t a f ^ m i l . a : t i e n » personas 
qne l a r e c o m i e n d e n . S o l n . 121, a l tos , i m p o n d r á n . 
14205 4 12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ( J O L O -carse de n i ñ e r a en casa p a r t i c u l a r : es a m a b l e y 
ca r ñ o s a con los t - ñ o a , a c o s t u m b r a d a á m a n e j a r l o s , y 
de buena m o r a l i d a d : t i ene personas que r e sponden p o r 
su c o n d u c t a . I n f i r m a r á n M u r a l l a n . 64 , l . b r e i í a . 
11533 4-13 
DOS CRIADAS DE COLOR. 
U n a p a r a l a c o c i n a y f t r a p a r a s e r v i r á l a m a n o que 
t e n g i n buenas r e c o m e n d a c i o n e s de sn c o m p o r t a m i e n -
t o t n otrnj casas, c a l l e de J e s ú s M a r í a n . 3. 
11232 4-12 
C R I A N D E R A . . 
Se d^sea c o l o c a r p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a a n a p a r d a 
de b u e n a y a b u n d a n t e l eche , t i e n e perdonas q v e a b o -
n e n de su c o n d u c t a , P i c o t a n ó m . 13 i n f o r m a r á n . 
14193 4 12 
A V I S ' ! A L P U B L I C O . — S E I M P O N E D E 1 000 j á 100 000 pesos o ro sobre ñ a c a s u i b a n a s á m ó d co 
l a t i r é * : pne- ien dejar a y i t o en M u r a l l a 20, A g a i a r 7 4 y 
E m p e d r a d o 22 . 
U 1 5 6 8 1 1 
TR A T A N D O D E C O M P R A R L A F O N D A C A -l l e de M o n s e r r a t o n . f S y q u e r i e n d o e v i t a r p a r a 
de f i i u^s pe r jud i c i a l e s c o m p l i c a c i o a e s , r u e g o á todos 
loa ac reedo ios de d cha f o n i a, se s i r v a n pasar p o r esta 
casa E i r i d o 2 i . — T o r i b i o A l l o n , 
14 62 7 -10 
S E C O M P R A , 
t o d a clase d e m u e b ' e s y p ianos , c o m o t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y p r e n d is de o ro y b r i l l a n t e s 
y se pagan m e j i . r que nad ie . R i n a 2. f r e n t e á l a A u -
d i e n c ' i . 14!, 8 4-16 
O J O . 
T e n e m o s e l e n c a r g o de c o m p r a r todos los m u e b l e s 
q n ' í se p r e s e r t e n p a r a r e m i t i r a l c a m p e : d a r á av iso 
C o m p o s t o l a 50 , ee p i a ran a l m á s a' o n r e c i o . 
C 1 6 3 7 10.1(5 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S E IDIOMAS T B I B L I O T E C A S . 
Salud n? 23, librería. 
14387 10-16 
SE C O M P R A U N P I A N I N O D E P L K Y E L , U N ¿ r a n espejo de sa 'a. a l g a z o s m n e b l e s buenos y a!-
ffuras a lhajas de b i i l l a n t e » . to o s e qu ie re b u e n o y m o -
d e r n o p a r a f a m i l i a : se p a g a r á su j i u t o v a l o r . A m i s t a d 
116 t r e n de l a v a d o . U*i4 4 -15 
Se c o m p r a n l ibros . 
E n p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s y e n c u a l q u i e r 
i d i o m a . 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
i ^ i e i o _ i 2 
Sh D E S E A C O M P R A R . S I N I N T E R V E N C I O N de t e ' c e r o , u n a r a s » de t r es ó c u a t r o posesiones y 
e n y o v a l o r n o e x c e d a d e $3 ,001 o r o : se p re f i e re ei> l a 
o a l j a d a de S a n L á z a r o 6 e n e l V e d a d o . P i c o t a 83 de 
2 1 á 1 : e n l a m i s m a se t o m a e n a l q u i l e r n n a casa. 
1400* 8-8 
¿OJO? 
P o r ó r d e n e s qne t e n e m o s de dos comis ion i s t a s p a r a 
m a u l a r á l a P e n í n s u l a y P a r a m á se c o m p r a n t o d a 
o í a s e de p r e m i a s d e o r o y p l a t a an t i guas , m o n t a d a s 
Oou b r i . l a n t i s , e s m e r a l d a s y o t r a s p i e d r a s 6 s in m o n -
t a r , l o m U m i que o r o y p l o t a v i e j a e n g r a n d e » v p e 
q u e ñ a s p ^ r idas , p a g a n d o a l t o s p r ec io s . San M i g u e l 
n&m. 92 e s q u i n a á M a n r i q u e á t od a s ho ra s d e l d i a , 
13811 2 6 4 u b r e . 
C » U SÉÍI. IfltelBS y M n 
Hotel U a Mallorqnina", 
C u b a 37, e squ ina á O - R e l l l y , 
Teléfmo núm 171 
P a p i l a s de t odos p r e c i e s e n h ^ b i t a i o - e s a m a e -
b l d ias, frescas y c ó m o d a s . A b o ios e c o n ó m i :<i8 á me: a 
r e d o ' d » , w o , b u e n t r a t o y p r e c i o * r u ó . i , :»». H a y 
b o n i t a s y frescas h a b i t a c i o n e s en ¡os e L t r t t u e l u t . 
Culsa 3 7 , e s q u i n a á O-R^i i ly . 
14279 4 13 
HOTEL "SMATOGA" 
M 0 2 T T E 4 5 . 
EegPBta! Rosario de Aliart. 
D e s o c n p á dose en esta s emana K s h a b ' t a c i o r es que 
e s t á n a l f r e n t e de é l . se av i s a á las personas que las 
deseaban n ^ r s i g a s t a n pasar á ve r l a s . 
Haj r a d e m á s o t r a s p a r a c a b a l l e r o s y m a t r i m o n i o s 
L o s n r ec ioa c o n t o d a as i s t enc ia m u y m ó ' ' co* . 
142 7 l n _ i 3 
Habitaciones amuebladas. 
Pe a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n t o d a as is tencia y v ^ ^ a 
á l a ca l l e , b u e n t r a t o y m o d i c i d a d . B e r n a z a n ú m f 
14401 4 - 1 6 » w 
Se a l q u i l a n hab i t ac iones grandes y frescas c o n b a l -c ó n á l a c a l l e y t o d a as is tencia . V i l l e g a s f7, entre 
O b i s p o y O b r a p í a . 14419 4 - 1 6 
Vi l l egas 12.—Se a l q u ' l a n los m*s frescos y e l e g a n -tes a l to i de d i c h a casa en p r emo s u m a m e n t e a r r e -
g l a d o , y t.e neces i ta u n a pe rsona b l a n c a ó de c o l o r 
pa ra c u i d a r de l a casa y a y u d a r á coser ú o t ros q u e h a -
ceres: t a m b i é n u n a coc ine ra aseada y f o r m a l . 
I i 3 9 6 4-16 
Av.bo «1 p ú b l i c o . H a b i e n d o c a m b i a d o de d u e ñ o s l a casa de l a ca l le de las V i r t u d e s n . 10, á doa cua -
dras d e l p a r q u e y h a b i é n d o s e i n t r o d u c i d o a lgunas r e -
formas se a l q u i l a n hab i t ac iones á m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s ó caba l l e ros solos. 14402 4 - 1 6 
( ^ E R R O . — S e a l q u i l a u n a casa de p o r t a l , sa.a, dos . c u a r t o s , come i to r , coc ina , de m a n i p o s t e r í a , u n a 
c u a d r a de l p a r q u e d e l T u l i p m y o t r a d e l p a r a d e r o : c a -
l l e de ' a R o s a n . f; l a l l a v e en l a c a r b o n e r í a . G a l i a n o 
n . 75 i m p o n d r á n . 14113 4 16 
Las casas A g u i l a 15, de a l t o y ba jo , con siete h a b i -theiones, capaz p a r a dos f a m i l i a s , p i n t a d a de n u e -
» o , c o n agua de V e n t o , en $3() o r o . San J o s é 73, c o n 
e n t r a d a de c a r r u a g e , c u a t r o hab i t ac iones , agua y gas 
en $28 n r o . A g u a c a t e 12. 11360 4-15 
SE ALQUILA 
n n h e r m o s o c u a r t o ba jo , á s e ñ o r a s ó m a t r i m o n i o s i n 
u i ñ o s : l a casa t i ene agua . San N i c o l á s 42 i n f o r m a r á n . 
14358 4-15 
. J K a i q u i i a l a casa de l a c a l l e de l a I n d u s t r i a 14H, e u -
O t f e San J o s é y B a r c e l o n a , l a l l a v e e n l a c a l l e < e 
San R a f a e l e squ ina á I n d u s t r i a , s o m b r e r e r í a de J n n -
ijaera; i n f o r m a n e n l a ca l lo de V i l l e g a s 59, de siete á 
ouoe d * l a m a ñ a n a y de t res á siete de l a t a rde . 
14315 4-15 
O a r a nnn s e ñ o r a de edad ó u n m a t r i m o n i o so a l q u i -
I U u r a h e r m o s a h a b i t a c i ó n ba ja c o n t i g u a á l a sala 
v s i gus t an pueden c o m e r en l a m i s m a . E m p e d r a d o 33 
i n m e d i a t o á a p l a z a de San J u a n de D i o s . 
14299 8 15 
Se a l q u i l a n b u e n o » c u a r t o » bajos y unos he rmosos y ven t i l ados a l tos c o n azotea y b a l c ó n c o r r i d o á l a c a -
l l e , c o n l l a v e d - agua de V e n t o e n e l p u l i ó en l a c a l l e 
de l a H a b a n a 236 14321 4 -15 
ü n cuarto bajo 
-n p u i to c é n t r i c o á m a t r i m o n i o r o l o . A g u i l a 119. 
11341 4 -15 
R e a l q u i l a e n D O S y M E D I A S O N Z A S O R O , l a 
O c a s a F u e r t a C e r r a d a n . 4, e n t r e f a c t o r í a y Suarez, 
con n n a h e r m o s a sala, comedor , seis cua r tos y dos d e 
los cua'os a l tos y de comod 'dades , e s t á acabada de 
p i n t a r l a l l a v e en e l n ú m e r o 2, su d u e ñ a R e i n a 6 1 . 
11308 8-15 
Se a lqui la 
^n $60 B i B . l a ca^a C i f n f u e g o s n ú m . 25, c o n 3 c u a r -
tos seguidos y u n o a l t o . Se e x i j o fiador ó dos meses en 
fundo L a l ave e n l a bodega . Sus d u e ñ o s San M i g u e l 
a. S i 14310 4-15 
Se a l q u i l a n unos hermosos , frescos y v e n t i l a d o s a l -c . 'S, con agua, excusado y d e m á s comodidades : c a l l e 
de Coi!i i>ostela 152, d a r á n r a z ó n . 
11259 4 -13 
, J E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S Y 
bajas en m u c h a p r o p o r c i ó n , se d a ^ lav in y h a y p o r -
•.ero; t n i u b i e n se le puede d a r de c o m e r , pues h h y en 
la casa u n b u e n coc ine ro y se hace ca rgo de a n a ó dos 
cant inas , aseo y e c o n o m í a . Of ic ios 74 
14262 4 -13 
OBISPO 16 
Se a ' q u i l a n u n a sala y u n c u a r t o a l t o c o n b a l c ó n & 
l a ca í c, en p r e c i o m ó d i c o . 
14261 4 -13 
Se a lqui la 
la casa n . 147 de l a c a l l e d e l P r í n c i p e A l f o n s o : I n f o r -
m a r á n en P! n . 163 de l a m i s m a . 
14245 4-13 
Se a l q u i l a e n e l m e j o r p u n t o de J e s ú s d e l M o n t e , ca l le de L u x n . 3. u n a espaciosa y c ó m o d a casa c o n 
cuantas comodidades p u e d a n desearse: l a l l a v e e s t á 
en l a A l c a l d í a n ú m . 14 de l a m i s m a c a l l e : i m p o n d r á n 
C o n c o r d i a 39. 14358 6-13 
SE ALQUILA 
u n a accesor ia i n d e p e n d i e n t e , L u z esqu ina á C u r a z a o : 
ea l a bodega d a n r a z ó n . 14254 4-13 
SE ALQUILA 
l a casa M a l n j a 173, c o n sala, saleta. 2 cua r tos , p a t i o , 
etc , en 834 btes . : l a l l a v e e ? t á e n l a bodega n . 170 é 
i m p o n d r á n S a l u d 23, l i b r e r í a . 
14294 4-13 
5 A B I T A C I O N E S 
amueb ladas m u y frescas y eopaciosas á 9 ¿ y $10 -60 : 
o t ras suelos de m á r m o l y v i 4 a á l a i g l e s i a d e l C r i s t o a 
$18 c o n as i s tenc ia y e n t r a d a á toda-i h o r a s , á h o m -
bres st los . L a m p a r i l l a 63 , e squ ina á V M e g a s . 
14277 4-13 
Se a l q n i l . i e n l a m e j o r c i u d r a de l a c a l l e de A c o s t a n , ' 3 , u n p i so a l t o c o n todas las c o m o d i d a d e s p a r a 
u n m a t r i m o n i o de c o r t a f a m i l i a , m u y sano y seguro ; 
puede verse á tod<>s ho ra s y se d a r á n m á s pormenO' 
res . 14285 8-13 
B I L L A R 
Se v e n d e n n a mesa de b i l l a r de las buenas y e n b u e n 
p u n t o , p u d i e n d o c o n t i n u a r e n e l m i s m o l o c a l s i l e 
c o n v i e n e a l c o m p r a d o r , y u n a c h i q u i t a p r o p i a p a r a 
casa p a r t i c u l a r . M o n t e e squ ina á Z a l u e t a , c a f é . 
14305 4-15 
SE V E N D E U N C R E D I T O H I P O T E C A R I O r e -c o n o c i d o e n val iosas ñ a c a s e n l a v i l l a de l a O r o t a -
v a , I s l a s Cana r i a^ , ó se c a m b i a p o r fincas u r b a n a s en 
esta c i u d a d ó ru r a l e s en sus c e r c a n í a s . I m p o n d r á n San 
N i c o l á s n . 1 2 ) e squ ina á D r a g o n e s . 14273 4-13 
EN IñCO P E S O S B I L L E T E S U N A C A S A Z E -q u e i r a S 2 esqu ina á C r u z d e l P a d r e , de m a m p o s t e -
r í a , t a b l a y t e j a , c o n sala, c o m e d o r , dos c u a r t o s y c o -
c i n a , l i b r e de g r a v á m e n y e s c r i t u r a c o r r i e n t e : e n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n , 14270 4-13 
Se vende 
acabada de r e f o r m a r l a casa ca l l e de l a E s t r e l l a n . 78 
esqu ina á l a de M a n r i q u e , es de a l t o y ba jo . E n l a 
ca l l e d é l o s C o r r a l e s n . 10, ha s t a las once de l a m a ñ a -
n a i r f o r m s r á n . 14266 4-13 
A T E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E es tab lec imien tos .—Se v e n ' í e n n a n t i g u o y a c r e d i -
t a d o c a f e t í n , s i tuado e n e l m e j o r p u u t o de l a H a b a n a : 
s ó l o se vende p o r su d u e ñ o carecer de s a lud y t e m r 
que m a r c h a r s e p a r a e l c a m p o . ¡ V i s t a hace f I T a m -
b i é n se v e n d e n doce casa?. San J o s é n . 48. 
14219 4-12 
Se vt-nde 
l a casa C o n d e s a n , 4 : en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
14240 4 12 
S« a l q u i l a e n 34 pes'-s l a casa c a l l e d e l R a y o n . 10, capaz p a r a dos f a m i l i a s , c o n agua y d e m á s c o m o -
didades . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a n ú m e r o 6. 
14235 4 - 1 2 
Obispo 104, alto. 
Se a ' q a i l a u n b o n i t o c u a r t o a l ' o á h o m b r e so'o, e n 
15 cesos b i l l e t e s . 14201 8-12 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s cas i en e l pa rque , se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . N e p t u n o n . 2 . 
14241 4 12 
AL T O S . — S e a l q u i l a n los c ó m o d o s y v e n t i l a d o s de l i c u n a n . 58 d e l a c a l l e da S n á r e z , c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , a g u a de V e n t o y o a ñ e r í » de gas: i m -
p o n e n «-i! los ba jos de l a c i t a d a casa. 
14211 6 -12 
En casa de f a m i l i a r e spe tab le se a l q u i l a u n p iso p r i n -c ipa l p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a c o n todas c o m o d i -
dades, y n n a h a b i t a c i ó n ba j a c o n ó s in as i s tenc ia . San 
I g n a c i o 90. 142 :8 4 -12 
A viso in t e re san te á los que desean establecerse. Se s l q u i l a u n a casa p o r $38 o ro . c a l i * de C o m p o s -
te la n . 52 , m u y i n m e d i a t a á l a de O b r a p í a : t i e n e sa la 
c o n dos pue r t a s g randes á l a c a l l e , suelos de m o s á i c o , 
n n m o s t r a d o r n u e v o y t res cua r to s : es m u y f resca y 
c l a r a . A l d o b l a r , O b r a p í a n . 57, a l t o s , e s t á su d u e ñ o . 
14234 4 12 
Am i s t a n , e squ ina á R e m a —Se a l q u i l a esta casa, a -cabada de reed i f i ca r : es capaz p a r a dos f a m i l i a s , 
So-. iedad ú o t r o e s t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o , p o r su p o s i -
s i c i o n y comod idades . L a l l a v e a l l a t fo , é i n f o r m a r á n 
en C a m p a n a r i o n . 126, e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é . 
14217 8 12 
SE ALQUILAN 
D o s casas c o n t res c u a r t o s bajos y u r o a l t o , cada u n a 
agua y d e m á s posesiones necesar ias , e n l a c a l l e d e l 
C a m p a n a r i o n. 1 y n . 1 A . I t f o m i a n y e s t á l a l l a v e , 
A n c h a d e l N o r t e e squ ina á C a m p a n a r i o . í > . 
14194 8-12 
R A Y O 43, se a l q u i l a a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l a R e m a , c o n sala, c o m e d o r , siete cua r tos , p a -
l i o m u y g r a n d e , agua e tc . en $42 o r o . L a l l a v e e n -
f ren te é i n f o r m a r á n C e n c o r d i a ICO y eu e ^ ú l t i m a 
casa se a l q u i l a n t res h a b i t a c i o n e s á s e ñ o r a s eo'as ó 
u n m a t r i m o n i o . 1 4 3 ' 2 4 - 1 2 
Se a l q u i l a u n a espaciosa accesor ia con dos p u e r t a s á l a c a l l e , d i v i s i ó n i n t e r i o r , p i so de m a d e r a , agua , 
l u g a r excusado y u n he rmoso c u a r t o a l t o c o n v e n t a n a 
á l a c a l l e : t s p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o ó c o r t a 
f a m i l i a : i m p o n d r á n B e r n a z a 36. 
14170 1 0 - 1 1 
SE ALQUILAN 
hab i t ac iones con b a l c ó n á l a ca l l e , espaciosas y f r e s -
cas, c o n t o d o as is tencia . V i l l e g a s 67, e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a . 11233 4 -13 
Ar r e n d - m i e n t o . — E l p o t r e r o S o r i a e n l a S a l u d , • .Látante de l a e s t a c i ó n de este n o m b r e y l a de 
Ga*» i e l d e l f e r r o c a r r i l d - l Oeste, con abundan tes á r -
boles f r ó t a l e s y pa lmas , fabr icas v pozo f é r t i l : i n f o r -
m a r á n en l a c a l l é de San Ra fae l 46 
14071 9 -10 
SE ARRIENDA 
u n a es tanc ia s i tuada e n A r r o y o A p o l o , compues t a de 
u n a y m e d i a c a b a l l e i í a de t i e r r a con aguada f é r t i l , p r o -
p ia p a r a v a q u e r í a ; k f o r m a r á n M e r c e d ' /6 . 
U l u S 9 -10 
CAPOTE 
P o r n o p o d e r l o a s i s t i r su d u e ñ o se a l q u i l a e l e s t a -
b l e c i m i e n t o t i t u l a d o Capo te , s i t u a d o en l a c a r r e t e r a 
de G a a n a j a y á A r t e m i s a : p a r a i n f o r m e s y jgus te d i r i -
g i rse á D . J o s é A c e b e d o , en C a p o t o ó en e l M a r i e l , 
c i l l e V i l i a n u e v a n . 19, y e n ta H a b a n a á D . J o s é C o -
r ^ j o , F g i d o n . 8. 13913 9-8 
Se a l q u i l a n dos habuac iouea he rmosas y con vie tas á l a c a l l e , á caba l l e rus ó m a t r i m o n i o s , y unos h e r -
mosos ent resuelos con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , todas c o n 
vis tas á U c a l l e de O ' R e i l l y . C u b a 66. 
14012 9-9 
Virtude* n . I 
Se a l q u i l a n espaciosas h a b i t a c i o n e s c o n t o d a asis-
t e n c i a vi(<ta á l a c a l l e , p r ec io s m ó d i c o s . 
13s>«9 11-6 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o u e s p i r a E m i l i a s y c a b t l l e r o s oles que deseen n n a a . i s ' « n c i a e t m a r a d a , c o n ó 
BUI c o m i d a : l a ca^a e f ece t o d a » las v e n t a j u s q-'e se 
?iuede desear, e s t á c o n t i g u a a l P a r q u e C e c t r o i : Z a -ac t a 33 e s q u i n a á T t n i e n t e - B < v . 
I 4 Í 0 7 « -6 
En casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l q u i l a n h a b i t a c i o -nes t l ' a s c o a b a l e o á a ca l e y t o d a a s i s t enc ia á 
p e r s o n a s decentes y con r< f e r enc i a . Z a l n e t » n . 3. c o n -
t i n u o a l s o l a r d e l A o l e h f r e n t e a l P a r q u e Cer t r a ' . 
14398 4 - 1 6 
B a ñ o s de B e l é n . 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l tos m u y f-escos c o n I l a v i n . 
H i r n o s a m g l a d o u n d e p i r t a m - n t o p a r a b a ñ o s s u l -
í a r o s o s . Se v e n d a n dos f a ro l a s de c a l l e b a r a t a - . 
113^5 6 16 
^ e s l q u i l a l a ca<-a D r a g o n e s u 2.>, e t n sala, co-' e-
f l d o r t r e s c u . r tos , agua . E s t á frer>te á l a Soc iedad 
E c o . ó j a i c a . I n f o r m a n en l a f a s t ' e r í a de l a esqu ina 
d e San N i c o l á s , y e n R e i n a l ú m e r o 3 a i tos . 
' 4 ' l i 4 16 
AVISO. 
S3 a l q n i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n a s ' s t T i c i a ó s in e l l a , y 
B9 d e s p a c h a n c a n t i n a s H a b a n a n . 64. 
143P3 4 - , 6 
¡ ¡ B U E N N E G O C I O ! . ' 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e de Tád z n . 69, á do i ( m a -
d r a s d«, l a et q u i n a de T f j a s , en $25 b i l l e t e s , á p r o p ó s i -
t o p u r a e s t a b l e c i m i e n t o ; t a m b i a n se d a n e n a l q u i l e r 
t r e s casas m á s , p o r dos ó m s a ñ o ? , p o r t e n e r q n e a u -
s e n t a r t e su d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a ; e n t i e e l l a s h a y 
n n a ' i ue se p r e t a t u r a f a b r i c a d e t abacos ó c :gar roe ; 
p r o - t u c e n d e a l q u i l e r a l a ñ o 2 ,000 pesus e < b i l l e t e s y t e 
d a n an 1,00 >. s i e n d o d e c u e n t a d e l d u e ñ o e l p a g o de 
l a s c o n rbu ' . - l anes . S i n J o a q u í n n . 4 i m p o L d r s n . 
I1S8O 4-16 
En l a c a l l e d * C u b a LÚ :.er. 69, cas i e s q u i n a á M u -ra'la, i r e t esoacio^as h a b i t a c i o n e s bajas p r o p i a s 
p a a e s c r i t o r i o o u a f a m i l i a . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f j n n e r á n e s l í e d e l O b u p o n ú m e r o 123. 
C n . 1626 4 16 
Se a r d i e n d a u n a e t a n c i a de dos y m e d í • oaba l e r f a de t i e r r a c u n a r b o l e c a b a s t a n t e y « g u a f é r t i l t o d o e l 
a f l o , b a e n a casa dei v i v i e n d a de m a m p o - t c r f a y - t í H - é 
d o s 1«-ÍÍTJ-# d e l a H - b a n a . t n t . ada p a a c a r r u a j e ba s t a 
• 1 ba te=T t e i x t o p o r l a c a s t e t e r a d e _San J e t é . F n t i 
puente ^ n c h i a s r g o e s t á l a e s t r a d a . 
.- USSi f 16 
SE ALQUILAN 
hab i t ac iones a l tas y bajas , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , m u y 
vent i la>l iR v c o n as i s t enc ia . E m p e d r a d o 15. 
13355 27 2 6 0 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N D O S B O N I T A S C A S A S A C A B A -das d e c o n s t r u i r . M a n r i q u e 143 y E s t r e l l a 72 , á m -
b <8 á v e i n t s pasos de l a c a l zada de l a R e i n a : i n f o r m a -
r á n C o m p o i t e l a 53 y R e i n a 3 1 , b o t i c a . 
1140H 4 - 1 6 
$5 0 B I L L E T E S . 
V e n d o e n ese p r e c i o u n e s t a b l e c i m i e n t o de b a r a t i l l o 
de q u i n c a l l a , s u i t i d o de tabacos y c i g a r r o s , buenos 
a rma tos t e s y v i d r i e r a s , a l q u i l e r de l a casa b a r a t o , y 
c o m i i b n c i o n e s a l d i a : v i s t a hace fe . O b r a p í a ( s q u i n a 
á V i l l e g a s . 14371 4 - 1 6 
C A F E . 
I ' . r n o p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o se v e n d e n n o , s i -
t u a d o e n b u e n p u n t o . J e s ú s d e l M o n t e n . 184. 
U ' H l 5 -16 
SE V E N D K L A B i ' N I T A Y C O M O D A C A S A t s c o b a r 163 e n $3,200 b i l l e t e s , c o m p u e s t a de t r e s 
cua r to s , sala , c o m e d o r , azo tea a l f r e n t e , p o z o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , l i ' re de g r a v á m e n y t í t u l o s a l c o r r i e n t e : 
i n f u r i i a r í n S i n L á z a r o 3^8. 14400 8 H 
GA N G A — E N $1,800 O R O L A C O M O D A C A S A C o n c o r d i a n l ' S , c o n 6 espaciosos cua r to s , sala , 
c o m e d o r , j a r d í n a l f r e n t e , j a r d í n a l f o n d o y a g u a c o -
r r i e n t e s i n p a g a r n a d i : : i n f o r m a r á n A r a m b n r u n . 18 
p o r l a t n a ñ m a y t a r d e . 113^3 4 15 
V E N D O L A M U E B L E R I A D É M O N T E 69 p o r te i-r qne a t e n d e r á o t r a , e n m u y buenas c o u d i -
c ioves p a r a n i que q u i e r a t r a b a j a r : e n l a m i s m a t r a t a -
r á n de 10 * 4 todos lo« d ias . 1 >302 4 5 
Q K V E N D E N . I U N T A S O S E P A R A D A S S O B R E 
l O l ^ O 0 varas de t e r r e n o , l i n d a n d o c o n l a ca ' zada 
de Coi ;cha , d i v i d i d a en so l a re» - , l i b r e de g r o v á m e o , á 
25 c^n iavos l a v a r a : i n f o r m e s Z a r j a 3o, de 9 i á 11 y 
d ^ 5 á 7 t a r d e . U 3 4 8 4 15 
BU E N N E ' i O C I O , — S E V E N D E U N ÜAFü. Y b d a r en e l p u u t o m á s c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n , p u r 
n o ¡}o<Wlo a<euder«T] d u e ñ o p o r e n f e r m o : i n f v r m a i á a 
M o n t e 3< v 35, L a R e t r e t a . 
14316 4 - 1 5 
O E V E N D E N B O D E G A S Y C A F E S D E T O D O S 
O p r e c i o s , h i y b u e n o » r-egocios y n o se e n g a ñ a á n a -
die ; u n a casa A n i s t a d , doce pasos de S a n R a f a e l , ".''OO 
p i sos o ro ; ; o t r a I n d u s t r i a , c e r q u i a N e p t u n o , $3,200 
-ir,.; A g u i l a 2.!6 e o b r e n - H » , e n t r o R e i n a y E s t r e l a, de 
5 á 8 o o < h e . ' 1 4 2 6 * ' 4 13 
K V E N D E E N $5 ,C00OK.O L 1 B R K S l a . asa n . 
33 d « U c i . l l ede T e n e r i f e e n t r e A n - n B e e i o y V \ 
g u r a s , acabada de i t e d i f i j a r , c o n 13 h i b i t a i i ó n e s 
g r a n d e » ; f f - b . co tuedor y u n p a t i o de c r o a d-i W) v a -
rs i 'dVTnVí1 '» l - » p i S n a ¡ á n ca l le de l a I T ' H w a é m ^ 
Oportunidad para hacer fortuna. 
U n e s t ab l ec imien to de v í v e r e s , f o n d a y b i l l a r con 
c o r t o c a p i t a l en l a a c t u a l i d a d , se v e n d e , s i t uado en 
b u e n p u n t o , casi en esta c i u d a d ; c o m p r e n d e u n sa 'on 
de 27 varas de f r en te , espaciosa coc ina , t r a s t i e n d a , 
c u a d r a p a r a p a n a d e r í a y h o r n o s i se qu ie re p o n e r en 
m a r c h a , frescas c a b a l l e r i z i s p a r a 20 cabal los , u n sab n 
y cua r tos al tos p a r a d o r m i t o r i o , c u a t r o c u a r t o s bajos 
i n t e r i o r e s , cua r tos reservados p a r a c o m e r , c u a r t o p a -
r a m a l o j a y o t r o p a r a g u a r d a r m o n t u r a s , p i t i o s y t r a s -
pa t ioa , n n solar a m x o p a r a so l t ade ro de car re tas de 
t r á n s i t o , e n d o n d e p a r a n va r i as , y á pesar de todas es-
tas comodidades g a n a n n c o r t o a l q u i l e r . E l es tub lec i 
m i e n t o se vende p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o , pa ro se 
g a r a n t i z a que b i e n s u r t i d o y a t e n d i d o n o b a j a r á n las 
ventas de 3"0 pesos d ia r ios , pues h o y c o n n n p e q u e ñ o 
m e n u d e o y l a f o n d a se v e n d e n de 60 á 70 pesos y p o r 
m a l d i a n o ba ja de 41 ; esos t u n c a . I n f o r m a r á n V i -
l legas 6^. m u e b l e r í a de *C. B e t a u c o u r t . 
142 "8 4 -12 
V E D A D O . 
Se v e n d e u n so la r c o n dos cua r to s f ab r i cados e n l a 
c a l l e 12 e squ ina á 13. en $1,0C0 o r o , r eba j ando $ ñ n " 
que t i e n e á censo a l 5 p g a n u a l : i n f o r m e s O b i s p o 30 
d « 1 2 á 3 . 14 29 4-12 
SE V E N D R N 23 C A S A S D E 2 V E N T A N A S , 24 i d . de $1.300 á « , 0 0 0 ; 26 de 4 á $5.000 y 40 m á s de 6 
A $10,000, é - t a s e s t á n P r a d o , C o n s u l a d o , A m i s t a d . 
G a l i a n o , R e i n a . S a i n t , O b i s p o , O R e U l y , M u r a l a y 
todas las t r a s v - r s a l e s á e s t á n : v i - t a hace fe: p u e d e n 
d i r i i i r s e á J . M . S. A g u i l a 205. s o m b r e r e r í a , e n t r e E s -
t r e l l a y R ' - iua , de 5 á 8 de l a n o c h e . 
140^5 9 -9 
E N B A C U R A N A O . 
Se v e n d e n l a c a s a - c u a r t e l que o c u p a l a G u a r d i a C i -
v i l y o t r a casa en las M i n a s , t é r m i n o d e l m i s m o p u e -
b l o , y que á m b a s p e r t e n e c i e r o n a l P b r o D . M a n u e l 
A n t o n i o de R i a f i o : ee d a r á n m u y a r reg ladas y á p l a z o : 
los que q u i e r a n i n t e r a r s e en e l las p o d r a n c o n t r a t a r 
con e l P b r o . D . P e d r o M a r t i n y M a r t i n , c a l l e do A -
g u l a r e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e - R e y , C a p i l l a de l a 
T . O . de San A g u s t í n . 13574 16 30 
A los aficionados & cazar. 
Se v e n d e u n p e r r o p e r d i g u e r o , maes t ro y se da á 
p r u e b a . C e r r o 531 i n f o r m a r á n de las c u a t r o de l a t a r -
de en ade l an t e . 14372 4 -16 
S E V E N D E 
u n a m u í a m o r a de 7 cua r t a s de a ' zada de 3 y m e d i o 
a ñ o s . U n i v e r s i d a d 34, t e n e r í a de X i f r é . 
14368 4-16 
S E V E N D E N 
reguas escogidas c o n sus c r ias , super io res . T e n i c n t e -
Sey 94 d a r á n r a z ó n . 14403 6-16 
MOMEE 
Q E V E N D E U N T I L B U R I A M E R I C A N O C ' N 
' ^ g u a r n i c i ó n en $E0 o r o : i n f o r m a r á e l p o r t e r o San 
I g n a c i o 16. 11375 * 16 
SE V E N D E U N E L E G A N T E T í L B U R Y A M E r i s a n o s in uso n i n g u n o : p u -de verse e n e l es ta i» o 
E l L o u v t e , c a l l e de San R a f a e l y t r a t a r á n de f i i p r e 
c i ó A i . i m a s 172 143f5 4-15 
S E V E N D E N 
dos t í b u r i s en b u e n estado y p r e c i o c ó m o d o ; y o t r o 
n u e v o p a r a n ; í i o con c a b u l l o ^ v ar rees , j u n t o o s e p a -
r a d o . O f i c i e s ' 1 0 esquina á M e r c e d 143P6 4-15 
O E V E N D E U N A J A K D I N E I i A A C A B A D A D E 
í ^ s a ' i r d e l t a l l e r , xm oaba ' lo m o r o a z u l que t i ene 
s ie te cua r t a s de a lzada , y n n a l i m o n e r a . C a m p a n a r i o 
1 6 t i n f o r m a r á n . 1 4 . 4 9 4 13 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S , A M A K G U K A 54 ana d i i q u e « a , ú l t i m a n o v e d a d , de d o b l e su spen -
s i ó n , s in haberse es t renado; dos v i s - a - v i s , l a i ^ d ó , ú l -
t i m a m o d a ; u n m i l o r d s iu es t reno, u n t r o n c o , g u a r n i -
ciones de u » o , p l a t i n a u n a l i m o n e r a de í í l b u r v . 
L 2 9 I 4 13 
SE V E N D E O C á M U I A P O R O T K O S C A -rru.- jea u n e l e g a n t í s i m o v i s - a - v i s de dos f u e l l f s de 
l o * m á s c h i q u i t o s , 3 m i l o r e s y 2 prec iosas duquesas 
r e m o n t a d a s de n u e v o , en l a m ú m a hav u n f i t o n c o -
che que se le c o r r e t i f u e l l e : A g u i l a ÍÍ4, d « 11 á 6. 
14287 1 0 - - 3 N 
S E V E N D E N 
arreos de todas c í a ? e s , desde los m á i finos has ta los 
m á s i n f e r i o r a s , ca ta lanes , p a r a finca, m u y fuer tes , de 
t r e n p o r t á t i l , p a r a p u r g a r y d e m á s , c ens t ru idos en l a 
m i s m a casa, y t a m b i é n los h a y de v o l a n t a , de m e d i o 
uso y n u e v o s : h a y a lgonas m o n t u r a s de uso e n m u y 
b u e n estado y m s bara tas que n a i i e : p u e d e n pasar 
p o r d i c h a casa, qne n o d e j a r á n de i r c o n t e n t o s . E n 
l a H a b a n a , ca l zada de B e l a s c o a i n n . 35 . 
11231 4 -12 
¡ i C A S l R E G A L A D O ! ! 
P o r l o que r a c i o n a l m e n t e o f r e z c a n , los s igu i en t e s 
car rnages : u n a duquesa n u e v a , u n v i s - a - v i s Mil.ion 
G u i e t , u n c o u p é y u n e legan te f a e t ó n , a r reos caba l lo s , 
e tc . M a n r i q u e 116. 14001 9-8 
SE R E A L I Z A N T O D O S L O S M U E B B E S Q U E e x i s t e n e n l a m u e b l e r í a M o n t e 69. j u n t O ' i ó s epa ra -
dos, p o r t e n e r que c e r r a r l a ca^a e l d i a ú l t i m o d e l c o -
r r i e n t e : c o n v i e n e á todos los d e l g r e m i o . 
14301 4 15 
A L O S C A Z A D O R E S — S E V E N D E U N A H A -b i l i t a c i o n , c o m p u e s t a de u n a car : n che r a con c i n -
t n r o n , mache t e , escopeta l a Susie, p ó l v o r a , c a r t u c h o s 
y m u n i c i ó n coa su m n q u i n a p a r a c a r g a r y u n a h e r m o -
sa p e r r a l e g í t i m a cazadora ; t o d o b a r a t o . Pe r s eve ranc i a 
n ú m e r o 6 1 . 14350 4 15 
SE V E N D E N A L G U N O S M U E B L E S Y S E a l -q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n m u e b l e s ó s in 
e l lo s á u u c a b a l l e r a , q u e s i l e c o n v i e n e p u e d e c o m e r 
e n l a casa, es u n a f a m i l i a decen t e : ca ' l e de V i l ' e g a s 
n ú m e r o 10. 14362 4-15 
M U Y B A R A T O U N E L E G A N T E J U E G O D E c u a r t o de l u j o , u n j u e g o d e c o m e d o r de m e p l e , 
u u j u e g o de sala, u n a b u e n a c a m a ch inesca , u n esca 
p á r a t e , u n p e i n a d o r , u n a a r a ñ a de c r s t a l de 6 l uces y 
o t r o s mueb les : t a m b i é n se v e n d e n unos d o c u m e n t o s 
d-j l a C » j a de A h o r r o s . A m i s t a d 118. 
11315 4 15 
UN P I A M N a D E B 0 I S 8 E L 0 T , 
D E M A R S E L L A 
Se d a b a r a t o . — C a l l e d e l A g u i l a n ? 101 
E n l a m i s m a r e c i b e ó r d e n e s u n a s e ñ o r a p r o f e s o r a 
d e solfeo y p l a n o , c o n m u c h o s afios de p r á c t i c a e n l a 
ensef ianza; que a h o r a t i e n e a lgunas ho ra s d e s o c u p a -
das . 14313 6-15 
A L O S S A S T R E S . — S E V B N I ' E U N F O G O N m e d i o uso. c o n seis p l a n c h a s y u n a mesa de c o r -
t a r . E n l a m i s m a se v e n d e n dos v i d r i e r a s y u n a c a r -
p e t a e n m u y b u e n estado. N e p t u n o 109, e n t r o C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d . 14304 4 15 
EL V FENIX. 
COMPOSTELA 
entre Obispo y Obrapía. 
R e a l i z a mueb les , p rendas y re lo jes y o t ros obje tos 
de f a n t a s í a y u t i l i d a d , inegos de sa la L u i s X V y de 
V i e n a , j uegos de c u a r t o i m i t a c i ó n j caoba t a m b i é n de 
fresno m u y e l egan te y m u y p r o p i o p a r a r e g a l o ce n o -
v ios . A d e m á s escapar- tes . pe inadore s , l avabos y t o -
cadores suel tes , s i l las y sdlones , mesas y mes i tas , c a r -
petas y estantes, b i b l i o t e c a s , camas de h i e r r o y de 
b ronce , nuevos y m e d i o uso, l á m p a r a » y p i a n o s , c u -
b i e r t o s p l a t a C r í s t o f , á p r ec io s de ganga . 
V e n g a n los de V u e l t a A r r i b a , 
V e n g a n los de V u e l t a - A ba jo . 
L o s de l a H a b a n a y a v i e n e n , 
Pues vendemos m u y b a r a t o . 
11191 3 -11a 4 - 1 2 d 
p u r a s Y m m m . 
T r e s docenas s i l las de V i e n a p a r a f >nda ó c a f é n u e -
vas que v a l e n $21 o ro se d a ñ e n 17 o ro docena; 1 j u e -
go de n o g i l de c o m e d o r c o n t r i n c h a d o r e s , n o h a y m e -
j o r , p o r l i m i t a d de l o que cuesta ; p i a n i n e s f ranceses 
p e r o fiuos m á s bara tos que n a d i e : escaparates c o n l u -
n a y s iu e l l a ba ra tos : espejos de todas f i r m a s b a r a t o s ; 
u n j a e g o á l o L u i s X V c o m p l e t o e n $ ' 0 0 B , B ; v i -
d r i e r a s de m e t a l á 40 y $55 B B . ; u n a p r e n s a de c o -
p i t t r en $ 5 B . ; u n p e i n a d o r n u e v o en $ ' 5 B . ; u n a f a -
m o s a n r u a c o n su conso la ea $25 B ; s o f á s de V i e n a á 
14 y $17 B ; u n a a l f o m b r a de es t rado en $9 B ; e s c r i -
t o r i o s bar otos e n R e i n a n . 2 f r en t e á l a A u d i e n c i a . 
112 0 ' 4 13 
ÜN E S P E J O D O R A D O , U N J U E G O D E S A L A de p a ' i s a n d r o y o t r o de c u a r t o de n o g a l y o r o c o n 
cama me< ú n i c a , u n a r o m a n a de H o w e , o t r o s mueb le s 
y o b j e t o » ú t i l e s y cur iosos . R e i n a 12" , de 9 á 5. 
4 -13 
G R á N T A L L E R D S P I A N O S . 
J . I H I O Y Cf 
1 3 3 V i l l e g a s 1 3 3 , e squina á L u z . 
H A B A I T A . 
P a m o f o s | i a n i n o s P i e ; e l , G a v e a u , P a i y r e y d e m á s 
á p rec ios m u y r e d u c i d o s p o r ser de c a m b i o s hechos p o r 
nuevos , m á ba ra to s q u e e n o t ras pa r t e s . Se c o n s t r u -
¡ e u p i anos . c o m p o n e t o d o i n s t r u m e n t o de t e c l a d o 
y c u e r d a g a r a n t i z a n d o e « t a casa los t r aba jos de p i a -
nos y de cun u t o se l e conf ie á s a t i s f a c c i ó n , e s t ando a l 
f r e n t e d e l t a l l e r e l a n t i g u o c o n o c i d o c o n s t r u c t o r d o n 
J o s é P l u m a S E V E N D E N P I A N O S A P L A Z O S . 
14 í>2 4 -13 
CASA DE PRESTAMO?, 
San Miguel núm. 62, 
CASI ESQUINA. A GALIANO. 
P r o c e d e n t e de empef io y á p r e c i o s c a s i i n v e r o s í m i -
les p o r lo ba ra to s , o f recemos a l p ú b l i c o y á n u e s t r o s 
hab i tua l e s favorecedores u u s u r t i d o de o r e a d a s de o r o 
p l a t i y b r i l l a n t e s d é l a s m á s v a n a d a s clases. 
S <bre todo en mueb la s t e n e m o s g r a n s u r t i d o : j u e -
gos de s a l ^ d t ' $ 5 0 á $175. E n ropas t a m b i é n t e n e m o s 
s u r t i d o gene ra l . 
Sa d a d M . e r o , y h i y g a b i n e t e r e s e r v a d o , sobre p r e n -
•la- . m u e . l t s y » o b r e t o d a c lase de v a l o r e s . I n t e r é s 
m é d i c o , r e se rva Rl i so in ta , cons ide rac iones d e t o d o g é -
n e r o a l m a r c h a n t e . M a s de 30 a ñ o s d e e x i s t e n c i a de 
n u e s t r a casa son l a m a y o r g a r a n t í a de l a "" ,5 ina .—J?o-
!? y i'.' 11275 " 4-18 
C n 1099 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
D E 
S I N G E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser son dos perfecciones. 
Nada dejan qne desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cnal más ligeras. 
Son á c u a l m á s s i lenciosas . 
Son á onal más perfectas y cada nna es nn modelo en sn mecanismo. 
L a s vendemos m u y baratas. 
Alvarez y H i n s e — U n i c o s Agentes—Obispo | £S3e 
3 1 2 - 3 0 J Í 
L I E B L E R 
gM(HW.12£T.«STREET 
Este Lager Beer Achampañado en barriles con 10 docenas de medias botellas, es el 
mejor y más suave de todos los conocidos. Es el Lager Beer de las familias. 
P í d a s e en todos los Cafés y Res taurants e l 
C A B E Z A D E C A B A L G O . 
S E V E N D E : SAN R O M A N C A S T R O Y C 0 M P . 
SANTA CLARA NUMERO 4. — HABANA. 
12750 2<?-120 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Dentorina Infalible ITarto. 
L a d e n M c i c n de los n i ñ o s h a l l e v a d o a l s epu lc ro m á s de u n 30 p g has ta l a a p a r i c o n de l a D K N T O R I N A 
I n f i l i b l e de Y a r t o . M e r c e d á este h e r ó i c o r e cu r so , son con tados los o i f ios que s u c u m b e n h o y , s i h a c e n uso de 
la D E N T O R I N A , t a n i n f a l i b l e en su a c c i ó n , t a n segura en s u » efsetos, que ea necesar io se h a l l e e l n i ñ o e n 
la a g o n í a , p a r a que deje do p r o d u c i r sus b e n é f i c o » rebu l tados . C o n l a D H I N T O R I N A Y a r t o reaparece l a b a b a , 
cesando las convu l s iones y g raves acc identes en l a d e n t i c i ó n de los n i ñ o s . 
D E V E N T A : DR. J . G A R D A N 0 . I N D U S T R I A 34 
11164 1 5 - l l N 
TONICO HABANERO 
DEL DR. J . GARDANO. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que h a m e r e c i d o u o á n i m e a p r o b a c i ó n de l a a r i s t o c r a c i a h a -
bane ra y m a d r i l ^ ñ v p o r sus b i i l l a t tes resu l tados p a r a he rmosea r y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su c o l o r p r i -
m i t . v o n a t u r a l . N o h a y pe r sona que deje de usar esta p r e p a a c i ó n n o solo p o r sus c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s de 
aseo, l i m p i e z a , f i e l e j e c u c i ó n y segaros efectos, s ino p o r q u e e v i t a l a c a l v i c i e d e v o l v i e n d o a l b u l v o c a b e l l u d o 
au e x q u i s i t a f r aganne i a , cua l idades que n o r e ú n e n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o de esto g é n e r o . 
D e s e c h a d las p repa rac iones que n o l l e v e n l a m a r c a i n d u s t r i a l d e l D r . J . G-ardano. 
D e v e n t a e n las D r o g u e r í a s , B o t i c a s y P e r f a m e r í a s . 
Depósito: Botica ' La Estrella," del Dr. J . Gardano, Industria 34. 
141R6 1 5 - U N 
Papelillos antidisentéricos del Dr. J . Gardano. 
A p r o b a d o s p o r todos los f a c u l l a t i v o s que los h a n e m p l e a d o , p o r s m b r i l l a n t e s r e su l t ados p a r a l a c u r a c i ó n 
r a d i c a l y c o m p l e t a de las D i a r r e a s , D i s e n t e r í a , F x i j o s y C ó icos i n t e s t i n a l e s , y a sean c r ó n i c o 6 r e c i e n t e e l 
p a d e c i m i e n t o . 
T o n i f i c a n el t u b o d i g e s t i v o e n las d i s p e p s i a s , g a s t r á l g i a s , g a s t r i t i s , i n a p e t e n c i a , d a n d o fue rza , v i g o r y 
a l i e n t o a l e s t ó m a g o . 
E x i g i r l a m a r c a i n d u s t r i a l r » g i s t r a d a d e l D R . J . G A R D A N O . 
D e v e n t a e n todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
D e p ó í t i t o pr inc ipa l Bot ca L a E s t r e l l a . 
14165 
I n d u s t r i a 34. 
1 5 - 1 1 N 
P e l u q u e r í a s y Farmacias de 
E s p a ñ a y A.merica. 
£ D e venta eu todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
T li 
* 
B A S E D E CACAO. 
POLVO de ARROZ, 
ÍÑVISIBLE, IMPALPABLE y ADHEBE1ÍTE. 
Fabrlondo por 
ClíUSELiLAS H®5i' Q u í m i c o s Perfumistas, 
y 3 1 6 , P r í n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . 
O n870 1 5 6 - 1 « J 
| LA UNICA VERDADERA 
i LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
u i L a i a e p r o d u c e s i e m p r o b r i l l a n t e s r e su l t ados p a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o su c o l o r p r i m i t i v o y a l m i s -
S m o t i e m p o d o j a r l o suave, b r i l l a n t e v sedoso, es e l A G U A D E P E K S I A D E L D R . G A N D U L , q u e 
¡O n o c o n t i e n e ¡ N T r t i A T O D E P L A T A ! E s c o m p l e t a m e n t e i n o c e n t e y f o r t a l e c e e l b u l b o p r o d u c t o r 
rO d e l c a b e l l o . — N o és necesar io n i n g u n a p r e p a r a c i ó n a n t e r i o r p a r a e m p o z a r á u s a r l a . E s l a U n i c a p r e -
r u p a r a c i o n de su g é n e r o que t i e n e p r i v i l e g i o . 
S D e v e n t a e n las F a r m á c i a s , Q u i n c a l l e r í a s , P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , e tc . 
S A g e n t e ú n i c o , A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o . S a l u d 36. N e p t u n o 233. 
g C n 1557 1 - N v 
SE VENDE 
u n a p rensa n u e v a a p l i c a b l e á c u a l q u i e r i n d u s t r i a . V i -
l legas 63, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
14351 8-13 
A L U S C O S E C a i i R O S D E A L M I D O N Y F A -b r i c a n t o s de c i g a r r o s . — U n a g r a n m á q u i n a que á 
la vez r a y a y cue l a l a y u c a en r e l a c i ó n de 150 a r robas 
p o r h o r a . O t r a i d que s i m u l t á n e a m e n t e p i c a , c i e r n e y 
d e s p o l v o r i z a l a p i c a d u r a ú hojas de t a b a c o . P o r d e s o -
c u p a r e l l u g a r se d a n b a r a t í s i m a s y son nuevas . S a n 
R a f a e l l O S . 14203 4 -13 
f m m . 
LA VENDIMIA 
9, B E R N A Z A 9. 
V m o s l e g í t i m o s de Je rez , M o g u e r , S a n l u c a r y t i n fo s 
de todas clases, de B r a v o y H n o . Se d e t a l l a p o r b o t e -
l l as , gar rafones , es j a s y cuar tos 
14117 5-16 
DE P U E R T O P R I N C I P E S E H A R E C I B I D O p o r e l v a p o r " M o r t f r a " tasajo de n o v i l l o supe r io r , 
queso d s h u m o c u r a d o , casabe y m a n t e c a de c n i c h a -
r r o n , se d e t a l l a p o r m a y o r y m e n o r . C o r r a l e s 3S es-
q u i n a á Somerue los , c a r n i c e r í a . 
14195 4-12 
eoMP. 
IMPORTADORES OE FERRETERIA. 
E 3 F E C I A r . T D A . r > m s T 
GAMITAS ? 
OBRAPIA 2 0 . 
T I W O 385. 
C n 1475 15a-22 26d-19 
MPORTANTI». 
Be h a n r e c i b i d o de P a r í s u n s u r t i d o de mueb le s m u y 
buenos y m u y elegantes c o n m a - e r a s e x p r e s a m e n t e 
p a r a e s t é pa la , q u e n o les a t aca e l c o m e j é n : j u e g o s 
c o m p l e t o * de c u a r t o , g a b i n e t e y sala A d e m á n , e n l a 
casa ce f b r i c a n p o r e n c a r g o , p u d i é n d o l o s h a c e r i g u a -
les p o r q u e c u e n t a c o n m u y buenos o p é r a n o s que h a n 
t r a b a j a d o en los p r i n c i p a i e s t a l l e r e s de E u r o p a . L o a 
prec ios son m u c h o m é u o s que r e c i b i d o s y t o d o g a r a n -
t i z a d o , c o n l u n a s l isas y á i a v e n e c i a n a . 
G A N G A P A R A L O S N O V I O S . 
Se a d m i t e n c a m b i o s y se c o m p r a n g randes m u e b l a -
j e s de uso e n b u e n estado y obje tos de a r te . 
Obispo esquina Habana. 
142ítn 4-13 
ÜN M A G N I F I C O P I A N O O E P L E Y E b , < ; A S I n u e v o , m u y b a r a t o , u n n i o l i n o " K e w a n o e e , " c o n 
d e p ó s i t o , b o m b a y t u b e r í a s , p o r l a q u i n t a p a r t e de sa 
v a l o r E n l a m i s m a a lgunos m u e b l e s y obje tos á t i l e s . 
R e i n a 125, de 9 á !í. 1 4 2 « 8 4-13 
Ojo á la ganga. 
P o r n o neces i tarse se vende n n p i a n i n o en e l m ó d i -
co p r e c i o de $40 o r o , m u y a p r o p é s i t o p a r a los ¡ . ' r ime-
ros es tudios : puede verse de las 10 de l a m a ñ a n a en a-
d e l a n t e : S o l e squ ina á I n q u i s i d o r , t a b a q u e m . 
1 4 2 6 Í 4 13 
M D Y B A R A T O S E V E N D E N O N M O a T K A -d o r de unas t r es va ras de l a r g o , u n es tante g r a n -
de bueno p a r a bodega 6 p a r a l o que se q u i e r a y u n g a -
l l i n e r o g r ande de m a d e r a ; L i m p a r i l l a 102 e n t e B e r -
n a z a y M o n s e r r a t e . 142í<3 4 -13 
SE ALQUILAN M U E B L E S 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería. E a la misma eo venden camas 
de todas clases á precios muy módicoé.-
1 4 1 f 9 4 -12 
O B R A P I A . KTtJM. 5 3 
esquina á, Compostela. 
Gangas s i n i g u a l : u n j u e g o de sa la p a l i s a n d r o , de 
l o m e j o r que se h a v i s t o , $ . 2 3 ; u n o i d . L u l a X V l i so 
$ 5 ! ; n n o i d L u i s X V escu l t ado escaparates á 14, 
17, 20, 25 y 34 nesos; c o n u n a l u n a , m u y b mit-os de p a -
li .sai.dro 40 j 64 peso ; de dos l u n a s 100 pesos; camas 
de h i e r r o c o n bas t idores de a l a m b r e á 10, 1 3 , 1 5 , 20 y 
25 pesos; s i l l e r í a , ba lances , l avabos , p e i n a d o r e s , t o -
cadores , m a m p a r a s , j u e g o s de c o m e d o r , m e p l e , c u a -
dros , l á n p a r a s , l i r a s y m i l cosas m á s , á p r e c i o s n u n c a 
wi t tos . ü n prec ioso j u e g o de c u a r t o n o g a l 136 pesos. 
P i e - i o s e n o r o . 
P r e n d a s d i todas clases, ú l t i m a n o v e d a d . & c o m o 
q u i e r a n , a n i l l o s de m a t r i m o n i o d e o r o á $4 b i l l e t e s , de 
p l a t a $ 1 b i l l e t e s ; se d a r ega l ado n n p rec ioso j u e g o de 
c u b i e r t o s p l a t a f rancesa . 
14213 4-12 
S K V E N D E N , E N T R E S O N Z A S T R E S D O -bloues , n o m i g . í ñ o o p i a n o c o n su c o r r e s p o n d i e n t e 
b a n q u e t a de V i e n a y en p r e c i o m u y m ó d i c o ; a n a c a m a 
pu r a h o m b r e solo y o t r a p a r a m a t r i m o n i o . I n d i o 49 . 
11218 4 -13 
Muebles. 
Se v e n d e u n j u e g o de sa la L u i s X V e n e s p l é n d i d o 
estado y t odos los m u e b l e s de l a casa c a l l e de F a l g u e -
ras n . 20, p a r q u e d e l T u l i p á n ( C e r r o ) . 
11131 8-11 
M E S A S D E B I L L A H . 
Se v e n d e n , co i s p o n e n y se c o m p r a n : cuta casa r e c i -
be bo las de b i l l a r y p a ñ o s de F r a n c i a y B a r c e l o n a y 
IÍS v ende m á a b i v a t o q u e nad ie . T o r n e r í a de J o s é 
F o r t e z á , B e r n a z a 53, v i n i e n d o de M u r a l l a l a segunda 
á m a n o de recha . 14172 2 6 - 1 1 N 
A l m a c é n de pianos de T. J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUtNA A SAN JOSK. 
E n este a c r e d i t a d o e » t a b I e c i m i e i i t o se h a n r e c i b i d o 
d e l ú l t i m o v a p o r g r andes remesas de los famosos p i a -
nos do P lev e l , con cuerdas doradas c o n t r a l a h u m e -
d a d , y t a m b i é n p i u c o s he rmosos d ¿ G a v t au , e tc , que 
se v e n d e n s u m a m e n t e m ó f l i c o s , a r r eg l ados á los t i ^ m -
p o i . H a y u n g r a n sa i t i d o de p ianos u s a d o » , ga r - i i i t i z a -
dof , a l a lcance ás todas las f o r t u n a s . Se c o m p r a n , 
c a u i b i a n , a l q u i l a n y c o m p o n e n p i i . n o s de todas ciases. 
l S 9 f 6 V7. 8 N 
13 32 
de c r i s t a l , d e n u e v o s m o d e l o s , 
bueuae , b o n i t a s y ba r a t a s , e n 
e l a l m a c é n de l a m p a r e r í a de A . 
P . R a m í r e z . A m i s t a d 75 y 77. 
1 1 6 
GUITARRA 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a , de las finas do P a g é s , l e -
g í t i m a , c o n u n a l u j o s a ca ja . V i l l e g a s 89, s ' tos . P l a z a 
d e l C r i s t o . 133-0 2 7 - 2 6 0 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E U N A p r e -c iosa de ca r ambo la s ; se v e n d e n nuevas y usadas 
p a r a P i f i a y P a l o s : se c o m p r a n , c a m b i a n y c o m p o n e n . 
Se c o m p r a n y c a m b i a n b o l a s nuevas p o r usadas. B o -
las, p a ñ o s , gomas , tacos , e t c . — R . M i r a n d a . O ' R e i l l y 
n . 16. 13317 2 7 - 2 2 0 
M A P Í M . 
M P O B T A N T B A L O S B E E S . H A C E N D A D O S , Y BDÍ 
I N X E E V E N C I O N D E C O R R E D O R E S . 
E l q u e susc r ibe v e n d e á p r e c i o s c o m o se v e r á d e 
g a n g a 1 1 t anques de h i e r r o nuevos , h i e r r o 3(16 g r u e -
so, I s r g o 13 p i é s ing leses p o r 6^ y 4 a l t o ; 4 I d e m de 16 
p i é s p o r S J y SJ a l t o ; 4 í d e m d e 14 p o t 5 y 3 | a l t o ; 5 
de i d e m 15 p o r 5 y 3 J a l t o ; 2 d e I d e m 9 p o r 6 y-S a l t o : 
1 de i d e m 12 p o r 4 y 3 i a l t o ; 6 d e i d e m 13^ p o r y 4 
a l t o ; 4 r edondos d. ; 6 p o r 6; 2 de i d e m 7$ p o r 8; 1 de 
i d e m 7 ¿ p o r 8 ¿ ; 7 M a n c h a l e s de h i e r r o s i n s e r p e n t i n e s 
n i v á l v u l a s p o r n o es ta r acabados , d e 800 ga lonea de 6 
p i é s d i á m e t r o p o r 3 } a l t o ; 8 c l a r i f i c a d o r a s d e c o b r e 
de t r e n c o m ú n , c a b i d a 3 p a i l a s y . 2 t r e n e s c o m u n e s ; 
27 gavetas h i e r r o n n e í a s , h i e r r o i g i u e e ( í l 2 p o r « y 
13 p u l g a d a s ; 49 i d e m d e 1 2 p o r 6 y 18 p u l g a d a s a l t o ; 
47 i d e m d e 12 p o r 0 y 2 1 pu lgadas ; 29 i d e m d e 12 p o r 
6 y 27 i d e m ; 42 de i d e m l a p o r 6 y 80 p u l g a d a s ; 2 ca^-
m t o s v o l t e o p a r a a z ú c a r v e r d e , 4 ruedas ; n n g r a n 
B l a k e p a r a v a c í o capaz á u n T r i p l e E f - o t o ; u n c i l i n -
d r o v a p o r v e r t i c a l , f a b r i c a n t e Ross , 18 p o r 5 g o l p e 
p i s t ó n , c s j a de v á l v u l o s c o n s i l c n t o f f - c a r r i l e r a s v i a 
es t recha de 16 l i b r a s y a r d a : v a r i a s m á q u i n a s de m o l e r 
t o a o i t a m a ñ o s , e e n t r í i u g ^ s y su m á q u i n a , t a c h o a l v a -
c í o E s c r i t o r i o . O b i s p o 30 B . de 8 á 9 m a ñ a n a y de 1 
á 4 i t a r d e . — r o w t d s V i a z S i n - e i r a . 
14159 l - 1 0 a 9 - l l d 
IMPORTANTE 
AL COMERCIO 
dí! víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legítimos do J^rez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Euseblo A Vlllalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y C*, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D Fran-
cisco Miró. Cn 1414 79-5 O 
m M w ñ í 
C O N G E S T O B P E R F E C C I O N A D O . 
A p a r a t o de g i m n á h t i c a m é d i c a . C u r a segura y r á -
p i d a de las p é r d i d a s semina les , i m p o t e n c i a s , v i c i o s de 
c o n f o r m a c i ó n , e t c . 
S U S P E N S O R I O A 1 R Y . 
E l m á s c ó m o d o y eficaz A m b o s son p r o p i e d a d ex -
c l u s i v a de G a l v e z v Pane^ . 
IOS, O ' R E I L L Y , 1C6, 
14239 17 12 N 
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' M A G N E S I A 
Eíeryescente.Carmlnatiía 
y Purgante 
( D E L A . H A B A N A . ) 
En el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia uu lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de s u p e r i o r clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
prouto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce l o s 
mejores e f e c t o s en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de á c i d o s en el estó-
mago, Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza d e p e n d i e n t e s 
d e trastormos g á - t r i e o s , Vahídos, 
Indigestiones , Estreñimientos , 
Mal de piedra. Vómitos d o l a s 
e m b a r a z a d a s , e l Mareo e n l a s n a -
v e g a c i o n e s 
L a Magnesia del Dr. González 
es t a n b u e u a c o m o l a mejor d e l a s 
q u e se c o n o c e n y 
W1AS BARATA QUE T O D A S . 
Se p r e p a r a y v e n d e e n l a 
Botica ds ÉAM JOSÍ 
Ca.7e d e ñ g u i a r , H . 1 0 6 , H a b a n a . 
V A L E E L POMO ÜN PESO m m m 
fin 1107 i - * ^ * 
R o l ó l e s desper tadores 
MÁSCOTTA C O Q U E T O 
T O R E R O S MANDOLINA 
ú ' t i m a n o v e d a d á precios casi regalados. 
Í23, OBISPO r¿3. 
! n 10fl8 S12-1!?,I1 
A V I S O I M P O R T A N T E 
para los Sres. perfamistas, peluqueros y 
familias en general. 
M o n s i e u r J u l i e n D e l u c , p e i f a m i s t a , ofrece v e n d e r 
ledas su-, roi-etas de p e r f u m e r í a en j u n t o ó en recetas 
sue l t i f . á prec ios ov i ive ' to io i . f i ?^^ . I i i f o r m a r á n c a ' z i d a 
de l M e n t e n 88, Casa de B a t i o s , de 10 á 3 de l a t a r d e . 
I t Z ñ ) « - 1 3 
Aprovechar la ocasión. 
A l p r e c i o de ganga ee r e a l i z a e l d o m i n g o , l ú n e s y 
m á r t e s , de á. 10 de l a m a ñ a n a , e n l a c a l l e de A n c b a 
del N o r t e n . 2 S I , u n a g r a n p a r t i d a de maderas de d i -
ferentes d imens iones que e s t á c o m o n u e v a H a y a l -
fardas , t i r a n í a s y piezas gruesas de tea , y ho rcones y 
c a r g a d e n s de m a d e r a d u r a 
14267 l a - 1 2 3 d - 1 3 
PO R N O N E C E S I T A R L O S B V E N D E R O S Y l e v i t a de e l á s t i c o t i u c o n d iv i sas da oap. , n u e v o y 
de p r i m e r a clase h i y de m e d i o uso: capo te , g u e r r e r a , 
p a n t a l ó n y espada, t o d o c o r r e s p o n d i e n t e á i n f a n t e i f a 
y c o n s t r u i d o en M a d r i d T e j a d i l l o 46. 
14089 8-10 
L A S 
F & . U J O S m . A N C O S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
o Inyección de 
DEL DOCTOR FOURNiER 
Exíjase sobre cada caja,c. ida pildora 
etiqueta, la t i i n a t u r a : fCrnt^ ffóufii. 
P a r i a , S S , F l a c e d a J a M a d e l 
¡Hedallade ORO, París 1 8 8 5 
AGEITEDEHIGADO; 
|ACAIA0| 
O L O R 
NI 
V E N T A POR M A Y O R 
| E. BifiASSE & BAILLT, 10, rce des Archltes, PARIS | 
[ E n tó fía b a ñ a : José SABRA I 
f en todas lat FtrmMiaa. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
laFapii 
quo os el MEJOR AlIMESTO do los HIKOS de PICHO. 
35 Años dv Exito.—8 /Ifwía Vas.— Ella os nn auxiliar 
del ain.imanUmiento iu .uHciunle y del deslele, cora 
á los Vómitos y á l a 0 arrea viacilitaála Dentición. 
Dípdsilo; P. A. DUTAOl', i " , eu Cholsy. «rea de PARIS. 
i la Habana : José Sarra, y en tolas ha buenas Har 
A L I M E N T O 
PARA LOS 
J I S T o e s 
i 
V I N O 
D E L 
P R O F E S O R 
0 S S I A W H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
KONTYOH 
L a f e l i z r e u n i ó n , e n e s t a p r e p n r a -
I c l o n , d e l o s d o s t ó n i c o s p o r e x c o l l e n -
c i a , l < a Q u i n a y e l D i i c r r » , c o n ^ t j -
, t u y e u n p r e c i o s o m e d i c u m e n t o c o n t r a 
k, l a C h l o r o s i s , C o l o r e s p á l i d o s , A n e m i a , 
F l o r e s b l a n c a s , l a C o n a t i U t c i ó n e s d é -
b i l e s , e t c . 
París, OAIH frirts et FOllIVín, •)?. tí'Amíttrdam 
S P e r o s i i o m p U l a r . u H U 
$ s o l u b l e 
y 
9 E l ú n i c o 
¿ A l i m e n t o 
$ d e q u e se debe 
& u s á r 
S e n l o s c l i m a s 
J c á l i d o s . 
S u I r i . - v e i i . t o r y F a b r i c a n t e : 
G . M E L L I N , en Londres 
¡ D e p o s i t a r i o en l u H u O u i i a .* J O S É S A B R A . 
litios 
ERMIFÜGE COLMET 
Bomlionesde Chocolate á ia Santonlna» 
ISFAL1B1E para DESTRUIR las LOMBRICES 
Iste V e r m i f b g ' o está recomendado por su (¡J 
gusto agradable 7 su eonserTaeion indefinida. H y , 
Exigir la firma , 
P A R I S J " COLMET-á'AACS. — h h Haíana: JOSE SABRA. 
O S P E N S O f l g O M I L L E R E 
Elástico y sin ataduras bafo las piernas 
Para evitar las F a l s i f c a c i o n e s 
ttxijase la marca d. l Iiiven:¡ir ts/ampadn 
tn cada susjtmoi io. 
ItScdias p a r a Jas V a r i c e s 
TVgidos elásticos dfalgodón y de seds 
V E N D A J E S M i L L E R E T 
L a C a s a m i U e r e t recomttnda 
sus V e n d a j e s a n n t ó m i t - o a y 
tu» V e m l t i j c a i n v i s i b l e s , p a ñ 
retener d las htinias que o/recen mayo-
res dificultades. 
' C11T03AS PARA EL VIE'ÍTRE Y OHBILltALES 
M I L L E R E T , L E C - O N I L E C , S u a c e s o r , 4 9 , r a e J . - J . R o u s s e a u , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n TODAS LAS PUINGIPALES FAUMACIAS. cnfiS 
Usagre 
y Glándulas 




Única prcparacinti que contiene el Iodo, combinado covio se Ir, halla cn las plantas marina* 
y en el Aceite ¡te hiqado de bacalao, al qne reemplaza vemajosamente. 
BENÉFICO, r~0*3TiFCCAftTE y R E G E N E R A D O » , RECOSHENDADO 
P A R A L O S N l S O S Y L A S P E I I S O N A S D l Í B I L K S Y D E L I C A D A S 
FARMS t M o r i d e y C u , 13, rao Rougemont — En ta mABÁKÁ s J o s é S a r r a . 
E m p l e a d a c o n b t t e n o x i t ó í'ii l o s K o s p l t ó 
c o n t r a l a s firohquitia, l o a C a t ^ f i ' - o d 
P e c h o y e l S t a q u i t i a m o [de fas . 
SE VENDE D O A í i V ñ i 
cn la Casa de 
También se ven 
¡i i l e P a r í s y r e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s M é d i c o s , 
i . - , - , T o s e s t e n a c e s , l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
l u ú a A c s u d i s f o r m e s ) . 
91. BOQF Ycltaire. P A R I S ^ X f A » 
un producto a,-),1/o¿o en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U B E R O E ) 
DKPOñlTAUIO ÚíH muhaufl : J O S É SARRA. 
O G £ . 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Es tranjerc 
golvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR d ^ i e a n E ^ - ^ ^ r , PERFUMISTA 
9 , x - L x e d e l a , I P a i i s c , 9 — I P ^ I R I S 
L I C O R y P I L D O R A S del X>r DLuSt^crUJk^ 
1 Estos Medicamentos son los únicos Anligotosos analizados y a ; r IKU.'OS por el 
D r 0 S S I A N HENRY, Jefe de manipnlaciá&es químicas de la Academia d e M e d i c i n a deParis' 
i Son los üiii- s que se emplean M éxila ¡ksbstostablt, de.:áe 35 años, contra los atnijues y las recaídas de estas doleneiis. 
, K l LÍGS.l U 7 I L L E se l o m a , d u r a n t e l o s a t a q u e s , p a r a c u r a r l o s . 
(2 ó tiiénar.iVlas pnqii'nhiiU Ins tan para hacer des ;pari;cer inLitanianeamcnle los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE .51? t o m a n d u r a n t e e l estado c r ó n i c o y d u r a n t e l o s i n t e r v a l o s 
l o s a c c e s o s p a r a i m p e d i r n u e v o s a t a q u e s y a l c a n z a r l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
P ; r a e v i t a r t o d a f j i s i f l e a c i o n e x i j á ' e e l 
S E L L O d e l S O . B I E R N O F R A W C E Z y l a f i r m a 
Venta por mayor : G O M A R , F a r m ™ , c a l l o S t - C l a u d e , 28, c n P a r í s . — ^ g T T V j ^ y 
D e p o s i t o e n l a J l a o a n a : J O S - - S A R R A de ta F a c u l t a d de P a r í s . 
, i r a n n a c é u t i c o , l i f . a V a s t i g l i o n e , S , e n P A B I & y en la spnnc ipa le s Farmac ias 
A C E I T E ^ H i S A D C ^ B A G A L A O ^ H O G C 
E s t o A c e i t e , e x t r a í d o d o l o s h í g a d o s f r e s c o s d e b a c a l a o r e c i e n t e m e n t e p e s c a d o s 
e s ntiuTtáy a b s o l u t u m e n l e p u r o ; l o p u e u o u d i g e r i r l o s e s t ó m a g o s m a s d e l i c a d o s ; 
s u a c c i ó n e s s e y u r a c o n t r a l a s E n f e r m e d a t i e s d e l P e c h o , T i s i s , B r o n q n l U a , 
C o s t l p a d o s , T o s c t ó n i c a . D e i d a d e s d o l o s n i ñ o s , e l e . 
D e s c o n l l a r d o l o s a c e i t e s d e c o l o r m o r e n o , á p r e c i o s b a r a t o s , q u e s o n e l 
p r o d u e l o d e h i g i d o s c o n o m p i d o s y p a r a d i s f r a z a r s u m a l o l o r y s u m a l g u s t o , 
so i T c s o n l a n b a j o l a f o r m a d e E m u l s i o n e s , d e E x t r a c t o s d e l ' í n o s , e t c . , m i e n t r a s 
q u e o l A c e i t e d e i í O t t O os d o c o l o r a m a r i l l o c l a r o ^ u a t u r a l , c o n s e r v a s u b u e n 
g u s t o d e p e s c i u l o f n - s c o y d e b e t m n a r s o s i n m e z c l a . 
E . t i g i r el n o m b r e de M S o a a y a d e m a s ia c e r l i l l c a c l o n d e M. LESUEUR. J e f e de 
los trub'ijos q u í m i c o s de ¡ a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s , q u e d e b e r á h a l l a r s e 
s o b r e l a o l l q u o l a d e c a d a f r a s c o t r i a n g u l a r . 
A J t V J U U l ' j ¡ . X V l A . — E x í j a s e e n e l r ó t u l o e l s e l l o a z u l d e l E s t a d o F r a n c é s . 
¡san 
r ' > rV'- ' = ' 
5 6ran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso da estas J P i l d o r a s 
s d e j t t t i ' i í t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años h í por la corporación de los Médicos . 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
a l es treñimiento del vientre, á los dolores de cabeza í j a q u c o a s ) , á los embarazos del e s t ó m a g o ( r á b i d a s , 
falta de apetito), del hígado y do los intest inos; cl l is pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . — El nombre de H. BOSREDON está erabadoen cida pildora (Ceíei 609 K.) 
Fabricación y venta en la casa de G X G O S , larm'0, y único propietario de este producto, 25, me CoqniUiért, en PARIS. 
EnOriéonsiH.nn.wdon, D e p o s i t a r i o e n L a H a b a n a : J T o s s é 
depositario (m""'> 
1 d é l a Ú l 
55, calle tíe RIVOLI, 55 
m m 
P A R I S 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
B o n q u e t J í u d i e — J F / o r i d a — V i o l e t a I l u s a , e t c . , e t c . , e t c . 
Acei te P h i l o c o m o — Ace i t e D u q u e s a 
P o l v o dent i f r i co y A g u a del Dr C a m p b e l l 
J a b ó n R e a l — J a b ó n du lc i f i cado — J a b ó n de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
Evítense J a s Imitaciones y las Falsificaciones 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S LAS P R I N C I P A L E S CASAS D E P E R F U M E R I A 
ORHIORATOOECOCAINA 
E n v i r t u d f i e l a A n e s t e s i a q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o m u y c o n s i d e r a b l e 
y c a l m a n á l o s d o l o r e s c n l a s E n f e n u e d a t l e s de l a G a r g a n t a , e n las 
Jtosiqiteran, l a s E s c t i n c i o t i e s de l a Vox, l a s í / a r i n g i f e s , las 
A n y í c i a t i y l o s A c e e s o s t le l A s t n a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r q u e 
d e s a p u r c z e í p a l a s JPica&ones, l o a C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r d a s voca les ; e l l a s s o n m u y ú t i l e s para c o m b a t i r á l a s J E 7 n / e r m e f l í « < í e # 
d e l e s ó f a g o , d e l e s t ó m a g o , l a s O a s f r a l g i a s y l o s V ó m i t o s y e l M a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS 
E n l a H a b a n a : J o s é S A R S ü , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
^tjjggl^ A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
d e s u s t a n c i a s a b s o l u t a m a n t e 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a f o m a G i o n 
y p a r a e l d e s a r r u l l o 
d e l a c a r n e m u s c u l á e y d e l o s 
S i s t e m a s n e r v i o s o y o s e o s o . 
E l VINO d e VIAL e s l a f e l i z C o m b i n a c i ó n d o l o s M e d i c a m e n t o s m a s . t c t l v o s p a r a c o m b a t i r á l a 
A n e m i a , l a C l o r o s i s , l a T i s i s , l a D i s p e p s i a , l a s G a s t r i t i s , l a s G a s t r a l g i a s . .la D i a r r e a a t ó n i c a , l a E d a d 
c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , á l a s l a r g a s C o n v a l e c e n c i a s , e t c . E u u n a p a l a b r a , a t o d o s l o s e s t a d o s d e L á n -
g u l d é z , d e E n f l a q u e c i m i e n t o y d e A g o t a m i e n t o n e r v i o s o a q u e s e h a l l a n m u y f a t a l m e n l e p r e d i s -
p u e s t o s i o s t e m p e r a m e n t o s d é l a s p e r s o n a s d e n u e s t r a é p o c a . — F a r m a c i a J .VIAL, 14,rae deBourboD, ! "" 




E l T ó n i c o 
m a s e n é r g i c o q u e d e b e n u s a r 
los C o n v a l e c i e n t e s , l o s A n c i a n o s , 
l a s M u g e r e s , 
l o s N i ñ o s d é b i l e s y t o d a s l a s 
P e r s o n a s d e l i c a d a s -
E S E L M E J O H n i G Z J S T I V O 
P r e p a r a d o e n R e i m s c o n 
CHAMPAGNE DE LA PRIKIEM WAP.CA 
v c o n P e p s i n a e x a c t a n i o n l c 
n o r m a l i z a d a y g í a d u a d a . 
Conserva a l exquisito 
sabór del 
Champagne 
" V i n o 
É S O B E R A N Q 
e n l o s casos de 
H s p e p s i a , D o l o r e s 
l e X J s t ó m a g o s 
G a s t r u l g i a , V ó m i t o s d e 
l a s M t i g e r e s e t n h a r a s í a d a s 
o de osarle: So tomar á el contenido de nn vasito de cortadillo es la mittd jal fia di cada eontiih 
A. VI0AEIO, 13, Boulevard Eaussmazm, 13, PAHIS 
E n l a H a b a n a : J o s é S a r r a . — En Sautiago de Cuba: Farmacia del O ' L . C. B o t t i n O 
1 BH L&S PRINCIPALES FAP.MiCUS V SnOGOSBU* 
APARATO PAKA LAYAS LAS KUPAS 
P e r f e c c i ó n francesa 
Nuevo sistema privilegiado, sin meca-
nismo alguno interior, en que las- telas 
qu. Jan aisladas sin contacto con las super-
ficies calentadas. ' 
d uz Je ttétito.i Diplomas Hoaór j 1er Prémlo 
KN TOI1AK LAS KXTOS;(.lOSES 
— VIVILLE, 16, av, Parmentier, PARIS ílProsp cío instructivo itenvla frtnque.do 
A G U A D ' H O U B Í G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P o r í u m l s t a d e l a R e i n a d e I n g l a t e i a y d e l a C o r t e d e R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG S A I N T - H O N O R 1 9 — P A R I S 
' V é m i e B e e n • t o c i a . a l a , a p r i c c á i a i l e a F e x ' f i . n r t e r i a a . 




exserimeuUdo en los Hospilalsa, contra 
D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , 
Sal y Pildoras, aprob. por 1» Academia de Medicina 
d e P a r i a . e e c t r a F l e b r c a . í T c u r a l g i a o . J a q n e -
bap, M í'Diarlo de la lUcUa, EUela. 88. 
